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ABSTRACT
Today, one of the biggest problems of our cities is the visual
pollutionand confusion, which is caused by signage because of
the absence of a regulationor a special authorized institution. To
prevent this visual pollution, the commercial signage must be
examined carefully. This research aims to study the problems
about signage and sign planning process, in respect with the
regulationexamplesthatare validfor both, in foreigncountriesand
Turkiye, as well as to offer a regulationexample in the historical
city center of izmir; Kemeraltl in accordance with registered
buildingsas a case study.
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Bugun, ~ehirlerimizinen onemli sorunlanndan biri herhangi bir
yasal bir kurum ya da yonetmelik olmamasl nedeniyle reklam
tabela ve levhalannJn yarattlgl gorsel kirlilik ve karma~adlr.Bu
gorseI kirliligi engeliemek Igln reklam panolan dikkatle
incelenmelidir. Bu ara~tlrma; reklam levhalannJn ve bunlann
tasanm surecininTurkiye ve yabanci ulkelerdekiyonetmelikleribaz
alarak incelenmesini ve korunacak yapllar da goz onunde
bulundurularak izmir'in tarihi ve geleneksel merkezi Kemeraltl'na
yonelikbir yonetmelikdenemesininsunulmasJnIamaglaml~tlr.
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CHAPTER 1
INTRODUCTION
In theprocessof gettingglobal,ourcitieshavelost its localidentities
andstartedto looklikeeachother.Today,we cannotsaywhichcitywe are
atbyreferringto itsenvironment."Physicalforms(i.e.,structuresandother
physicalobjects)characteristicsof a placepresentenvironmentalclues".1
Becauseof this process, new searchesfor creatinga new identityand
imageforthecityor citypartshasbeenstarted.
While the searchesare going on, it is understoodthat the street
furniturecomposesan importantpartwithinthecityimageand identity.This
researchis basedon SIGNS thatis a partof INFORMATION ELEMENTS,
whichcan be calledto bea sub-groupof streetfurniture.Severalelements,
which are to designed carefullyand consciously can enhance the
environmentas well as to enhanceinteractionand thequalityof theurban
environmentand makecitiesas PLACES TO LIVE. In fact it is a matterof
ENVIRONMENTAL COGNITION at the same time, which refers to the
legibility,imageability,perceptionand cognitionin respect to past time
experiencesof human.
All citiescommunicatepeoplewiththeirphysicalformsandstructures
whilstreferringtotheculturalimageofthecity, whichis tobecreatedbythe
streetfurniture.Someof thesestreetfurniturecontentrefersto theancient
times'specificneedsand traditionslikewaterand fountainswhich was a
traditionin our countryand in fact a way of living inheritedfrom The
OttomanEmperorTimes. The esteemedpeople of those times used to
constructfountainsfor thepopulace.Since thattimessometraditionshad
stayedthe same while the characteristicsand kinds of "monuments"
changed.
The "monuments"thatmentionedaboveare todaycan be calledas
"streetfurniture".Some of these streetfurnitureare still to be called as
"monuments"while some of them are only "site furniture"as: bollards,
canopies,kiosks,benches,fountains,lighting,treegrates,utilityboxes(like
waste-baskets,letter-boxes,etc....), hole-covers,telephoneboxes,shelters,
bus-stops,signageandinformationelementsandetc.... Therecan befound
somanyexamplesthatcanbeaddedtothementionedlistofexamples.
In this research;as a startingpointthe informationelementswill be
examined.The first step of the research is to define the information
elementsandwhatis to be understoodby informationelementsby defining
atripleclassificationsystem.Bythisway itwouldbe understoodclearlythat
althoughinformationelementsincludesigns, the compoundof information
elementsare morethansigns. This classificationsystemwouldclarifyand
lightenthatthe objectof the researchis not aboutall of the information
elements,but about a subgroupof them; signs. So the definitionof
informationelementsandsignsmustbe confirmedin orderto clarifywhatis
goingto bedealtwith.
Sign is a writtenmarkor painton a boardused for word, phrase,
symbol,design,thingused as a representationor to givea warning,or to
directsomebodytowardssomething.
2
Information Element couldeitherbea sign,anypaintor paintingon
asurface,anykindofdifferenceina textureora landmark.
Fromthedefinitionsabove,it is understoodthatinformationelements
couldbe,eithera sign,a changein color,a differenceof a texture(of the
road)orelse... Butinthisresearch,thestudywillconcentrateon signsand
thetermof "informationelements"mustbetakenas "signs"whileexamining
theresearch.
The reasonfor such a studytopiccan be signifiedby the following
statement:The environment,in whichwe live, consistsof manyphysical
forms.Differentrelationshipsreflectto theurbanenvironmentas forms. All
of these forms give differentmessages to people. "Of all the design
elementsused in commercialarchitecture,signshavethe strongestimpact
onthequalityandappearanceof individualbuildingsandon thestreetscape
as a whole.Althoughsigns can be designedand locatedto complement
buildingarchitecture,theyare oftena majorcontributorto visual chaos.,,2
This researchaims to examine the informationelements referringto
signage,becausetodayin theurbanenvironmenthatwe livein, buildings
andsignage,one afteranother,of differentformandcolorthatcompetefor
attentiondo nothingbut createa visual and psychological chaos to the
urbanuserandenvironment.For thecase studythehistoricalcitycenterof
izmir;Kemeraltlhadbeenchosen.
The reasonof thischoiceformsthe aimand scopeof the study:to
searchfor some clues and tips for creatingnew solutionsfor the urban
environmentby referringto signageand to createand offer a regulation
. . .... , 3
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examplespeciallyfor Kemeraltl,whichis themostimportanthistoricaland
culturalheritageof izmir.. To reachthe purpose,generalprinciplesand
policiesof planningand signageprocess for the historicalcity centerof
izmir;Kemeraltlhad been producedby referringto the by-laws and
regulationexamplesin respect to the protectingprinciplesof Turkish
RepublicCultureMinistry;The High Committeeof ProtectingCulturaland
NaturalExistenceThe Committeeof izmir First Directorateof Protecting
CulturalandNaturalExistence.
The methodof this researchis literaturesurvey,internetsurveyand
observationtechniqueswhichheldwithinthecasestudysite.To projectthe
importanceand problemsof Kemeraltlas visual,photographsare taken.
Thearticlesfromthenewspapersandperiodicalsandanalysisof regulation
examplesarealsousedas referencestoreachtheactualinformation.
Thecontentofthestudyis as follows:
Afterthe introductionto streetfurnitureand informationelements,a
classificationsystem of the informationelementsis formedin chapter2.
Thereasonof suchkindof a classificationsystemis to setpartsaccording
to compositeaimsanddefinition.
In chapter3, the criteriathat effectthe design of signs and sign
planning process are explained. In this chapter, both physical and
psychologicalfactorsarealsoincluded.
Inchapter4, theregulationexamplesfrombothforeigncountiesand
TOrkiyeareexaminedanda searchof permissionprocessin izmirhadbeen
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donein orderto find out the conditionof by-lawsboth in TOrkiyeand In
Kemeraltl.
In chapter5, theneedsandproblemsof the historicalcitycenterof
izmir;Kemeraltlis examinedas a case studyanda regulationexamplefor
Kemeraltlhadbeenformedas a result.In Kemeraltl,AnafartalarStreetis
chosenfor themaininvestigationbecauseof its dominanceovertheother
streets.The presenceof newlyconstructedbuildingsas well as registered
onesatthisstreetincreasesthecharmofthechosensite.
Althoughthe city-especiallythe historicalcitycenteras a placeof
culturethatformstoday-is supposedto be of highsensibilitywithall of it's
compound,whilsttheonlythingwe see is chaos
AlthoughKemeraltlis a protectionsite,therehadbeenno studiesto
purifythe site from its visual pollutionand chaos as far as today.This
pollutionbotherstheeyeso muchthatwhenenteredto thesite,therecould
be seen no architecturalelementsof the buildingsbut the signs. This
researchhopesto givea startingpointfor thefollowingstudies,thatare to
beheldbydifferentresearchersbothfor Kemeraltlandfor theothersitesor
urbanenvironmentsas wellas thecities.
1 HARTSHORN, (1992): InterpretingThe City: An Urban Geography, p:200
2 Paumer(1988): Designing The Successful Downtown, p: 103
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CHAPTER 2
CLASSIFICATION OF INFORMATION ELEMENTS
After a definition of signs and information elements and a general
prefaceaboutthe subject, in this chapter a general classificationof information
elements-which in this research refersigns - will be examined.
The reason to this classification system may be explained such
as:manykindsof as informationelementsare included in streetfurniture.Some
of these are rectricted to be remodelled and under the control of some
ministriesand have a global language of design. The designer is restrictedwith
these,while the control of some information elements' design is left to the
designer.The first class defines the types of the signage that are concerned.
The second class refers to the usage, meaning and what message they
symbolize.The last class of the system refers directly to commercial signage
types,which is the main subject of this thesis.
Although sometimes their content can overlay and interact, they are
examinedseparatelyin orderto understandthe contradictionsand similaritiesin
between.These categories must be examined carefully not to get confused at
thefurtherstages as well as the design process.
2.1.The Types Of Information Elements
There are some types of signs or informationelements that have been
restrictedto be redesigned according to the laws and regulations which has
beendeterminedby authorized institution,while there are some type of signs-
especiallycommercial ones- that can be designed according to the owners'
wishes.These are; traffic signs, gantries, pedestrian signs, street name plates,
boundarysigns, bus!.trainsign~,maps! street finders! information,advertising!
postersand commercialname signs.
2.1.1.Traffic Signs
These signs cannot be redesigned according to Highways Departments'
Regulations.For all the traffic signs, the colors, types of materials, forms, and
writings,heights...etc. is restricted to be the same. The costs of repair and
maintenancehave being paid by The Highways Department.
Traffic Sollards:
They (may be illuminated)can be placed on a refuge or traffic island to
warndrivers.At the design stage it is importantto be simple in form and shape
to be recognized easily and at a glance.
Figure 1: IlluminatedTraffic Bollard (Source: CARTWRIGHT (1980) p:65)
~ZMIR YUKSEK TE~NOl~jiwE~5TiTOSO 'I
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Traffic Signals and Controllers:
They are generally placed at busy road junctions in order to improve
safety and lessen conjunction of vehicles and pedestrians. Generally, at
junctionsor roads where the trafficsignals are placed, pedestriancrossings are
included,too.
ooo
Figure2: Traffic Signals (Source: CARTWRIGHT (1980) p: 93)
Pedestrian Crossings:
Pedestrian crossings painted in 'zebra' crossings on the roads for
pedestrians.(In Europe, there are also 'pelican' crossings.) Crossings can be
signal controlled or not. They are placed to busy roads, in front of busy
pedestrianways, schools for the safety of children ...etc. there are two kinds of
crossing:
8
a. Zebra Crossings: are paintedon the road in black and white bands.
Fi9ure3: Zebra Crossings ( Source: CARTWRIGHT (1980) p:94)
9
b. Pelican Crossings: are painted as stainless steel non-reflectivestuds on
theroad. They are generally lighted with belusha bacon, which is painted in
whiteand blackbands witha spotlight.
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Fi~ure4: Pelican Crossings
(Source: CARlWRIGHT (1980) p:95 )
Figure 5: Belusha Bacon
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TrafficSigns:
Traffic signs tell the driverwhat he must or must not to do, where he is,
and which direction he should go. They may be internally or externally
illuminated.All of them must display the proper information of roads to be
followed.
Fi9ure6: Two Examples of Traffic Si9ns (Source: CARTWRIGHT (1980) p:99)
Part-timeSigns (Secret Signs):
They are the ones thatonly display informationfor part of the time,or on
whichthe display informationmay be altered, usually to an alternative.There
are two types of information chancing mechanical means and altering the
internal light. Basically there are two types according to the information
chancingprocess eitherby a mechanicalsystemor lighting.
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2.1.2. Gantries:
Gantries are structuresdesigned to support illuminatedoverhead traffic
signs.They are used over roads where traffic is heavy. (over express ways,
highways,urbanmotorwayswith busyjunctions...etc.)
1
Figure7: The Frontsides and Crosscuts of Gantries
(Source:CAR1WRIGHT (1980) p: 100)
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2.1.3.PedestrianSigns:
Pedestriansigns are on routes to separate from traffic routes. They aim
togiveinformationto the pedestriansabout which way they may take to reach
theirdestinationby arrowingthe streets.
Figure8: PedestrianSigns ( Source: CARlWRIGHT (1980) p:100)
2.1.4.StreetName Plates:
StreetName Plates are used to identifystreets and roads. They give a
senseof placeand identityto an area.
Figure9: StreetName Plates ( Source: CARTWRIGHT (1980)p:101 )
13
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2.1.5.Boundary Signs:
Boundarysigns are similar to street name plates but they also express
theboundaryof areas. While enteringto a differentdistrictor a city, there may
beseenboundarysigns which in fact aims advertisin9of firms.
Id
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Figure10:A Typical Boundary Sign (withoutAdvertisementsof Firms)
( Source:CARTWRIGHT (1980) p:101 )
2.1.6.Bus I Train Signs:
The purpose of this type is to help people find their way to bus or train
stations,or from one to another.They generally informpeople about the routes
andthe stops. They must be placed high enough that every vehicle or people
cansee easily withoutmissing any of themeitheron foot or by a vehicle.
14
Figure11:BusI TrainSigns (Source: CARTWRIGHT (1980)p:102 )
2.1.7. Maps I Street Finders I Information:
Public informationboardshelp to find the way that one would like to
chooseas town maps,city guides,floor plans at specificbuildingssuch as
hospitals,schools,publicinstitutions,commercialcenters...etc.theydisplaythe
pointwhichthepersonis at,andtheschematizedplanof thespace.Therecan
bealso postersof the local authoritieswhich displaypublic informationlike
publicnotices,localevent...etc.
Figure12:CityGuide
(Source:CARTWRIGHT (1980)p:102)
Figure13:NoticeBoard
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2.1.8.Tactile Signs
Tactile signs are special signs that are made for blind people. They may
beeitherwrittenin Braille Letters (a special alphabet consists of raised dots for
blinds)orwithraised letters. They are usually made of metal sheets.
2.1.9.Advertising I Posters:
A free standing circular poster drum, posters stuck on shop windows,
walls,columns,bus shelters, kiosks, litter bins, tree protectors, buses, cars.
with4 sheets with 16sheets with 48 sheets
Figure14: Poster Dimensions In Proportion With Human Bodies
( Source:CAR1WRIGHT (1980) p:102 )
2.1.10.Commercial Name Si9ns:
Commercial name signs are used to identify commercial concerns,
shops,offices,factories, stadiums, garages, ... etc. and are used for advertising.
Thereare so many kinds and different designs of them that we mostly see in
theurbanenvironment and which we definitely aim to deal with in this research
aboutthedesign criteria and problems in Kemeraltl referring to them.
16
Figure15:Examples of CommercialSigns
(Source:CARlWRIGHT (1980) p:104
2.2. Categories
Signs indicateinformationaboutwhat they refer to. This means that their
contentsdifferaccording to what and how they explain. They can either direct
us to something or somewhere, or just give information about anything or
anywhere,etc... These categoriescan be examinedas follows:
DirectionalSigns:
Directional signs indicate the way that must be followed to reach the
placeor direction.(Administration,citycenter,historicalsites, ...etc.)
17
Photograph1: DirectionalSigns ( Source: Personal Archive of Feral Geger )
InformationalSigns:
Informationalsigns indicatethe organizationor routes of a place or area.
(trafficroutes,campus plan, shopping mall, ...etc.)
Photograph2: InformationalSigns ( Source: Personal Archive of Feral Geger )
Location Signs:
Location Signs simply show where the person IS on an informational
sign.
( 'Youare here' signs.)
18
Identification Signs:
Identificationsigns show the location of specific items or places. (like
restroom,phones,parkinglots, ...etc.)
Photograph3: IdentificationSigns ( Source: Personal Archive of Feral Geger )
Regulatory Signs:
Regulatorysigns indicate restrictions,warnings, etc. ( 'Do not enter',
'Authorizedpersonalonly', 'No parking','No turnto left', etc.)
Photograph4: RegulatorySigns ( Source: Personal Archive of Feral Geger )
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Display Signs:
Displaysigns are used for advertisements.(are the most common ones
thattheshops, offices, ...etc.)
Photographs5-6: Display Signs
( Source:Personal Archive of Feral Geger )
Auxiliary Signs:
Auxiliarysigns indicatethe length-waysfrom places to places. ('15km.To
izmir'signs, ...etc.)
20
2.3. Commercial Signage
The last group of the classification system is the commercial signage.
Althoughit maybe perceivedas a repetitionof the othertwo classes, this group
differsas itexplainsthe types of commercialsignage,which is the main subject
ofthisthesis.
Awningl Fascia Sign
It can be eitherpaintedor fixedto the fascia.
1)~
/
Figure17:Awning!Fascia Sign (Source: http://palm.act.gov.au!tplan!web)
Photograph7: Awning! Fascia Sign (Source: Personal Archieve)
21
Blind Sign
It can be eitherpainted or fixed on an awning or a wall on which is to be
usedonlyfora periodof time.
Figure18:BlindSign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Photograph8: Blind Sign (Source: Personal Archieve)
22
Business Plate Sign
It canbe eitherfixed or freestandinr
and theowner.
Figure19:BusinessPlate Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Photograph9: Business Plate Sign (Source: Personal .l1,rcl1i8ve)
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Canopy Sign
It is fixedto a canopy.
Figure20:Canopy Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Photograph10: Canopy Sign (Source: Personal Archieve)
24
ChangeableMessage Sign
It is be eitherfixed to a wall or freestanding.The part that the message
iswrittencan be eitherilluminatedor mechanical.
CHANGE
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Figure21:ChangeableMessage Sign
(Source:http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Photographs11-12:Changeable Message Sign
(Source:PersonalArchieve)
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Construction Site Fence Sign
It is fixedon constructionsite fences and they are to be used only while
theconstructioncarrieson.
J
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Figure22:ConstructionSite Fence Sign
(Source:http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Photographs13-14-15:ConstructionSite Fence Sign
(Source:PersonalArchieve)
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Display Homel Development Site Sales
It is fixedeitheron or nearbythe real estateas long as the real estate is
for sale.
Figure23:DisplayHome Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Event Sign
It is fixed as to explain an event is taking place. Usually they are made
offabrics.
Figure24:Event Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Photograph16: Event Sign (Source: Personal Archieve)
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Fence Sign
It can be either fixed or painted on a fence. Usually they can be seen in
sportingfields.
Figure 25:Fence Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Flag Pole Sign
It can be flags of any kindwhich are made of fabrics.
Figure26:Flag Pole Sign (Source: htlp:/lpalm.act.gov.au/tplan/web)
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Ground Sign
It can be usually freestanding sign which are fixed to the ground and
seemslikeas if a small wall.
Figure27: GroundSign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Hamper Sign
It is paintedor fixed to the upper part of the window of the shop. They
canbeeitherlabels.
~ ~
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Figure28:HamperSign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
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Photograph17:HamperSign (Source: Personal Archieve)
High Rise Building Sign
It is fixedon the buildingwhere it could be seen easily. They are usually
thenamesor logosof thecompanies.
1
Figure29:HighRise Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
30
Inflatable Sign
It is big balloons thatare placed for a short timejust to draw attractionon
aspecialoccasion or advertising.
Figure30:InflatableSign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Information Sign
It can be either fixed or freestanding.They display informationabout a
placeor a specific thing. They can be maps or writings of information or
direction.
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Figure31:InformationSign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
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Photographs18-19-20:InformationSign (Source: Personal Archieve)
Lantern Sign
It can be eitherfixed or freestandingand illuminated.
Figure32:LanternSign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Photographs21-22: LanternSign (Source: Personal Archive)
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Mobile Sign
It is be either fixedl painted on a vehicle for advertising or display a
companyor freestanding -may be illuminated- movable advertisement on
wheels.
~.
Figure33:Mobile Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Pole Sign
It is freestandingverticalsign fixed on a lantern.
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Figure34:Pole Sign (Source: http://palm.actgov.au/tplan/web)
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ProjectingSign
It is be either illuminatedor painted. They are fixed to the buildings at
900angle. P
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Figure35: ProjectingSign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
PylonlColumn Sign
It is verticalsign with a larger surface area at the place where it is fixed.
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Figure36:Pylon/ Column Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
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Roof Sign
It is fixed at the roof.They can be either illuminatedor painted.
Figure 37:Roof Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Stallboard Sign
It is like hamper sign but this time they are fixed at the bottom of the
shopwindow.
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Figure38:Stallboard Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
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Territory Sign
It is informationalsign which displays the territorythat the visitor enters.
Thisgroupoverlayswith boundarysigns which was mentionedat the categories
groupofthisclassificationsystem.
UnderAwning Sign
It is fixedunderan awning. It is eitherilluminatedor not.
Figure39:UnderAwning Sign (Source: http://palm.act.gov.au/tplan/web)
Vertical Banner Building Sign
It is usuallymade of fabric which is fixed to the building like a projecting
sign.
Figure40:VerticalBanner BuildingSign
(Source:;http://palm.act.gov.au/tplan/web)
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Photographs23:VerticalBanner BuildingSign (Source: Personal Archieve)
Vertical Banner Freestanding Sign
The only difference from the vertical banner building sign is that it is
fixedtoa pole.
Figure41:VerticalBannerFreestandingSign
(Source:http://palm.act.gov.au/tplan/web)
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Wall Sign
It is eitherfixedor paintedto a wall. It can be illuminated.
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Figure42:Wall Sign (Source: http://palm.acLgov.au/tplan/web)
Photographs24-25:Wall Sign (Source: Personal Archieve)
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Window Sign
It is eithera posterora labelthatis attachedtothewindow.
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Figure43:WindowSign(Source:http://palm.act.gov.au/tplan/web)
At this chapter the classificationsystem for the examinationof
informationelementsas well as signs had been done.This chapterwill be a
guidefor the furtherchaptersin whichthe designcriteriaand sign planning
processwillbeexamined.
Afterthisclassificationsystemof informationelements,the researchwill
becontinuedbasically on the commercialsignage which forms the main
conceptof this thesis.The furtherchapterswill be examinedby referringto
commercialsignage. Thereforewhen the term "Sign" is used, it must be
understoodas "TheCommercialSignage".
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CHAPTER 3
SIGN PLANNING PROCESS
Today mostof the signs thatwe see in our urban environmentdo nothing
morethan to create chaos with the places that they "hang up", their meaning
andpurpose,or their design consideration such as lettering,forms, structures,
colors,materials,...etc. "Commercialadvertisingcan enhance, or be a blight
onanenvironment.It is up to the environmentaldesigner and planner to ensure
thatanyadvertisingis used in a positiveway.,,1
The mostof the commercialsigns (especiallythe ones in Kemeraltl) that
wesee in our urban environmentare generallyare blights on the environment.
Signageis a specificarea of design. The designer "plans, designs and specifies
signsystemsand other forms of visual communicationin the built and natural
environment.,,2To use signage in a positiveway, the designer have to set the
rightprocessfor sign design and planning. In this chapter the process of sign
planningwillbe examinedas well as the peculiaritiesand characteristics.
3.1. ResearchPlanning:
For the designer who will create a new sign, this is an opportunityfor
investigatinga new place and finding out new concepts, and creatingan object
ofbeautyas well as its contentthatwill be a partof an environmentof an urban
ora naturalsite. The first step to be followed in sign design is the research
planning,whichincludesfive substages.These substages are as followings:
• ProblemDefinition:
Just like in any other planning act, the first'step of the process is the
problemdefinition.To create a sign for a specific area, the designer should
analysethe architectural,environmental,cultural and aesthetic factors of the
site.Signageis an elementof the environmentin which it is found and designed
for,maybeforyears.
The problem could either be given by the employer or to be left to the
designer.But no matterit is given by the employeror not, the designer has to
findouttheanswers of some questions by herself/himself.
• Situation:
The designerserves three basic functions:
1. to helpand direct users to find what they want and need and where to find
them,
2. to enhance the environment visually while informing and identifying the
productor service,
3. To protectthe safetyof the users.
To providethese functions, the situationof the sign drives an important
role.The question "how it is today and how it is to be after design" plays an
importantrole.
• Case Study:
The design changes according to the environment'in which it is to be
placed.The characteristicsand the historyof the site or the architecturalform of
thebuildinginfluences the design considerations of the sign. The aim of the
designshouldbe to increase meaning and identityof the place by the signage,
butnottoburdensomeon the site.
As to reach a satisfactorysolution of design, the examples from the site
mustbetakenintoconsider, too. The conclusion of such kind of an examination
throughthe space and signage examples would lead the designer to
enchancingdesigns.
• Discussion for Policy and Aim:
After the problem definition, case study, the designer is ready to set
his/heraimand purpose for the design. As soon as he/she sets the aim of the
projecthat is to be held, the policies for reaching the purpose must be
discussedinordernotto misleadthe design.
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The employer or client must also study the policies with the designer.
Thiswill help the designer to set the right policies, which will both comfort the
clientand the designer to reach to the expectedand wanted solution.
• Order to Project & Organization:
After the policy study, an order of project is in queue. This stage should
also contain the organization of the project. A perfectly set project order
encouragesa good design. A 'brief' of project should be prepared. The brief
mustcontainthe problemdefinitions,which were set both, by the client and by
thedesigner.The limitationsof client are also important.The order of project
includestimingand budgetrequirementsas well as the organization.This stage
mustgivetheanswers to similarquestions such as:
1. whomtheclient is,
2. whatis expectedfromthe designer,
3. whenit is expected,
4. whatthebudgetis,
5. timing,
6. budget,
7. theschedulefor the meetingsof the clientand the designer,
8. whatis to be presentedin scheduled meetings
9. paymentprocedures,
10.afterthe design had finished, by whom the sign will be maintained or
repaired,
11.bywhomthe legal proceduresare goingto be held and etc...
3.1. Fundamental Design:
Afterresearch planning, the next step to be followed is the fundamental
designstage.As soon as the obligationsof the projectset constantly,the design
conceptshouldbe decided.
Fundamentaldesign stage is the intellectualplanning part of the design
stage.The considerations,object, main theme of sign both of informationand
structureand the design concept is set. If this stage defines clearly and purifies
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fromcontradictions and conflicts, it would be easier to reach a satisfactory
designsolution.There are also substages in thisstep:
• Planning on Object:
The objectof the design is uniquefor each design just like each design is.
So thedesign of each sign must be unique, too according to the needs and
situation.
At this stage, the objectsof planningto forminga themefor signage must
beheldby the designer himself.A clear review of problemdefinition and design
situationhelpsthe designerto set the rightcriteriaand objectof design.
• Area:
The site, which the sign will be placed is an importantcriteria of design.
Thesitecouldeitherbe an urban environment,a buildingor a shop.
Signs should complimentthe architectureand the environment,but not to
burdensomeon the site. The design elements, structures and concepts may
differaccordingto the site. So the obligationsand characteristicsof the site must
bestudied.
• Method:
There could be more than one method to be followed during the
fundamentaldesign. The designer has to decide is the method he/she will use
forthe research. He/she may study the examples of signs of the site, using
observationtechniques; study different examples from literature survey, etc...
Themethodhelps the designer to understandwhat is to be expected in design.
• InformationComposition:
Afterthe designer chooses the method, the next step is to collect the
neededinformationfor his/herown design. At this stage there is a danger for the
designer.If he/she collects less or more informationthan needed, he/she may
misleadtounsatisfactorydesign. The second danger in informationcomposition,
is contentof information.If he/she collects the wrong examples, the design
shouldstayinsufficientor confusing.
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• Design Concept:
The generation of each design concept or idea would be another
adventure,because each concept of design is unique to the solution and an
individualexercise for the designer. The words to be used on the sign may be
startingpoint to create the concept. The informationto be written on the sign
maybedividedinto its words or even sometimessyllables.
Anothertechnique should be organizing meetingswith the relatedpeople
andothercolleaguesfor brainstorms.
The design concept may be studied by the designer including some
sketchesin order not to forget the concept or idea. Also these sketches may
leadthedesignerto satisfactorydesigns.
• Visual Format Design:
Afterthe concept is formed, the designer should choose how he/she wants the
signtobe visualized. Differenttypes must be elected to select the best matchingtype.
Theadequateform of the sign is to be decided at this stage, according to how it is
goingtobe perceivedby the site users, includingboth the pedestriansand the drivers.
Itwouldbe more recognizable the visual elements of the sign if the design is three-
dimensional.
• StructureStandard Items Design
There may be some standards that are constant for the design. The
materialsand structureitems may be given to the designer as standard. If not,
theclientexpectsthe designer to chose and set some standards for signage. At
thisstagethe designer must choose the structurestandards that may be about
thestructureas well as the proportionsof the design. A sign may be to be used
indifferentsizes and scales. In case of a situationlike this, the design structures
mustbestandardizedfor differentscales.
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• Positioning Standard Planning:
The designer is also expected to place the signage at the site or on the
faC(ade.If the sign is to be designed not only for one and only place, but to be
placedat differentsites or fa~ades,a standardizationfor placementof signage
mustbe set. It is aboutwhere they are to be placed, at what height,etc...
After all the decisions about fundamental design stage is given, the
practicaldesign stage begins. This stage includes the design considerationsthat
areadequateto the conceptand the site.
3.3. Practical Design
Practical design stage tends through visual, structural and positioning
design,which include the design considerationsand develops for application in
the site, on the fagade or building. These design considerations and
developmentswill be examinedunder these stages; visual and structuraldesign,
andpositioningdesign.
3.3.1.Visual and Structural Design:
In visualdesign the most importantthing is about perception. Perception
can be examined in three main topics. These are: vision, perception and
cognition.
Vision is the priorityfeeling among the others because it's capacity of
perceptionand cognitionare strongerwhen compared to the others. In order to
beawareof what is seen the vision must be unitedwith the past experiences.
This is called "spatial memory". When· all of these processes evolve,
"perception"takes place. The psychologicalhierarchyof visual model is defined
atthefigurebelow:
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Figure16:Visual Model (Source: SIGN COMMUNICATIONS, (1989),p: 286)
Also, the feeling can be considered in the hierarchymodel of vision. Ulric
Neissersaid: "Cognitive psychology refers to all processes by which the
sensoryinput is transformed, reduce, eleborated, stored, recovered, and
used.,,3Here, in cognitivepsychology,aesthetics is also importantbecause if it
is not beautiful, the mind would refuse cognition. This is called "selected
perception".
Signagerefersto this selected perception.The aim is to catch the eye by
addressingthecognitivepsychology among all the other signs that compete for
attraction.The visual and structural design, here drives importance for the
competition.The elements that are to be taken in consider through out the
structuralndvisual design can be explained such as below:
• Lettering
There are so many printing types. The reason for this is function and
fashion.Some of the letteringtypes are suitable for differentcuts, printingand
materials.Also individualaestheticpreferencesare changeableaccording to the
designerortheemployer.These steps should be considered in design:
1. "Thelettersizes mustbe determinedaccordingto the visual length-ways.
2. At the highways the writings must be hierarchically ordered for traffic of
vehiclesand pedestrians.
3. They must be easily readable and recognizable but not crowded and
confusing.They mustbe as short as possible.
4. Ifthewritingsshould be used in another language, a professional translator
mustbehired.
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5. Thecommonletterforms such as Arial, Times New Roman ...etc. should be
preferred.,,4
• Materials
1. "Thematerialsmaychange accordingto the placementof the signage.
2. If itwere to be placed outside, more durable materialswould be preferred. If
a materialis not adequatefor a site than it shouldn'tbe used because of it's
durability,...etc.
3. The adequate choice of materialswould help to emphasize the identityof
thesite.
4. Mostcommon materials are: stone, wood, cast metals, aluminum press,
steeltube, steel materials, glass-tempered cement, concrete, glass, resin,
ceramictiles,and sheet materials.,,4
"AdhesiveVinyl: Vinyl is a very common material because it has many color
chancesit externalizesmaintenancecosts. It can be cut easily by either hand
orcomputers.
Casting:Casting is a kind of materialwhich is liquidwhen raw. It molds to get
thewantedshape such as writings,graphics, ...etc.
Banners: They are made of fabric. They may be either painted or printed on
thefabric.Some holes mustbe cut on the largebanners in order to provide the
bannerfromthewind effects.
FiberglassEmbedment: They are usually made of two layers of fiberglass and
postersarelaidbetweenthem.We can see manyexamples of themaround our
urbanenvironmentsuch as bus stops, kiosks, ...etc.
Concrete Foundations: They are fixed to the ground for supporting
freestandingsigns.
Gliding:Glidingis used for covering the signs with metals. They are durable
butmustbeused carefullyin rainyclimatesbecause it may be rusted.
Neon:Theyare illuminatedand may be found in manycolor scales. They are
compoundof luminousgasses in tubes.
PorcelainEnamel: They are made of kiln-dried ceramic plates. They may be
designedbeforekiln-dryprocess or maybe paintedby hand afterwards.
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Sandblasting: This not a casual one that is rarely seen. The sign may be
consistof differentparticles to form raised and three-dimensionalvision on the
sign.Mostlywood, sand or gravel is used.
Screen Printing: They are made of illuminatedor changeable screens which
mayvisualize photographicscenes."s
• Color
Because colors have wavelengths,humanattractto brightercolors. They
. stimulatethe brightnessfeeling.
1. "If there aren't any regulations,the colors of the signs must be chosen very
carefully.Differentcolors give differentfeelings to people, psychologically.
2. The colors of the graphics and writings can emphasize the shop, sign or
advertisement, but one sign must not be dominant over the others.
(especiallyin historicalplaces or protectionzones)"4
• Size, Scale and Form
1. "Thesize, scale and form of informationelementsare changeable according
tothesetting,site and characterand identityexcepttrafficsigns.
2. The size, scale and form of the sign must be in accordance with the
buildings'or the shops' facade. It muststay at a certainrate according to the
facade. It must not cover the facade and be the dominant element at the
facadeor the site.,,4
• Graphics & Pictograms
1. "Asignmustbe recognizableand seem familiarto the users.
2. Thepictogramis the first diagnosticof a sign. It would be useless unless it is
understoodwithjust a glance.
3. Thegraphics and pictogramscannot define long and complex syntactic but
theyare ideal for signs. In graphics or pictograms,lettersalso, may be used
buttheyare simple and very"elementary".,J4
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• Structures
1. "Signscan be made of differentmaterials.
2. They can be either externally or internally illuminated.They may be also
non-illuminatedor have no reflectivefaces.
3. Theadvertisementsof the shops can be fixed, pasted on the walls, windows
orplatesas posters. Also, especially in historicalplaces, there can be signs
thatarecarvedon wood or stones. ,,4
.• Illumination& Lighting
1. "Signsmaybe illuminatedor not.
2. Theycan be illuminatedfromoutside by using spots.
3. They can be illuminatedfrom inside. These are generally made of plexi-
glassand theyseem like boxes. From inside, they use fluorescent lights.
4. Thewholesign, itself (writings,graphics, ...etc) may be designed using just
neonlights.,,4
• Symbols
1. "In a symbol there are two kinds of codes. These are what the symbol
explains,and what is it's content. To understand the symbol, these codes
mustbe understood both by the designer and the user. Also it must be
memorable.
2. They indicatecorrelated nature. It means the icons in the symbol signify
specificthingsfromwhich all the users would get the same message like an
umbrellasignifiesrain.
3. Thesymbolin a sign refers to one and only one meaning. If it refers to more
thanone,than itwould be too complex to be understoodat a glance. Also it
mustbeflexiblefor futurechanges and uniqueat the same time.
4. Themeaningof an icon or a symbol may be differentfrom it points. This is
calledconnotationjust like an umbrellaconnotes rain.
5. Thereare two types of symbols: linear type and space type. Linear type is
createdwith word or optical signs while the space type is consist of
drawings,mapsand graphs.
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6. If a symbol may be divided into meaningful parts, than that symbol has
segments,such as a word may be divided into its syllables in which any part
of theword refers to another thing. This means that the symbol symbolizes
morethan one thing. ,,4
3.3.2.Positioning Design:
The positioningdesign is also important;because it must be adequate in
placement;not only to the background but also according to what the people
whowillreadthem. It is up to the designer to decide how much the signage fits
theareaor competeswith it.
While the positioningthe signage, basic physical factors like air, space,
light,ventilation,sunlight,movementetc... should be taken intoconsideration.
Signs must be positionedwithin the vision and sight of the people. The
angleof visionis about60°.Areas out of this angle are to be less perceived at a
glance.
3.3.3.Factors That Influence The Design
• Appropriateness
The informationelements must be in accordance with the site and it's
identityas well as the existing and proposed functions of the site. The
placementof an informationelement also implies its design cOnsiderations.
Alsoitmustbe appropriatefor "Objectsof Information":
1. Pedestrians:The informationelementsmust be placed where they could be
seenwhilewalkingor standingstill.
2. Bicyclists:For bicyclists, the informationelements must provide safety for
cyclingpathsand readability.
2. Drivers:The informationelementsmustbe placed so that the drivercan see
atonceandclearlywithoutconfusion.
3. HandicappedPeople: Informationelements must be designed according to
theneedsof them. They must be readable, and appropriate in size, scale,
length,formand providesafety.
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• Cultural Factors
SocialFactors
There can be more than one group who aim to use the site. The
traditionsand cultureof the user groups may cause differences. The design of
signagefor mixed-useareas especially in historicalplaces like Kemeraltl, must
be carefullyexamined. This kind of an investigation may prefer different
solutionsand design criteria.
PoliticalFactors
Any informationelement,which is to be placed in a public space, must
referto some regulations and standards as not to cause visual pollution and
mustbe in accordance with the site and the functions. Also the public comfort,
convenience,circulation, safety and the maintenance must be taken into
considerationwhen the permissionprocess takes place.
• Physical Factors
Climate
Climate changes through the years influences the materials of
informationelements. Especially for the ones which will be placed in open
spaces,the choice of materials and their design is more important than the
othersbecauseof temperature,precipitation,wind, light, ...etc. These factors
alsoinfluencethe maintenancecosts, and visual impactto the space.
Physiography
Accordingto the space in which the informationelementwill take place,
theadequatenessto the space is important.A natural landscape and a city
centerequiresdifferentdesigns of signage accordingto dimensions, materials,
shape,color,style,lighting...etc.
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• Operational Factors
HumanBody Dimensions and Movements
The informationelementsmustnot impedehuman movementat the site.
Signsmustnot interruptpedestrianand vehicle circulation.Also, the users must
readandrecognizethe sign just by takinga glance at itwhile passing through.
RegulatoryStandards
The information elements must obey the regulations and standards.
, Therearestandardsabout the traffic signs and they are all the same within the
country.Itwould be ridiculousto set same regulationsfor advertisementsbut at
leastheremust be local standards and regulations about the design and the
placementdirectoriesto preventthe visual pollutionthatsignage causes.
• DesignChecklist
As soon as the design stages finish, the design solution must be
analyzedby the designer himself/herselfto be absolutely clear on the design.
Duringthe design process the designer must "back up" and ask questions to
himselfsimilarto the ones above or new ones thatthe design mustconsist. The
designermustanswer to the checklistbelow:
It is obviousthatmuch morequestions can be add to the checklist.
1. "Doesitanswerthe brief?
2. Hastheproblembeen solved creatively?
3. Hastheidea been pushed to the limit?
4. Is itvisuallypleasing?
5. Istheinformationgiven the correctdegree of visual emphasis?
6. Isthecopywrittenin a readable manner?
7. Isithighlylegible?
8. Is itappropriatefor the peoplewho will see it?
9. Doesitpromotethe rightimage?
10.Canitbeeasilymanufactured?
11.15ittobudget?
12.15anythingmissing?
13.Asa designerare you proud of it?
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14.Doesthe idea break new ground?,,6
15."lsthenameof the buildingclearlydisplayedand well litafterdark?
16.lsthemainentranceto the buildingobvious?
17.Afterentering the building, is an information/receptiondesk immediately
visible,or are there at least clear signs to one?
18.Arethere signs directing visitors to elevators, restrooms, telephones, and
cafeteriaor coffee shop?
19.On leaving the building, are there clear signs indicating the way to transit
stops,taxi ranks, and nearby streets?
20.Hasa simple,clear map of the neighborhoodbeen considered?,,7
21.Howmanypercentof the facade do the signage cover?
22.Dothesignage sufficientenough for information?
23.Hasa hierarchybeen considered in writings?
24.Doesthe structure,materials,color, form and size of signage matchwith the
site?
25.Is itclear,easily readable and recognizable?
26.Is itcheapto maintainand clean?
27.lsthedesignflexiableenough for futurechanges?
28.Is ituniqueand memorable?
29.Can it be reproduce in different sizes and can' a variety of materials be
used?
30.Canitbe animated?
31.Whereit is placed? Is it placed at the rightpositionat the rightplace?
32.Is it'ssizesand materialmatchwith the environment?
33.Doesitcreateor fitthe rightidentity?
Beforethe productionstage the design prototypeshould be represented
totheclient.This helps both the designer and the client about if the design fits
theclient'swishes. If the design is to be remodelledaccording to the conclusion
ofthemeeting,it helps the designer about timingand budget.
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3.4. Production:
After the design stage finishes, the productionof sign is to be started.
Productiontakes place in four parts. These are visual parts product, structure
partsproduct,constructionand set up.
• Visual Parts Product:
The production should either be handmade by the designer
himself/herselfor a craftsmen, or produced industrially.The designer has to
followevery stage of the production in check and approve the design and
preventmistakes.
• StructureParts Product:
The same process of visual parts product is valid through the structure
partsproduct. But at this stage some structure details must be examined
carefully;because the combination of different materials and surfaces take
place.The combinationdetails must be designed and checked by the designer
himself/herself.Also constructiondetails may be produced at this stage, too.
Thedesignermustbe check the safetyof the combinationdetails.
• Construction:
The constructionstage is a significantpart of the project. The designer
shouldapprovethe placementand how to install the sign to the site. The sign
mayeitherattachedto a fagade, shopwindow or a buildingor may be fixed to
theground.
The materialsthat are going to be used during construction is also a
designprocess.A mistake in a constructiondetail may change all the positive
impactof signage both for the sign itself and for the environmentin which it is
installed.
The constructionteam must be chosen by the designer. The designer
locatesthecrew,choose qualifiedpersonal and managethe construction.
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• SetUp:
Signs can easily be damaged while transportation, handling and
installation.Set up process must be professionally held by the construction
teamunderthe managementand supervision of the designer. The qualified
personalnd techniciansmust be used -especially in illuminatedsignage-. The
designerleadsthe divisionof labourand the orderof set up and construction.
The importantthing that is to be known, the sign planning process does
notendwith set up stage. The further steps are may be the most important
stagesoftheprocess.
.3.4. Maintenance
In mostof the cases, the process is perceived to end at the construction
stage.Butin fact the maintenancestage is more important;because after the
signis installed,the mission of the signage starts. The mission of signage is to
enhancetheenvironmentin which it is fixed as well as giving information.If a
signistobe lefton it's own destiny,then it will cause the VISUAL POLLUTION,
whichleadsthis search as the problem of the urban environmentthat we live
today.
• Check:
At this stage another importantpoint takes place in the process. This
stageis the organizationof the project that was examined at the first stage;
researchplanning.At the organization determinationof the project a schedule
hadtobesetfor checks. These checks mustbe held by the designer to prevent
themisuseof signageas well as its situation.
• Cleaning:
Ifthesignis to be placed another site, which the firm does not own the land,
cleaningmaybe a problem.The signage mustbe kept neatand tidy in order not
todetoriatethe environment.So the cleaning process must be scheduled and
organizedbythe designer, too. The cleaning time may differ according to the
materialsu edin designor the climateconditionsjust as repair.
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• Repairing:
Accordingto the checks, the repairingneeds would take place. Repairing
processmaychange accordingto the conditionand materialsof signage.
If the partthat is to be repairedof a sign should be held in place where it
IS installed, then a qualified personal in management of the designer
himself/herselfwould handle the situation. But it has to be repaired in another
placethen it is installed, then a solution for the void of the signage must be
foundby the designer in order to prevent the disorder and ugly view it may
cause.
• Renewal:
The sign may be renewed after a while. This may be because of any
criteriaat the design stage, the changes in technology, the oldness and
detoriationof materials,climateor else...
If the sign is to be renewed whatever the reason may be, the renewal
mustalsobe done by the designer himself/herself.If any other person is to held
theprocess,he/she may decrease the value or the meaning of signage by
usingwrongmaterials.
If the sign is to be remodeled, the process of remodeling could be held
by thedesignerhimself/herselfor any otherdesigner. the importantthing is that
thesignplanningprocess mustbe repeatedfromthe beginningin eitherchoice.
Any sign that fits the sign planning process may be set to be a good
studyandresearchexampleas it is clear on the stages, what is wanted, what
is proposedand how it is to be communicated most effectively. Because
signageis a wayof communicationthathelps to create "a poetryof place".1
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CHAPTER 4
LEGAL INSTRUCTIONS
In this chapter the legal instructionsabout informationelements will be
examinedfrom both Turkiye and foreign countries. First the regulations of
foreigncountrieswill be analyzed in according to give us a chance to make a
comparisonbetweenTurkiye and the foreigncountries.
4.1.Regulations from Foreign Countries
4.1.1.Regulation Examples from Switzerland
• Objective:
"In Switzerland,64th article of 1932 Federal Law and 6th article of 1958
TrafficCodes forbids any kind of advertisementwhich will draw the drivers'
attentionfromthe road users and cause danger for traffic safety. It is important
thatallthe road users are included in this law not only the drivers, but also the
pedestrians.
• Contentand general principles for design:
Contentof the signs are commercialsigns.
*The gas stations are allowed to put only the gas firm that they sell to
theiroofsand in front of the institutionby the order, which had been put into
applicationat January 25th, 1957.
*Anarticleat June 1st, 1942 orders to attach the panels to the buildings
paralleltothefa<;adeand forbids attachingperpendicularly.
*In the city of Basel, it requires special permission to place
advertisementswithin 100 m. of conserved monuments. Also some local
authoritiesconservenaturallandscapes, toO.,,1
4.1.2.Regulation Examples from Italy
• Objective and Content of the Regulation:
"The two articlesof the 2nd paragraphfrom the Traffic Code by the dates
ofSeptember27th, 1958 and April 4th, 1959 explains the forbidden applications
indetailfor commercialsigns.
*Accordingto this regulationif the advertisementspreventthe view of the
othervehicles,theyare to be removed.
*llIuminatedadvertisements,which dazzle the eye, are forbidden.
*Panels cannot be biggertan 6 m2and cannot be placed nearer than 3m.
totheroad.They cannot be placed 200 m. before and 100 m. after the traffic
signs."l
4.1.3. Regulation Example from Australia:
Canberra Territory Planning Act
Australiais one of the very developedby-laws. It is a partof The Territory
Plan.This plan consists of four parts. These are general principles & policies,
landuse policies (including residential; commercial; industrial; Community
facility;restricted access recreation; water features; municipal services;
entertainment,accommodationand leisure;urban open space; broadacre; rural;
hills,ridges and buffer areas; river corridors; mountains and bushlands;
plantationforesty; and major roads), other policies ( overlay provisions;
wateruseand catchment policies; sign policies; and environmental planning
policies),and appendices.
The TerritoryPlan was put into appliance in 1991.The aim of the territory
planisto guide the development for the next 15 years. The part, which is
goingtobeexaminedis Part C3, The Sign Policies. This regulation is searched
frominternetin May, 1999.
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• Objectives:
The objectivesofthesignpoliciesaresuchas:
"(a)to ensurethatadvertisementsand signs complementhe attractiveness,
safety, legibilityand amenity, of the natural, modified and built
environmentsbothbydayandnight;
(b) to ensurethatadvertisementsand signsdo notcompromisethe role of
the Territory as the setting of the National Capital and Seat of
Government;
(c) to ensurethatadvertisementsand signs are not incompatiblewith the
existingorfuturedesiredcharacterof thelocality;
(d) to supportthe role of signs and advertisingas an importantfactor in
identifyingthe commercialcharacterandvitalityin locationssuch as at
groundfloorlevelinretail,mixedservicesandindustrialareas;and,
(e) to ensurethat signageon places registeredon the interimHeritage
Places Register and the Heritage Places Register appropriately
recognizestheheritagevalueofthesite.',2
• Controls:
The controlsoverthesignageare providedby;definingthe permissible
andnon-permissiblesignsfor commercialanduse areasand non-commercial
landuseareas.A tableof "typesof signs,,3had been prepared,which shows
wherea signcan or cannotbe used or limited.The limitsare groupedfor 4
occasions.Firstgroupis for temporarysigns;secondgroupis for the defined
typesofsignsin general;thethirdgroupis for the types,whichare definedin
thepoliciesbutmaycauseconfusionandvicinityin theenvironment; and the
lastgroupisfor signs,whichare matchwiththedefinitionsbutare undesirable
insomeplacesand desirablein some of them(for examplea sign may be
desirablein commercialcity centerbut may not be desirablein residential
areas)andmustbe limited.Also for the non-definedtypes of signs may be
approvedif it fits the policies,performancecriteriaand objectiveswithinthe
SignageMasterPlan.
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The Signage Master Plan establishes rules and provisions to create a
designthemeand developmentapplications.The applicationarea of a Signage
MasterPlan is a place, which is clearly defined and has a visual impact and
identityon the environment.
• Content of the signs:
The content of the sign in the Signage Master Plan is the commercial
signs;but are grouped in three parts. They are the signs of companies within
. thesite,noton the site but relatedwith the business, and for a productor event,
'Nhichmayor may not take place withinthe site, and its' sponsorship, they may
bepermittedaccordingto placementconsiderations.Commercial signage is not
permittedwithinthe roads.
• Scaleof Signage:
Scale of signage must be in proportion with the building on which it is
attachedand its surrounding. The aim is to provide the original architectural
character.Especially on the buildings that have a specific architectureform or
decorativefa<;ade,signs mustnot be placed as to cover those.
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• General Principles for Design:
*It mustnot preventthe view of the pedestriansor the driversand cannot
causeconfusion.
*Installationpart of any sign cannot be exposed and must be out of sight
ofthegeneralview unless it is a partof the design.
*Animatedsigns which are designed as flashing light, have high density
ofspilleffect or have fast moving parts as. to confuse especially the drivers
(especiallyat the street level) are not permitted. Illumination is permitted to
highlightthe buildings' decorative facades or architectural character.
Illuminationmustnot botherthe users of thatsite.
*The design of the signs in heritageareas must be of high qualityand in
harmonywiththe environment.
*SignageMaster Plans mustbe providedfor uniqueareas.
*Fixingson trees are forbidden.
• PerformanceCriteria:
Signs do:
*notconfusethe users of the site
*matchthe design standardsthat mentionedabove
*incr.easethe value of the site, streetscapeor the building
Also, the measurementsaccording to the placementand types of signs
aregivenin detail at the statement.(for example: height, number, thickness,
extent,area,setting,content,orientation,settingand etc...)
"Insummary,the proposed policy providesa much greater levelof clarity
abouthedesignprincipals,planning intentionsand qualityoutcomes sought. It
isexpectedthat these policies will eliminatemuch of the confusion that exists
withthe current policy and provide a framework which encourages quality
signagetoenhancethe city.,,4
4.1.4.Regulation Example from France
Franceis one of the countriesthatneeded to arrange regulationsas soon as
thistrend(signage)had come into practice."They arranged regulations in which
thefirstlawthat they arranged in this century at 1902.'The 5th article of 1943
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Lawhad forbid placing any kind of advertisementswithin 100 m. surrounding
themonuments. It also limitedshop ads. After II. World War, a new regulation
hadacceptedat December29th, 1979.,,1
• Objectives:
This regulationwas made because of four reasons:
*"Internationalcommerceand economyrelationships
*The increase of the employees in advertisingsectors such as: artists,
painters,electricians,etc....
*The incomethat brings to the buildingowners and the source it obtains
forrepairand maintenance for the buildingsand city
*the income that it brings to the poor local authorities for the City
Administration"
These four reasons are also act as the objectivesof the regulation.
• Controls and Content:
Paris had accepted this article valid for the whole country.The city had
beendividedintothree partsfor advertising:
*The conserved city centers that any kind of ads is forbidden. These
placescontain conservation areas and registrated buildings and monuments
thatarenotwithinconservationarea and 100 m. surroundingsof them.
*Limitedadvertisingdistricts:limitedplace at the shores of Seine for the
maintenanceof Municipality movable, limited advertising at the historical city
center2nd district (lighted advertisements at the roofs or terraces are also
forbidden)and limitedadvertising 1st districtthat contains some famous shops
andspecialeconomicplaces.
*Special places that advertising is an economical activity is permitted
morewidespread.
*Foreverydistrict,advertisements'sizes and standardsare determined.
*Forsome special occasions it is a matterof deal among the authorized
personnel.
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4.1.5.Regulation Example from Germany
Germany has prepared such regulations that it is an example for the
othercountries about the subject. "In Germany, conservation of cultural and
naturalandscapes is ordered with the 3rd article of the 75th item of the federal
constitution.But of course as in any other constitution,this is a general one.
Thedetailsare determinedby a series of regulations.,,1
• Objective:
A general regulation for the whole country had been come into
applicationat April 8th, 1965. The 2nd article of Space (or Environment) order
Lawthe conservation of city sites and landscapes was determined as a
principle.Also according to Federal Construction Law had set article with 15t
itemand4thand 5tharticleapplicationplans mustconserve the landscapes.
• Contentand Controls:
There are a lot of regulationsabout advertisementsin Germany. The first
ofthemis the Construction Regulations of each "Land". April 6th, 1964 dated
Baden-WCJttembergRegulation's 17th item takes writings, picture, light, shop-
window,column, sign in it's content and orders that they are "not to ruin the
roads'andlandscapespicture".
This regulationonly permitsto make advertisementsin given standards
atthecitycentersand business districts and removes the ones that are out of
thecityas a principle.
Baviera's September 15t, 1962 dated Construction Regulation's 1ih
articleand Nordrhein-Westfallen'sJune 25th, 1962 dated 15th article is parallel
totheoneabove. The last item of this regulation permits only "Advertisement
Column"atthehousingdistricts.
Anotherregulation's15th article at August 29th, 1966, in Berlin is about
outsideadvertisementinstitutionsand productions.
• GeneralPrinciples:
1. "Outsideadvertisementinstitutions,which can be seen at trafficroads and
serveby marks, advertise and communicate, are the fixed institutions.
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These are especially signs, writings, pictures, lighted signs, shop-
windows,billboards,andlightedsigncolumns,andpanels.
2. For the signs like constructioninstitutions,ConstructionRegulationsare
available.The other are not permittedto demolish institutionsor
landscapes.Theymustbekepttidyandclean.
3. Beforehousingor commercialunitsadvertisementscannotcover more
than600cm2.
4. It is totallyforbiddento putadvertisementson theprotectivegatesat the
streets, bridges and overpasses. Only in bridges and overpasses
permissioncanbegiveninspecialoccasions.
5. For housingdistricts,the namesand occupationsigns cannotbe bigger
than 600 cm2 . At partially housing districts and countries, only
advertisementinstitutionsfor advertisementsand the advertisementof
placewheretherealoccupationwillbedoneis permitted.
6. In protectionareas and places reservedas green areas, it is only
permittedto put the signs thatare necessaryto show the institutions,
whichexiststhere.
7. 1St,2ndand4th paragraphsarealsoappliedtotheproductautomatics.
8. Thecommandsof this ConstructionRegulationis notappliedto thesign
columns,signs, panelsand shop-windowdecorationsthat are built for
advertising.These ordersare notavailablefor newspaperand magazine
signsonthekiosks.
Local authoritiescan put regulations,which take the articles above
consideringthelocalcharacteristics.In the industrialand commercialdistricts,
onlywithinthebordersofdistrict,thestandards,obligations,qualitiesandsizes
permitadvertising.At the determinedhousing districts,suburbs gardened
quarters,centraldistricts,advertisingis limited.The historical,naturaland art
valueswhichareincludedtothemonumentslistof thecityare determinedand
theadvertisementsare definitelyremoved from their surroundings and
themselves.
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• Performance Criteria:
Berlin Construction Regulation's 15th article by the date of July 29th,
1966:
1. These application rules are valid for the signboards,'which are used for
chancing advertisement aims. Official transmissions and advertisement
whichare used to give informationto public about religious, cultural,politic
meetingsand meetings pertainingto sports are not included due to these
rules.
2. The signs, which are like panels, are advertisementsaccording to the 15th
articleand n. section of BerlinConstructionRegulations.
3. The institutionsthat carry the signboards, on which posters are placed, are
onlyformedof constructionand builder'sscaffolding.These, including their
panels on which posters are placed, are included in the construction
institutions,described in the 2nd part of the 2nd paragraph of The
ConstructionRegulationof Berlin.
4.Theadvertisements,which don't have a carrierconstruction,which belong to
them and are put on an existing building, are not considered as an
advertisement<institution>as described at the 2nd sentence of the 2nd
sectionof the 15thparagraphof The ConstructionRegulationof Berlin.
5. Thebuilder'sscaffoldings of the institutionsthatwill carry the advertisement
panels should be horizontal to decrease the look of the height of the
institution.The total lengthof the advertisementpanels mustn'tbe over %60
ofthegenerallengthof the place. The gates and walls around the buildings
arenotincludedto this even if they are builtat the same timeand adequate
tothesituationof the advertisementinstitution.
6. Thesignscan not be morethan 3.75m. in width and 2.75m in height.
7. The inclinationsabout placing advertisements,the posters that will change
atthebillboardsmustbe taken intoconsider.
8.Theadvertisementsas constructioninstitutionsmustbe considered not only
astheexistingroad, place and vision but also future road, place and vision
situationsthat is thought to be occur. The problem if the advertisements
madewith advertisementpanels will destroy the road-, place- and look
pictureor not is found out by consideringthe general characteristicsof the
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place.If the advertisementinstitutioncauses a dominantoccasionto the
road-,place-andlookpicture,thisis consideredtobea contrarysituationto
the2nd sentenceofthe2nd sectionofthe14thparagraphor 2nd sectionof the
15thparagraphofThe ConstructionRegulationof Berlin.
9. If thebuilder'sscaffoldingand carrierelementsof the institutionsthatwill
carryan advertisementform a temporalityaffectin the road, regionand
viewpicturethatwouldnot formthe sameaffectwithoutthem,againthey
cannotbepermitted.
10.lfthe advertisementsbecomedominantto road, place and view picture
whentheyare attachedto the roofs,firewalls andwalls mustnot be eye-
catchingand draw attentionand they must been proportionwith its
surrounding.
11.lfthe signs cover the greeneryareas or have an importantproportion
accordingto road-spaceand view does disturb the eye, signage is
restricted.
12.Fortheadvertisementsthatwill be donearoundthedistrictsannouncedas
natureand view protectionareas and history and art structures,the
obligationsthatthe 4th sectionof the 14thparagraphof The Construction
RegulationofBerlindescribes,arevalid.
13.Forthesignsthatwill be puton advertisementpanelsthatreplacewooden
panelsandonwoodenpanelstherulesattheII. Sectionis notavailable.
14.The validitylimit of the constructionpermission about the kind of
advertisementsthatarementionedaboveis untiltheendof theconstruction
periodor the legal constructionpermissionthat the wooden panel is
needed.
15.Thecommandsof this regulationwas validfromJuly 1st, 1968 untilJune
30th, 1973."5
Inthissystem,no advertisementsin any cityin Germanycan be placed
withoutthelocalauthoritypermission.For thefirmsand individualsthatdo not
obey theseregulationswillbejudgedbythelocalcourts.
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4.1.6.Regulation Example from London's County: Richmond
There are serious works in the developed countries about
advertisements.This is oneof them,whichis verydetailed.
• Objective:
In theforewordof thisguidebookits objectiveis explainedas beneath:
"Theseprinciplesare preparedfor the peoplewho have influenceson the
designof shop facades and advertisementpanels (like shop owners or
designers).This guidebook'sobjectiveis not to forbidcreativeand sensitive
designs,butas a guideforadequatesolutions."6
• Content of the Signs:
This regulationalso includesthe groundfloor level pedimentpanels
and/orthestructures,whichincludetheshopwindow,andalthoughthereisn'ta
shoppingact it also includes;banks, restaurants,commissionagents or
constructionfirms.Accordingto the 55th sectionof the "Town and Country
PlanningLaws"whichis on validityfrom1990,in England,anyconstructionof a
neworanoldshopfacadeorwindowmustgetpermission.
• GeneralPrinciples for Design
Some of the design principles (including scale of slgnage and
performanceriteria)aresuchas thosebeneath:
A.ShopFacades and Promotion Panels
• Especiallyifconstructedbeforesomeobviousperiodandif theconstruction
materialsofthefacadearenotchanged,theymustbeprotectedcarefully.
• The types of the materialsand colors that are to be used for the
constructionoftheshopfacademustbechosenatleastdiversity.
• Theshopfacademustbe designedwithrespectto its environmentand the
building'sarchitecture.For example if there are columns, they must
continueuntiltheground.
• Thematerialsthatare to be used mustbe chosenas durableand easily
cleanable.
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• A newshop facade design mustbe in respectwith the other shops and their
ads and windows heights and a dimension as long as it is not contradictory
tothe design concepts.
• The shop facade mustbe in entiretywith the area's characterand identity.
• If there isn'ta hindrance,the shop's entrancemustbe at the same levelwith
thesidewalk. If not,an adequateramp mustbe designed for the disabled.
• Historicalstyles, which are copied, must not be used if it is not adequate
withthe buildingarchitecture.
B. Promotion Panels and Signs
• Shop pedimentsand signs must be in accordance with the other landscape
elementsand theirdimensions.
• Pediment'sheightmustnot be morethan the 1/4thheightfrom the sidewalk
tothepediment'slast point.
• The colors must match with the other shops' not to create visual pollution.
'Daylight'or 'fluorescence' types or lighting is not adequate for promotion
panels.
• Existingwindows, architecturaldetails, pedimentsand cantileversat the first
floorlevelmustnot be covered with advertisements.The pediment'shighest
pointmustbe at the first floor level.
• Wideareaswithacrylicor similar brightcolored materialsmustnot be used.
• The materials used must be durable to outsider impacts and easily
cleanable.
• The ad on the pediment must only include the commerce type and the
shop's name but no any other advertising. More than one name on the
samepedimentmustnot be used.
• Illuminatedads must be designed carefully because of its impacts on the
environment.If the shopkeepers want to illuminatethe shop for security,
theycan illuminatethe shopwindowbut not the sign.
• Inner illuminatedbox advertisements could not be adequate for some
places.Instead of this illuminated letters from backward on a blackened
surfacecouldbe moreadequate.
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• Ads, which are hanged on cantilevers from the shopwindow through the
street,must be at the pediment level and must not overflow to first floor
level.For every differentshop there must be only one hanging ad and it's
stylemustbe adequateto the building'sarchitecture.
• The writings on the hanging ad must be about the shops' contents and it
mustbe easily readablebut not crowdedand confusing.
C.Writings pasted on the Window
• Theymustbe under 10% of thewindow area.
• Theymustbe designed as not to cover the visionthrough inside.
D.Exhibition on the Sidewalks
• The'Lawof the Motorways'forbids itwith the number 160that 1980.
E.Awnings and Slide (Spring-roller)
• Theycan enhance the streetbutthey mustbe folded wholly.
• Thefacadearea mustbound them.
• Theymustbe designed carefully if they are on the highly qualified buildings
nottocauseugliness.
F. Securityand Fire Alarms
• Theymustnotbe placed on the frontfacade if possible.
• Theymustbe placed underthe pediment'scantileveror to door blank when a
newconstructionis held.
G.PulleyShutters
• Forwhentheyare closed, they will have no contributionto the street, its use
isrestricted.
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H. Traffic Signs
• Shopadvertisementsmustnot cover trafficsigns for security
• They must not reflect their colors on traffic signs and mislead the vehicles
andpedestrians.
I. UpperFloors
• If thebuilding'supper floors are to be used as office, ...etc. the writing must
bepastedon the window and mustnot be biggerthan 10cm.
• Thewritings'contents must be about the user but not about the user at the
groundlevel.
• Thewindowscannotbe used for exhibitionif not designedfor it.
• Ifupperfloors are to be used as depots, thewindows mustbe curtained.
J. TheShop Facades and Ads in the Protection Zones
• Protectionzones may refer to special architectureor historical places and
theircharactersmustbe protected.
• It is importantthat the protectionmust be done not just building by building
butthewhole area. And it is obvious thatadequitenesswith the environment
andbuildingitselfgain emphasize.
• Theplansof the nearest buildingswith levels and facades must be included
withtheplans.Also in case of a need the sections could be asked for, too.
• All the details of the shop facades and advertisementswith materials and
colorsmustbe shown.
• Forany constructionof shop facade, an adequate style must be used and
mustcontinueuntilthe parcel ends.
• Theidentitiesof the buildingsmustbe protected.
• Ifthebuildings'architecturalqualities are too weak to be protected,the s.hop
windowcould be differentbut it mustbe designed with respect to other shop
windows.
• Anyshop window cannot be bigger as to suppress the others. it could be
dividedintoparts.
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• Traditionalqualities must be protected. Every shop facade and pediment
mustend beneaththe first floor level.The buildings'facade's architecturalor
historicalqualitiesmustnot be changed, abolished or covered.
• The section between the shop window and the sidewalk could be qualified
and they must be considered in design. Mosaic, standard laminate, and
marblemustnot be used.
• Box advertisementsand their illuminated similar must be used carefully.
Acrylicpanels, mosaic, blightsurfaces of metalsshould not be used.
• Standardpediments and its materials usually don't match to protection
zones.The council should want some changes according to the buildings'
character.
• For traditionalbuildings, wood pediments with painted writings or lettered
writingswhich could be fixed directlyto the stones or bricks of some kind of
materialis moreadequate.
• Theilluminationmustbe done morecarefullywith respect to the regulations.
• Cantileveredor hanging ads especially the illuminatedones must not be
used.Only the ones, which are not illuminated,may be used but must be
restrictedand cannotbe higherthan the pediment.
• Traditionaltype of simple writings is the most adequate ones for these
areas.Adornedwritingsmustnot be used.
• The writing'sdimensions must be in accordance with the pediment. The
buildingnumbersmustbe writtenon the pediment.
At the end of. the guidebook it is written that in case of a need, the
interestedpeople could get more help from the 'Council Planning Authorities'.
Thisshowshowmuch importancethey give to advertisingregulations.
4.1.7.RegulationExamples From United States of America
4.1.7.1.Regulations of Saint Paul
The sign ordinance of Saint Paul had been searches from internet in
May,1999.
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• Objective:
The purpose of this regulationreferringto signage can be explained with
thesestatementsbelow
1. to developa concern for the visual environment;
2. to identify,promoteand advertisebusiness and industryin the city;
3. to preventvisual pollutionand danger for the public and trafficsafety
which may be caused by signage for the city as well as the unique
environmental,historicaland architecturalresources;
4. to protectthe rightof informationtransmittal;
5. to promote public health and safety, convenience and enjoymentof
publictravel,to rearrangehighwaybeautificationand enhance natural
and city landscape and streetscaope;
6. to control the quality of materials, construction, electrification and
maintenanceof all signs.
• Content:
The regulationis consists of such as below
*Definitions:The types of signs (as mentioned in chapter 2) are listed.
Thecontentof this regulationconsists of: advasnced speed arteries,advertising
signs,bulletinboard, business sign, canopy sign, combinationsign, directional
sign,display surface, electric sign, electronic message sign, flashing sign,
freestandingsign, gross surface display area, identificationsign, illuminated
sign,lot frontage, marquee, nonstructural trim, park, parkway, political sign,
portabledisplaysurface, portablesign, projectingsign, real estate development
sign,realestatesign, requiredyard, right-of-way,roof sign, sign, sign structure,
statebuildingcode, swinging sign, temporary sign, wall sign, zoning district.
Fromthelist,it is understoodthatthe contentof the ordinance refers to not only
generaltypesbutalso specific and local signage, too. (zoning district, required
yard,right-af-way,statebuildingcode, etc...)
• Controls:
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Any sign, which do not conform the following requirements are not
permitted.These requirementsare valid for all zoning districts,public right-
of-wayand all visible signs.
*No sign that cause confusion for any traffic-controlsign with its location,
color,shape,position,size, contentor illuminationis forbidden.
*No sign that prevent to interferencein case of emergency, as to hide
anyfireescape, exitor standpipeis forbidden.
*Any sign that is to be cause danger for the safety of the public and
driversor deterioratedare to be repaired in 24 hours or to be removed. For
businessand industrialdistricts projectingsigns may be permittedif not cause
anydangerfor trafficsafety.
*Nosign permittedto be paintedor affixedon a tree, rock or utilitybox.
*Signs and the lots at which they are atthached must be kept tidy and
clean.
*For back-to-backsigns, the distance in betweenmustnot be longer than
eight-footand 35° angle. If the back of the sign is visible, than it must be painted
toaneutralcolor to matchthe streetscape.
*Noswingingsigns permitted.
*For parking lots, no bigger sign than 15 square feet is permittedto the
lotentrance.If the sign is the uniformparking sign, it may be up to 25 square
feet.
* Illuminatedsigns are permittedunless they have a flashing light and
spilleffect.
*Exceptheritage preservationareas, bus-stop signs and benches signs
arepermitted.
*Canopysigns that are parallel to the street are to be regulated as wall
signs,and where they are perpendicular to the street are to be regulated as
projectingsigns.
• GeneralPrinciples for Design:
For every different land use district, different size and structures are
explainedintheordinance.. General principlesare:
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*AII the supports of any kind of signage must be constructedand erected
toprivatepropertyand securelybuilt.
*For every land use decision the standards and structuraldesign criteria
alsochangesaccordingto the state buildingcodes.
*AII signs must be produced of noncombustible materials except
freestandingsigns.
*Nonstructuraltrim, portable display surfaces may be of wood, metal,
approvedplasticsor any combinationof those.
*Nowall sign may be biggerthan 250 square feet.
* Signs must be clear of any wires of electric, telephone, high voltage
powerlines,e1...
*No signs must obstruct any void of light and ventilation or prevent
accessibility.
*Flashingsigns are only permittedif flashing exceed to 6 revolutionsper
minute.
*Afreestandingsign may not be closer to the curbs more than 2 feet and
10feetabovetheground level.
*Nowires to be hang down from the sign is permitted.
*Thedetailedplans for the roof signs are to be constructedand must be
approvedbythezoning administrator.
*The signs that are used in combinationmust not create conflicts in the
environmentor the streetscape.
For different zoning districts, different standards had been set. The
zoningdistricts, which is subject to the ordinance are such as follows:
residentialdistricts,business districts,communitybusiness (converted)districts,
industrialdistricts, vehicular parking districts, and planned development
districts.The permitted types that are to be constructed or erected, and
structuraldesignprinciplesdiffer in each district.
Also for specific areas , there are special sign plans; such as Grand
Avenuespecial district sign plan, Smith Avenue special district sign
plan,HighlandVillageAvenue special districtsign plan.
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• Lisensing:
No sign is permittedwithinthe cityof Saint Paul withoutlicense.
Applicationsare submittedto zoning administrator.
If any sign is valid for the minimum requirements, the zoning
administratorissue a license to the applicant.The zoning administratorhas the
rightoappeal to the citycouncil in case of a dilemma.
The license is issued to a certain business address and the owner must
keepthelicensecertificateat the given business address.
An approved bond of ten thousand dollars is given to the City of Saint
Paulforsuretyof any loss, damage,costs, or lawsuits by reason of improperor
inadequatework to be remain for the license period of time. For each and
everyadvertisingsign the owner pays two thousand dollars for the costs and
expencesthat may take place in case of a harmless position of the sign for
maintenanceand removal of the advertisingsign. If the bond is discharged for
anyreason,the same procedure from the beginning must take place. Licenses
mustberenewedafterthe expirationdate.
4.1.7.2.Regulationsof SantaMonica
The sign ordinance of Santa Monica had been searches from internetin
May, 1999.
• Objective:
In 1992,the Mayor and City Council of Santa Monica, gathered to set a
regulationin order to designate historical structures and landmarks by
eliminatingsignage. To provide an implement,the council had recommended
planninga Sign Ordinance: "Signage applications shall be subject to the
standardsspecified in the Sign Ordinance, but will be approved through the
Certificateof Appropriatenessprocess.,,7
• Content:
In 1999, The City Council recommended a Sign Ordinance." This
ordinanceincludes:
"tResultsof thecitywidesign inventory;
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2.The proposed procedure for notificationof business and propertyowners of
thenonconformingstatusof signs;
3.Thegeneral process for removalof nonconformingsigns and approvalof new
ormodifiedsigns."s
The results of the "citywide sign inventory" five basic types of
nonconformingsigns had been found. These are: free-standing signs, roof
signs,upper level signs, projecting signs, off-premises signs (promotes an
interestother than business, individual, products or services); so that the
contentof the ordinance may refer to those five types. But there are no
standardsor design criteria had been prepared. The ordinance is about the
removalof nonconformingsigns and the approval process of new or modified
signs.
• Process of Removal and Approval of Signs:
*Businesses have to plan their signage programs and remove or modify
thenonconformingsigns by April 2000.
*The nonconformingsign has to be remodelled within 90 days and the
ownersmustapplyfor a new sign approval.
*A sign must have at least two specificationsthat is to be mentionedas
tobeconsideredas a meritorioussign:
"1.Historical/datedand antiqueor aged signs
2. Techniquesand craftsmanship
·3. Icons
4. Integral
5.Beachsigns"g
• PerformanceCriteria:
* If thesign is an example of craftsman,design, or style of any time and
hadbeenalteredin time, a maintenance process to bring back its value and
appearance.
*Criteriashould be focused on the design but not on the material that is
used.
*Nonconformingsigns mustbe considered on its individualdesign.
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*Icon signs mustbe limitedas the uniqueness of the business.
• Design Criteria for Meritorious Signs:
"1.The sign exemplifies technology, craftsmanship or designs of the period
whenit was constructed, and may contain neon, unusual lightingtechniques,
handpaintedletteringor graphics or sculptedelements.
2.The sign is an icon representativeofa certain era or generation of popular
culturethatexemplifiesthe history, ideals, or particularaesthetic of the City of
SantaMonica and/or southern California, including inventiverepresentationof
theuse,nameor the logo of the buildingor business or,
3.The sign is integrated into architecture of the building or enhances the
architectureof the building.
Finallythe City Council of five members as followings; Member of the
ArchitecturalReview Board, Member of the Landmarks Commission, Member
of the Planning Commission, Member of the business community, and
Communityrepresentativeat-large;will give the decision of appropriatenessof
meritorioussignage.
• Finance:
The propertyowners and businesses in the commercial areas, must
compensatethecost of the removaland replacement.
4.1.7.3.Regulations of Mesa; Arizona
In 1990,Community Development and Planning Service of the City of
Mesa,preparedSign Ordinance.This ordinance is revised at 1992.
Objective:
Thepurposeof the ordinance is to:
ItPreserveandprotectthe public health,safetyand welfarewithinthe City of
Mesa.
Encouragedevelopmentof privatepropertyin harmonywith the desired
aeteroftheCitywhile providingdue regardfor the publicand private
estsinvolved.
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3.Promotethe effectivenessof signs by preventingtheiroverconcentration,
improperplacementand excessive size and number.
4.Enhancethe flow of trafficand the convenience, ease and enjoymentof
travelwithinthe City of Mesa.
5.To protecttravelersin the City of Mesa from injuryor damage as a result of
distractionor obstructionof vision attributableto faultyconstructionor improper
situationof signs.
The intentof the applicationof this Ordinance is to:
1. Reduceadvertisingdistractions,which maycontributeto trafficaccidents.
2.Assurethatpublic benefitsderivedfromexpendituresof public funds for the
improvementand bQautificationof streets.and other public structuresand
exercisingreasonable controlsover the characterand design of sign structures
shallprotectspaces.
3.Providean improvedvisual environmentfor the citizens of and visitorsto the
CityofMesa, Arizona,,,1o
• Content:
Sign is: "Any device conveYing either commercial or noncommercial
messagesor both commercial or noncommercial messages for visual
communicationthat is used for the purpose of bringingthe subjectthereof to the
attentionof the public;but not includingany lawfuldisplayof merchandise.
The term"sign" shall also mean and include any display of one or more
ofthefollowing:
(A)Any letter,numeral, figure, emblem, picture, outline, character, spectacle
delineation,announcement,trademark,logo; or
(B)Multiplecolored bands, stripes, patterns,outlines or delineationsdisplayed
forthepurposeof commercialidentification;or
(C)Anythingspecifiedabove in partor in combinationby any meanswhereby
thesameare made visible from beyond the boundariesof the lotor parcel of
propertyon which the same are displayedfor the purpose of attracting
attentionoutdoorsto make anythingknown,,,11
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• Controls:
Any kind of signage,which do not matchor contradictto this ordinance is
tobenamedas nonconformingsign.
Use Permits are only for a period of time and must be given a written
authorizationby a council.
For different districts, different types of signs are permittedto provide
adequatesignage for differentzones and needs as not to cause any confusion.
Also, another chapter for temporary signs is prepared for different districts
includingsign permitsand design and constructionspecifications.
• General Principles for Design and Performance Criteria
A definitionset is givenwithinthe contentof the ordinance. But there are
nodesigncriteria or standards are given. The definitionscompose the design
criteria.These definitions include: banner, billboard, building, embellishment,
fixedballoon, front foot, internal illumination,parapet wall, parcel, plate line,
publicmessage changer, sign (as animated, area, attached, detached, height,
off-site,portable,roof, structure,subdivisiondirectional,temporary).
*Signs must comply the architecturalform (Uniform Building Code) and
theNationalElectricalCode.
*Signs must be fixed as not to swing due to the wind and must be safely
fastenedas to supportthe loads applied.
*No combustible materialsallowed except approved ones, for electrical
signageandmaterialsespeciallydesignedfor electricalsigns must be used.
*Anysign that is to cause danger for the safety or illegal or in case of an
emergency,the authorizedinstitutionmay be removesigns withoutnotice.
*Anysign thatis dangerous or defectiveor damaged mustbe maintained
bytheowner.
It is obviousthatforeign countrieshad startedto prepare regulationslong
timeago.There are some similaritiesbetween them. First of all, in all of the
regulation,the citiesdivided intozones. These zones may be formed according
tolanduseor historicalor traditionalareas.
Ontheother hand, non of them put strictdecisions, which may influence
thedesignand creativityof the designer.
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After these examples, the regulations in Turkiye will be examined. This
examinationwill give the study a chance to make a comparison betweenthem
andhelp to forman examplefor the historicaland traditionalcitycenter of izmir;
Kemeraltl.
4.2. REGULATIONS IN TORKivE
4.2.1. Regulations For Traffic Safety
The vision of the traffic signs that is covered with.advertisementsas to
causeany danger for the traffic is forbidden by the 15tharticle of the traffic law
andit requires punishment by the 58/A article. The first prohibition that had
beenputinto application,is the 16th articleof the trafficlaw by the number2918
atOctober13th, 1983. Which the advertisementsmislead the people at the
trafficis forbidden not only highways but also in general.When the panels are
"obligatory",The Ministerof Public Works makes a regulation.
4.2.2.Regulations For Aesthetic Aspects
There had been no regulations for the aesthetic aspects about
commercialsigns or advertisement panels in Turkiye. Since the Ottoman
Emperortimes, the regulationsthat had been prepared and put into application
donothave any articles, which consider aesthetic aspects about commercial
signs and advertisements. Also the Protection Committee's regulatory
guidelinesand plannig notes, stay helpless for the historical and natural
protectionzones. But there can be seen such examples referringto aesthetic
aspectsin foreign countries.
At the last decade, this problemhas startedto take some attraction.The
conclusionis that some municipalitiesand local authoritiesin TOrkiye,startedto
preparesome regulations about commercial signs, promotion panels and
advertisements.Although they are not sufficientenough and copies of foreign
regulationsor each other, it is a start. In this section these regulationswill be
explained.
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4.2.3.Regulations in Ankara
Ankara MetropolitanMunicipalityhad prepareda regulationby the name
of 'AnkaraMunicipalityAdvertisementPanels Regulation'at February 28th, 1992
withregulation number of 70, and November 16th, 1992 with the regulation
numberof 378. It is onlyvalid in Ankara MetropolitanBoundaries.
• Objective:
This regulation aims to prevent the visual pollutionthat the commercial
signsand advertisementpanels causes, to coordinatethe usage of them and to
determinethe instructionswhich are to be obeyed by legal personalities and
publicauthorities.
• LegalSupport:
This regulationis based throughthe MunicipalityLaw with the numberof
1580, Municipality Income Law with the number of 2464, Metropolitan
MunicipalityAuthority Law with the number of 3030, and Public Works by-law
withthenumberof 3194 to determinethe metropolitanand local municipalities'
dutiesandresponsibilities.
• Content:
This regulationis based on commercial signs and advertisementpanels.
Themain body of the regulation is consist placement considerations and
standards.The partsof the by-laware such as beneath:
ThePlacesand Areas of Advertisements
Inthefirstpartof the regulationthe places and areas thatcan be used as
advertisingplacesare such as beneath.
*Fixed Advertisements-Billboards: Municipality determines place and
measurements.They are fixed, and orderedopen space advertisements.
*BuildingFacades: are the sides of the buildingwhich can be seen from
publicareas.
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*Building Blank Walls: are the facades which do not have windows,
balconies,...etc.
*Waste Grounds: Constructionareas, open depots,warehouses, ...etc.
*Public Spaces: Roads, squares, green spaces, pedestrian and vehicle
over/underpasses, bazaars, open parkinglots, ...etc.
*Sheltered Bus Stops: Bus stops with shelters can also be used for
advertising.
CommercialAdvertisements
*SingleCommercialAdvertisementsare the ones thatmay be illuminated
ornot,for the single shops at the fa<;adeof a building or a single building
advertisementwhich belongs to a firm in any kind of public spaces.
*MultiCommercialAdvertisementsare the ones except the shops, of any
kindoffirmsthatshare the same building.
*Sidewalkand Street Commercial Advertisementsare the ones that are
foundonthesidewalks or streetsor affixedto the poles.
ApplicationInstructions
The regulationdetermines the sizes, placement and usage instructions
asbeneath:
*FixedAdvertisements:
a)Infrontof/atgreen spaces, in frontof; historicalbuildings,statues,arts, public
institutionbuildingsthe signs must be placed as not to cover those. Cannot
beplacedtojunctions as a handicapfor scene.
b) Theymust be higher than people can reach. Max. 2-3.5m. min. 1.5-2m.
Height.
c) Canbepastedby postersor illuminated.
d) Mustbepastedby white paperwhen emptyor torn.
*SingleCommercialAdvertisements
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*SingleCommercialAdvertisements
The signage on any buildingfacade thatcan be seen frompublic spaces,
whetherilluminatedor not, cannot cover morethan 15% of the facade area. Any
buildingthatbelongs to only one firm, cannot use an advertisement,whether
illuminatedor not, which covers more than 10% of the facade area. If the firm
usesthewhole building or shop, the advertisementcannot be bigger than the
facade'slines. Only casinos or similar; cinemas theater can use bigger
advertisementsby the permissionof the Municipality.For special days like New
Year'sDay,festivals, ...etc. firms can use more than the restrictedilluminations
for15 days.
*MultiCommercialAdvertisements
Any other firm cannot use buildingfacades that are used more than one
firm,whichdo not use the building. Collected commercial ads usually hang to
theentrancefacade and ordered in floor system. For if the entrance is not on
thefrontside, the ads can be placed where the Municipality foresees. The
writingsmustbe white on a blue surface. For official institutionswritings must
bewhiteon a red surface. Health offices must write black or red on a white
surface.Others must write black on faded blue surface. In commercial areas,
illuminatedads are permittedonly if they are lightedfor all night. In residential
areas,if people are bothered, illuminated ads are not permitted. The
Municipalitywill determinethe size of the constructionmaterials.
*BlankWall Advertisements
Buildingowners can rent the blank wall to firms for advertising.The ads
mustbesome kind of plastic art paintingwhich contains 15% of the paintingas
thefirm'sname. The firm that painted the wall can put the firm's ad on the
sidewalk,which is nearest; if the firm'sad is not put on the paintingby the name
of"Workof Art Identity".If the blank walls are not used for advertising, they
mustbeorderedas not to botherthe eye.
*WasteGround Closing & Advertisements
Foldingscreens mustbe:
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a) Min.2m. max. 3m. In height, block precuts concrete, partialprecuts concrete
frame& wood, precuts concrete frame & gauze, wood framed wood, Iron
framedflat metalsheet, iron constructionframedtrapezoid sheet.
b) Theymust be constructed on the boundaries. In the pedestrian ways they
mustbe max.2.5m away from the buildingfacade throughtheway.
c) Theymustbe made of only one of the kinds.
d) Forconstructionareas, there must be a door which opens to inside for the
vehicles.
. e) If the folding screens are to become ugly, the maintenance costs will be
takenfromthe owner of the land.
n Ifthearea is ordered as a green space for a timethat itwill stay vacant, there
isnoneedfor the foldingscreens.
g) Thefoldingscreens can be used for advertisingbut only 40% of the screen
area.
*Advertisingin Common Public Areas
a) Ingreenareas, bazaars, open parking lots or walls of those, fixed ads cannot
beputexceptthe plannedspaces.
b) Overpassesor columns cannot be used as advertisingplaces except if a firm
istreated,butnot morethan 40% of the area. (exceptfor vehicle passes)
c) Electricolumnscan be used for advertisingbutthe materialsand sizes must
beundercontrolof Municipality.
*SidewalkCommercialAdvertisements
Cannot be used except post office, health institutions & tourism
informationburrosunder controlof Municipality.
*ShelteredBus-Stops
Thewalls in the contradictoryway of which the bus comes and shelters
canbeused.The height (above the shelter) cannot be more than 10% of the
busstop.
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*Others
Ads cannot be placed on the rooftopsas to heightenthe building. But if it
is not heightening the building, the illuminated roof advertisementswith the
permissionof the Municipalityare permitted.
• Controls:
Ankara Metropolitan Municipality appoints a council to help to find the
rightsolutionsfor the problemsthatmay occur duringthe applicationprocess of
theregulation.The council consists of Ankara Commercial Chamber, Ankara
Tradesmenand Craftsmen Chamber, Architects Chamber of Ankara and
concernedlocal authorisationsand municipalityrepresentatives.
4.2.4.Regulations of Kadlkoy County Municipality
Just like Ankara Metropolitan Municipality, Kadlkby County Municipality
hadprepareda regulation,too. It is on the validityfrom December 29th, 1994
withtheregulationnumberof 44. The regulationline is within the boundaries of
Kadlk6yCountyMunicipality.
• Objective:
The regulation'sobjectiveand scope is as same as the on which Ankara
MetropolitanMunicipalityhad been prepared. It is defined as to remove visual
pollutionwhichadvertisements,promotionpanels and waste areas compose, to
put them in order and to put regulations, which the public or private
entrepreneursmustobey.
• Content:
It is understoodthat this regulationseems to be a copy of the one that
AnkaraMetropolitanMunicipalityhas been put in effectsince 1992 except some
of thedifferencessuch as size of the information elements. The difference
abouthesizesof the advertisementsare such as beneath:
The regulation which is prepared by Ankara Metropolitan
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Municipality determinesthatthe sizes mustbe maximum2-3.5 m. and
Minimum1.5-2 m. and mustbe placed where people can not reach.
The regulation which is prepared by Kadlkoy Municipality
determinesthatthe sizes mustbe maximum2-3 m. and minimum1-1.5 m.
Andmustbe placed where people can not reach.
The restof the regulationis just like the one that Ankara Metropol itan
Municipality had been prepared. So that it is understoodthat Kadlkoy County
Municipalitydid not prepare a new regulationwhich could bringnew alternatives
andsolutionsthatare in accordance with the County's local identity.Or at least
it musthave some other articles that would be available for it's own local
identity.
4.2.5.Regulations of Turkish Ministry of Culture, The High Committee of
PreservationCultural and Natural Environment
There are two regulatoryguidelinesof The High Committeeof Protecting
Culturaland Natural Environmentabout commercialsigns and advertising.The
objectiveand contentsof these regulatoryguidelinesare such as beneath:
4.2.5.1. Regulatory Guidelines about Placement of Electric and
CommercialSigns on The Protection Zones of Cultural Existence:
The objectiveand contentof this regulatoryguidelines is such as follows:
*Within any site of protection and preservation areas, no signs,
commercialdvertisements,electric poles and cables, etc... may be located. If
possiblesuchequipmentshould be constructedintothe ground.
*Anykind of interferenceof commercial advertising (may be illuminated
ornot)thatis to change or alter the vision of the preserved existence and its
environmentis forbidden within the boundaries of local municipalities and
authoritiesinthe preservationsite.
*In case of any negative interference,the responsible people are to be
heldlegal investigationwithout searching for the permission of Preservation
Committee..
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*The negative interferencesmust be prevented by the local authorities
and if the preserved existence is to carry a function, the sign must be in
minimumsizes. (e.g. a restaurant,museum,etc...)
*No service or commercial constructions may be placed nearby the
preservedsites withoutthe permissionof the Preservation Committeealthough
it maybe temporary.
4.2.5.2.RegulatoryGuidelines about Placementof PreservationSigns on
The PreservedCultural Existence Real Properties and on The Registered
Areas
*Signs that indicatethe preserved existence and sites must be prepared
forsuchexistence in order to conform the public. The lettering,form, materials
andcolors that are to be used in the design must be the same for the whole
country.
*The design and the standards are to be prepared by the General
Directorateof Preservation Committee.
*Withoutthe specific signs that indicatethe characteristicsof a preserved
existence,no advertisementscan be placed at the fagade of the building.
*Any kind of signage to signify the preserved existence may be placed
onlywiththepermissionof the Committee.
* Withinurban preservationsites such as; squares and streets,they may
besignedwithspecial signage elements.
*Any kind of signage on the preserved existence are to be removed by
thelocalauthoritieswithinsix months.
*In case of any negative interference had been formed after the
applicationof any sign, the responsible people are to be held legal investigation
withoutsearchingfor the permissionof PreservationCommittee.
*No service or commercial constructions may be placed nearby the
preservedsites withoutthe permission of the Preservation Committeealthough
itmaybetemporary.
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4.2.5.3.Implementation Plan Notes of Kemeraltl
Revised and updated Kemeraltl ImplementationPlan Notes had been
comeintoappliance in 1991.The preceding planningnotes were held in 1984.
Theseplannotes includes detailednotes for construction,renewaland any kind
ofinterferencethat could be held in Kemeraltl. But because the studysubject of
thisresearchrefers to signage, only signage notes will be taken into consider.
Thosenotesare such as below
*Anykind of constructionor interferencein Kemeraltl PreservationSite is
a subjectof permission (with respect to the environment and the nearest
facades)fromthe Preservation Committeeof izmir.
*Street furniture of a certain period of time must be preserved and
maintained.
Although there are some solid-void ( including shop-windows )
proportionsand fagade covering materials and colors in detail, the statements
aboutthe signage are very limited. In fact proportions referring to solid-void
proportionsmay lessen the visual pollution, which is caused by signage in
Kemeraltl.The stamentsabout signage are:
*Withinthe preservationareas of Kemeraltl, the signage to be used in
commercialbuildings, must be in minimumsizes, which do not influence the
visionnegativelyand mustbe in harmonywith the streetscapeand the tissue of
thesite.Signage must be placed as not to harm the preserved existence and
bothertheeye.
The dimensionof the visual pollutionthat is caused by signage today in
Kemeraltl,have a negativeimpact-onthe preserved site. In this statement The
Committeewanted Municipalityto form solutions and propositions to the matter
ofsubject.
4.2.6.The Process of Getting Advertisement Permissions in izmir
izmir MetropolitanMunicipality held no studies about the subject as far
astoday.Also Turkish Standarts Instltude had began to study to set some
standardsbut could not end the research. After these informationsabout the
regulationsbothfor foreign countriesand TCirkiye,the positionof izmir had to be
setbeforebutthe procedureis notvery hopeful.
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4.2.6.1.The Council Composition of izmir Metropolitan Municipality
The Council (EncQmen)of izmir Metropolitan Municipalityis consists of
sevenmembersaccording to Turkish MunicipalityRegulationswith the number
of3030. These are the managers of some units of the municipality.These are
suchas beneath:
a) The President of the izmir MetropolitanMunicipality
b) UnitManagementPrincipal
c) TechnicalWorks ManagementPrincipal
d) Public Works ManagementPrincipal
e) AccountingWorks ManagementPrincipal
f) Personnel Staff ManagementPrincipal
g) 1. Law Consultant
These member are the being appointed for the position, not the chosen
membersfrom the city like country municipalities.The members are in active
workinthe izmir MetropolitanMunicipality.
4.2.6.2.The Permission Process
There is a big lack of regulations in izmir. The process of getting
permissionof advertising is very simple and primitivewhen compared to the
others.The process is such as beneath:
When a shopkeeper wants to get permission for an advertisement,
he/sheappliesto the izmir MetropolitanMunicipality.The Municipalitytakes the
proposalof advertisementto the council, which are consisting of that seven
membersexplainedabove. The council assigns the propositionto the interested
unitanddemandsfor the report.An ad hoc committeewould be put in charge to
preparethereport. Then ad hoc committeewhom the council charge, go to the
shoptoexamine.If there isn't any contrariesor ugliness accordingto the ad hoc
committee,they get the permission. But sometimes although the council
refuses,theshopkeepers put the advertisement.It doesn't have too many fines
andaftertheypay their tax, the advertisementwhich did not get the permission,
becomeslegal.This is the process for the shops.
IlMIR YUKSfK TEKNOlOJi ENSTiTOSO !
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For the other informationelements such as billboards, bus stops, and
posters boards which are hang to the posts it is rather saddening. The
billboardshad been set on bid and given to Tanltlm A$. by the municipality.So
thatthe municipalityhave no control over them. The process for the bus stops
andtheelectricposts are similar to the billboards.Both of themhad been set on
bid.The difference is that the bus stops' propertiesbelong to ESHOT and the
electricposts' boards belong to Turkish Electric Corporation (TEDA$). These
institutionsare in charge of the bids.
As it is understoodfromthe explanationsabove, there are no regulations
onvalidityin izmir and this causes problems in controllingthe advertisements
becausetheyare only to be used as moneysource.
From this chapter it is understood that nor the content of Turkish
regulationsneither the applications are enough for legal sanction.The
regulationsin Ankara and Kadlkby they are far from a sufficientand satisfactory
arrangementswhen compared to England, France or ...etc.; but it is
encouragingas a starting point. In 1993 Turkish Standards Institution had
startedto preparea regulationof standards;but they couldn'tend up the study.
Althoughthis kind of standardization may cause problems especially In
historicalplaces, it may be good for preventingthe illegaladvertisements.
izmirMetropolitanMunicipalitywants to set some regulations about signs
buttherehad been no studies which occurred. But when we take a look at our
surrounding,the city has a big gap about the subject. It is hoped that these
studiesthatare carriedon would be at least a startingpointfor izmir.
Nextchaptera regulationexample is goingto be formed by referringto the
studiesabovein accordance with the sign planningprocess, which was studied
in chapter3, would be taken into consider.
1 GOLERSOY, gelik (1988): Reklamlar ve Biz, Turkiye Turing ve Otomobil Kurumu YaYlnl,
1988, istanbul
2 TheTerritoryPlan Online: http://www.palm.act.gov.au.rrplan;C3-SignPolicies
3"TypesofSigns"thatare mentionedabove, are explained in the Chapter 21Part 3
4 TheTerritoryPlan Online: http://www.palm.act.gov.au./Tplan:C3-SignPolicies5 .. .
GULERSOY, gelik (1988): Reklamlar ve Biz, Istanbul
6TUNBi$,Mehmet(1996): Dlikkan Cepheleri ve Tamtlm Tabelalan, Yap', Ekim 1996,istanbul
7 http://pen2.ci.santa-monica.ca.us/pen/cityhali/councilarchieves/1999/s99032309-B.html(April
1999)
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B http://pen2.ci.santa-monica.ca.us/pen/cityhall/councilarchieves/1999/s99032309-B.html
~03-23-1999)
hltp://pen2.ci.santa-monica.ca.us/pen/cityhall/councilarchieves/1999/s99032309-B.html
\April1999) .
o http://www.ci.mesa.az.us/planning/signord.htm
11 http://www.c;.mesa.az.us/planning/signord.htm
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CHAPTER 5
CASE STUDY IN KEMERAL TI
The history of Kemeraltl goes back to Ottoman Empire. Through those
days(17thcentury), izmir and Kemeraltl had been the most importanttrading
centerof Ottoman Empire because it was a junction point between Asia and
Europeas a port city. But today there are only a few examples, which had
remained,of those forms and architecture.
5.1. The Site
Today, the main entranceto Kemeraltl Bazaar is from HOkOmetCaddesi,
aftertheClock Tower; near the Government House. This main street is closed
totrafficduring the daily work hours. This perpendicularstreet intersects to a
curvedstreet.This street had formed as curve because of the inner harbour at
theancienttimes; named today as Anafartalar Street. The building blocks are
alsocurvedalong the street.
There are five mosques placed just like milestones on the curve. These
mosquesare such as follows: at the intersectionpointof the verticaland curved
street,there is the first mosque; Kemeraltl Mosque. The others in order on the
curveare Ba~durakMosque, Kestanepazan Mosque, $adlrvanaltl Mosque and
thelastone; Hisar Mosque. The mosques are placed at the intersectionpoints
ofthecurvedstreetwith the perpendicularstreets.
KemeraltlBazaar's functions are not only limitedwith commerce but it
hadbeenthe place whereby industryand commerceworks togetheras well as
exportand importfacilities. Because of these exportand importfacilities, there,
occurredcultural interaction and diversity. This brought izmir and Kemeraltl
anotheridentity; 'CulturalCenter'.
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5.2. The Problems of Kemeraltl Referring to Signs
In Kemeraltl, there are many historicalbuildings.Although some of them
hadbeen renewed, a lot of them stay diminished. The scene is not very
encouraging.The historical buildings have been covered up with the
advertisementsof the shops. It is not possible to see or recognize the structure,
architectureor style of these buildings.
Today, although there are other commercial and cultural centers like
Alsancakor Kan}lyaka,Kemeraltl continues to remain as the most important
andtraditionaltrading center in izmir. And Kemeraltl had protected it's value
andidentityever since.
Butthis identityis placed backwards because of the chaos thatthe signs
create.Today while walking through the Anafartalar Street, the historical
architecturecannot be recognized because nearly all the buildings (no matterif
theyareregisteredor not) are covered with signs of all types and kinds, paying
norespecto the historythatwhat made Kemeraltl since the ancienttimes.
The problemscould be seen fromthe photographsbeneath:
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5.3. Regulation Example For Kemeraltl
T.R. Ministry of Culture, The High Committeeof Protecting Cultural and
NaturalExistence had put some Regulatory Guidelines for protectingcultural
existencewithin and out of the urban environmentand registeredsites. Basing
ontheseRegulatory Guidelines, and taking the regulationexamples both from
theforeign countries that were mentioned in chapter 4 and Turkiye as a
foundation,a regulationexamplefor Kemeraltlhas preparedbelow.
5.3.1.Objective:
The scope and the object of this regulation is to be explained as: "to
clearingaway the visual chaos which is created by commercial signs, and to
bringingthe architecturalform back to daylight in the historical city center of
izmir;Kemeraltlreferringto the registeredbuildings".
5.3.2.Content of Signs:
This regulation includes ground floor and upper floor pediments,
shopwindows,any kind of service and shopping facility signs may be simply
calledanykindof commercialname signs.
5.3.3.Controls:
Referringto signage the whole city may divided into zones. These zones
maybedeterminedaccordingto land use decisions. It is obvious that Kemeraltl
willforna zone in the city of its' own, because as well as a trading center,
Kemeraltlis also a culturaland traditionalcity center of izmir. Also, Kemeraltl
mayhave sub-zones accordingto signage considerations.By this way, it would
bepossibleto control if the signs are adequate or not. If the signage is not
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approved,thecommitteeis authorizedto removethesignageandto searchfor
legalinvestigation.Thereare two mainzones in Kemeraltlwithtwosubzones
ofeach.Thesezonesare:
1. Streetscapes;
a. TheMainStreets:HOkOmetandAnafartalarStreets,
b. The PerpendicularStreetsthatintersecthemainstreets.
2. Buildings;
a. The RegisteredBuildings,
b. TheAdjacentBuildings(includingthenewlyconstructedones).
5.3.4.General Policies & Performance Criteria:
Firstthegeneralpolicies,whicharevalidforallof thezones,thenspecial
policiesfor differentzones (subzones)are going to be explained. These
policiesalsoincludetheimplementationandapplicationpolicies.
• Planning Policies:
A planningcommittee,which consist of planners,urban designers,
architects,industrialdesigners,graphicdesigners,urban graphicdesigners.
materialengineer-or scientist-,and archeologists,art historians,etc... would
to beformed.This committeeis to be formedas a DEPARTMENT of izmir
MetropolitanMunicipalitythat is to be in charge of controland permission
process.Also, the planningdepartmentof izmir MetropolitanMunicipality,
KonakCountyMunicipalityand The Committeeof izmir, First Directorateof
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Protecting Natural and Cultural Existence and the volunteers of civil
organizationsmustbe charged in the committee.
1. The articlesof this regulationwill be inserted into the implementationplan of
Kemeraltl,which is valid. If needed, the committeeis authorizedto put extra
articlesreferringto signage policies.
2. Anychange of implementationplan mustbe presentedto the committee.
. 3. This process is valid for the urban site (conserved area) of Kemeraltl which
had been under control of The Committee of izmir First Directorate of
ProtectingNaturaland Cultural Existencence.
4. Any kind of construction process or physical interference that will occur
withinthe site is under control of The Committee. For constructing;detailed
statisticalsurvey includingthe nearest building blocks and with signage and
alsothe materials that are to be used in the constructionor signs must be
presentedto The Committee.
• Sign Policies:
1. The Committee is authorized to remove any signage that contradict or
botherthe vision of a streetscape or an architecturalform -no matter if the
buildingis registeredor not-.
2. The meritorious street furniture, which has a historical background in
Kemeraltrmust be protected. The signs as to eliminate these must be
restricted.
3. Illuminatedsignage which have spill and flashing effect cannot be used
withinthesite borders. But; illuminationwithoutspill and flashing effect may
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be permittedto highlightthe decorativearchitecturaland environmental
factorsofthesite.
4. Wallsignsandroofsignscannotbeusedwithinthesite.
5. Thesignsthatare attached-nomatterregisteredor not-to thebuildingsas
nottocausevisualpollution.The signagethateffectthetissuein a negative
way,destroythe buildings'and site'sappearanceand createchaos at the
streetscapemustbe removedimmediatelyand an legalinvestigationmust
bedonetotherelatedpeople.
6. Theexistencewhichis a subjectof protection,mustbe signedwithplates.
Theseplates'materials,forms,writingsand colorsmustbe of highquality
andstandardbutadequatetothetissueandenvironment.
7. Nocommercialsigns can be placedat the publicareasor greeneryareas
withinthesite.
8. The sizes of signs will not be determinedin this regulation.But the
regulatoryguidelinesof TurkishMinistyof Culture,The HighCommitteeof
ProtectingNaturaland CulturalEnvironment,which is valid since 12th of
March,1999determinesthemto be at minimumsi~es.These sizesmaybe
driventhroughout the solid-voidproportionsof Kemeraltlimplementation
plannotes.The sizes and heightof the signs mustbe presentedto The
Committeeforapproval.
9. Thecommitteedeterminesthe placementof signage.Any sign, which is
placedas tocausedangermustberemovedorsafelyfastened.
10.Noswingingsignsduetothewindis permitted.
11.No combustiblematerialsallowed except approved materials by the
committee.
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12.Maintenance: All of the commercial signs that represent special firms,
companiesand commercial units must be repaired and fixed by themselves
periodicallywhich The Committeedefines.
13.ltmustbe forbidden to place signage of any kind at the empty parcels or
blankareas to prevent visual pollution and chaos unless The Committee
gives a Special Use Permit, which the signage will not contradict the
streetscape.
14.AIIthe signs within the site must be licensed for a period of time as to
providecontrolover the signs and the signage approvalprocess.
15.Nosignage allowed to be fixed or nailed to a tree, the building, walls or
preservedexistence.
16.Onlyone commercialsign is allowedfor each shop or firm.
17.Thecolorsand materialsto be used in signage mustbe in harmonywith the
tissueof the preserved existence and the streetscape. The committee is
authorizedto remove inadequatesignage.
5.3.5.Zoning Policies
The generalpolicies are consist of all of the zones. These zoning policies
arespecialpolicies for the subzones of Kemeraltl. As expained before, the
zonesare:
1. Streetscapes;
a. The Main Streets: HCJkCJmetand AnafartalarStreets,
b. The PerpendicularStreets thatintersectthe main streets.
2. Buildings;
c. The RegisteredBuildings,
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d. The Adjacent Buildings (includingthe newly constructedones).
1. Zoning Policies of Streetscapes:
The general policies for streetzones -no matterthe main streets or not-
aresuchas these beneath:
1. The streets, squares and special tissues and areas within the site must be
definedwith adequate signage, which The Turkish Culture of Ministry, The
High Committeeof Protecting Natural and Cultural Environment defines in
the Regulatory Guidelines about placement of preservationsigns, which is
validsince the 1ihof March, 1999.
2. Itis forbiddento hang any productsout of the shops or to the buildings.
3. No swinging signs are allowed for they may cover the vision of the
streetscape.
4. Commercialsignage in front of preserved existence,on the streets (such as
poles)or fa<;ade(such as event signs and verticalbanners) are notallowed.
5. Ifa sign is removedfrom its place for repairingor remodelling,as to prevent
theugly scene, the place of signage must be covered with white paper, an
artpaintingor prototypeof the sign.
a. Zoning Policies of Main Streets:
1. Nocanvasor mechanicalawning is permittedto be tied across the streetfor
shadowingas to cover the streetscapeor the architecturalform.
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b. Zoning Policies of Perpendicular Streets:
1. No canvas is permittedto be tied across the streetfor shadowing. If needed,
a mechanical awning, which c~n be opened, may be permitted by
committee.
2. Zoning Policies of Buildings:
The general policies for building zones -no matter registered or not- are
suchas these beneath:
1. The building fa<;adeas an example of an architecturalform must not be
coveredwith signs. The signage plans mustcontain the solid-void analyses.
Signagemustbe in proportionwith the solid-voidanalyses and cannot cover
%10percentageof the fa<;adearea for multi-storeyunits and %5 percentage
ofthefa<;adearea for single commercialunits.The new fa<;adeincludingthe
signmustbe presentedto the Committeefor approval.
2. If the registered or adjacent building is shared with a lot of units, no
commercialsigns of these unitscan be placed at the fa<;adeexceptstandard
platesto be attachednear the entrance, if the signage do not contradictwith
thebuildings'fa<;adeand the streetscape.
3. The facades and blank walls of the buildings -no matter registered or not-
cannotbe coveredwith signs.
4. All of the signs must be maintained or repaired by the owners of the
buildings.Any kind of interferencemustbe approved by the committee.
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C. Zoning Policies of Registered Buildings:
1. Any sign that is attached to a registered building cannot cover any
architecturalelementof the fa<;adesuch as windows, doors, ...etc.
d. Zoning Policies of Adjacent Buildings:
1. Thenew constructionsat the site mustobey the solid-void proportionsof the
registered buildings including signage proportions. The solid-void
proportionswhich are validare such as follows:
Forcommercialunitsat the ground floor: max.2/3,
Forany kindof usage at the upperfloors: max. 1/3
Thevoids mustbe designed according to the environments'tissue. The void
and solidfa<;adematerial,which are going to be used such as shopwindows,
doors,...etc. must cover an area of 60 cm minimum. For special occasions
suchas architecturaltype,groups of voids can be formed. But the voids cannot
be widerthan2.50 m.
5.3.6.Lisencing:
Theapprovalprocess will be such as beneath:
Thedesignerwill presentthe design. This design will include:
1. statisticalsurvey of the building includingthe adjacent buildingsof minimum
twoof bothsides and the opposite buildings'fa<;ade,
2. thematerialsand colors thatare to be used in signage,
3. solid-voidanalysis and the proportions,
4. theproportionsof the sign accordingto fac;ade,
5. theplacementconsiderations,
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6. the informationto be displayedon the sign,
7. a maquetteof the buildingand the sign (a prototypeof sign).
The designer will be the responsible technician (fenni mesul) of the sign
whilethe signage is in use. By this way, the maintenance and repair of the
signagewould have been controlledby the designer afterthe design process.
If the committeeapproves the design, the sign will be placed. During the
installationprocess, a technicalpersonalof the municipalitywill be at the site to
checkthe construction.
The license that the committeeapproves, will be valid for one year. A tax
mustbe paid by the owner for the approval process. The municipality
determinesthe tax. At the last monthof the license, the owner of the sign must
applyfor another license. The committeewill check the position of the sign
referringto safety, maintenance, and durability. If any danger or damage
occurs,the committeemay allow the owner and the designer to fix the sign in
onemonth.If the sign is not fixed in given time, the license will be invalid and
themunicipalityis authorized to remove the signage. If the license becomes
invalid,thewhole process mustbe repeated.
5.3.7.Statistical Survey:
Althoughthe regulationexampleabove may be not enoughly detailedfor
thiskindof a study needs a teamworkof differentprofessions and disciplines.
Buttopresentwhat solutions this kind of a regulationmay prefer for Kemeraltl,
astatisticalsurveyhad been prepared.
A building block had been chosen as an implementationarea of the
regulation.The statisticalsurvey is prepared for the fa<;adeof Halimaga Bazaar
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from861. Street for it has both registeredand non-registeredbuildingswith The
KlzlaragaslKhan at the oppositefacade.
The statistical survey is held in three steps. The first step is to take
photographsof the chosen area. Then statistical survey of the fagade of the
wholebuildingblock is prepared including signage. the last step is to prepare
newsignageelementsfor the commercialunits in respectto the regulation.
The importantnote is that, the new signage elementsare not remodelled
forit is the job of another profession and a discipline.. But the placement
considerationsand sizes of signs are placed on the fac;ade.
The results of the statisticalsurvey studyare such as beneath:
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The results of the statisticalsurvey studywill not be discussed here, for it
isonlya trialof what the regulationmayrefer. It may not be enough, butat least
itis a startingpointfor the furtherstudies,which maybe held afterwards.
There is a lack of regulations in izmir, especially for Kemeraltl. The
TurkishCulture of Ministry, The High Committee of Protecting Natural and
CulturalEnvironmentand The Committeeof izmir First Directorateof Protecting
Culturaland Natural Existence presented some regulatory guidelines and
Kemeraltlimplementation planning notes, but they are not enough when
comparedto the complexity of the site. A regulation can be formed by the
meansof above policies, althoughit is not enough; because this kind of a study
is in need of many different professions and disciplines, which must work
togetherto reach a satisfactory solution. This regulation may form the basic
conceptsof a detailed study. They may be expanded and detailed to form a
satisfactoryand adequate regulationfor our cultural and historical city center;
KEMERALTI.
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CHAPTER 6
CONCLUSION
In our urban environment, or any other busy downtown, the first
impressionis generally attractedby signage. "The sign's primaryfunctions are
toidentifya business, to contributeto its image, and to indicatethe goods and
servicesit offers.,,1The imageof any kind of facility is given to the user with the
imageof it's signage.
Just like a business' image is given by the signs, a streetscape's image
couldbe formed with signage as well as an urban environment's image.
Signagecan enhance and enliven the environmentor be a blight on it. The
importantthing is that the signage must not be dominant over architecture,
environmentor the thing it signifies and must not cause danger for both the
pedestriansand drivers.
Notto misleadthe usage of signage, it's contentsand charactermust be
examinedcarefully.This research aims to expose all the contentof signage and
givetipsand clues for standardization,design and regulationsand by-laws for
informationelementsreferringto commercialsignage.
The research is basicly consist of 6 chapters.These are such as follows:
In firstchapter,an introduC?tionto informationelementsas streetfurniture
is given.The object of this chapter is to help the reader to understand the
definitionof informationelements and signage. In this chapter it is told that
informationelementsrefer to morethanjust "signs";but differentthings, such as
a paintor painting on a surface, a difference of texture, a sign or even a
landmarkand expresses that the information element refer to commercial
signage(signs)in the research.
The second chapter aims to determine the classification of information
elements.A tripleclassificationsystems is used here. The first class defines the
typeof the signs that are found in our urban and natural environment.These
typesare such as follows: Traffic Signs, Gantries, Pedestrian Signs, Street
NamePlates, Boundary Signs, Bus! Train Signs, Maps! Street Finders!
Information,Tactile Signs, Advertising! Posters, and Commercial Name Signs.
Thesecond class refers to the usage. Signs can be used to give information,
advertising,directing towards something or somewhere, etc.. The third class
refersdirectly to commercial signage. commercial signs may be found in
differentdesigns according to placement considerations. This part aims to
definethese commercial signage designs according to where they are placed
at.Also some drawings from the literatureare also used to define the objects
clearly.
In the thirdchapter, sign planningprocess is explained.This is the basic
sectionthatdeterminesthe the content of designing process and is consist of
fivestages. These are: Research Planning, Fundamental Design, Practical
Design,Productionand Maintenance.These five main topics of signage design
processis explainedwith the sub-topics in detail.
The fourth chapter must be examined carefully because it consist of the
mainbodyto getting ideas, clues and tips for creating a new regulation.This
sectionconsist two parts. These are regulation examples from both, foreign
countriesand Turkiye including the permission process in izmir. This chapter
figuresoutthe lack of by-lawsand regulationsin izmir.
The fifth chapter refers directly to the historical city center of izmir;
Kemeraltl.Photo credits and statitical survey of a building block (referring
mainlyto signage elements) is used in this section in order to visualize the
problemsreferring to signage. A regulation example had been tried to be
constructedby referringto the ones which were observed at the chapterbefore.
Anothersection thatwas useful for the trial of the regulationexamplefor
Kemeraltl,is the appendix section. In this section, Kemeraltl implementation
plannotesof T.R. Ministryof Culture, The Committeeof izmir First Directorate
ofProtectingCulturaland NaturalExistence and regulationexamples of City of
Mesa,Arizona, USA and Ankara MetropolitanMunicipalityare placed to give a
chancetomakea comparison.
The method which is used for reaching the purpose is literature and
periodicals'urvey,observationtechniques, internetsurvey, statisticalsurvey of
thefa9adeof a buildingblock in Kemeraltl and collectingvisual materials.The
importanceis given to the visual elements because signage is somethingto do
withvisionand perception. Photographs are taken from different districts of
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izmirespecially from Kemeraltl, Anafartalar Street and Halimaga Bazaar. Also
somedrawingsfromthe literaturesare used.
The design of signs is another discipline than architectureor a graphical
designer.In England and USA, there are associations of environmentalgraphic
designers.The designer must be the membersof the association. In Turkiye, a
chamberor an associationfor professionalsign designers mustbe formed.
Today, the physical existence of architecturalforms, and the quality of
thestreetscapeor the urban environmenthad been put in a secondary role by
whichthe chaos that is created by the signs. The question "do we exterminate
ourselvesand our environmentfor the sake of renewal?" must be considered.
Because;signs are not only due to commercial activities, but also social
indicatorsof changes within the society.
The scope of this study is to bringto lightthe hidden meaningand effects
of signage.This research may be a beginning point for further studies to
forminga standardizationand a satisfactory regulationof signage by team of
differentprofessions and disciplines for Turkiye and especially for izmir,
Kemeraltlby referringto the tips which are to be found in the content of this
study.
1 Pegler,(1990): Storefronts& Facades 3, p:7
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APPENDIX A
T.R. MINISTRY OF CULTURE
THECOMMITEE OF iZMiR FIRST DIROCTE~TE OF
PROTECTING CULTURAL AND NATURAL EXISTENCE
IMPLEMENTATION PLAN NOTES OF KEMERALTI
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Cevre kirliIigi ...DunyamlZlngelecegini
tehditcden,gelecegekar~1sorumlu
kitlelerinprotestoeylemleriyle, .
direni~leriyleengellemeyerall~tlk/an,
surekIigundemimizdekalanvekalmasl
gerekenbir olgu.
r;evrekirli/igi tilmboyutlanylaya$antlmlZl
olumsuzolarak etkiIiyor.Kimi turlerijizik.sel
sagllglmlzl,kimi turleri deruhsal sagllglnl/ZI
tehditediyor,
"r;evrekiriilig(nTn';'gorse/kirlilik" dcdi/!imiz
anemIibir turuvar ki, kurrulmakirin ne
bilyiikmaddiharcamalara,neyuksek
teknolojiye,nedeyasal dilzenleme/ere
ihriyarva;'.YalmzcQbira: dikkurve
duyarl!lIkg(:islcrmckyetcrli ondallkUffull1lak, . ,
Ir/n.
GORSEL K1RL1L1K
Evet,kenrimizd[i::ensizverafllwnamaCll/l
a~acak$ekildekullanrlanrabelavereklam
panolartylai~galalllnda. Belki tektekgo:e
hO$gelehilccckrahelalarbir binantndl$
)'[izcyillikapla)'acaksaYlyaUla$llglndabizi
raharsl:ediyor,gorselkirlilik halinegeliyor.
NEDEN KURTULAMIYORUZ
GORSEL K1RL1L1KTEN?
e;[inkilkirliligi anleyicjYQsalhiikt'imlcr,
)'un"irulmelerimerke:i •.eyael yiillcrimill
2
degi~ikbirimle"rjneverjlmi$be$ayn yasanln
vebir 0 kadatdayonetmeiiginirine dagllml$
durumda.TambuyasalhilkamlerinsistemIi
bir butunolUJruracakjekildebir araya
gen'riIerekkoordineIiuygulamas/nlsaglamak
gerekmekredir.
ANKARA'DA Hir; BiR KiRL1L1G1
iSTEM1YORUZ .
lite bu gerrekrenharekerleAnkara
. Buyuqehir Belediyesi.CORSELKlRLJUCl
)'araranAnkaraBelediyesiRcklamLevhalan
YanermeligihaZlrladll'ebuyonermclik
Mec!isimizin18.2.1991&iinve102sayrll
karan 28.02.1992rarih,70saYlli ve
16.11.1992rarih,378saYl1ikararlan ile
onaylanarakyiiriirliigegirdi.
YoncrmeligimizTilrkiyc'debuamarla
fUlZlrlananilk yiinermclikrir.Ankara
Bilyuk$ehirBeledl)'estragda$bir kenr
yararmakirin oneiluygulamalartnt
siirdiirilyor,
GELIN, ANKARA 'YI
KURTARAUMITEM IZLEYELiM
Temizbir kentirin, ragda~bir ba~kenlirin
kirlilikle savaIalrm.Gorse!kirlilige kar$l
mueadeleyitilmAnkaraltlar olarak
siirdiirelim,kenlkimligimizika::onaluTI.
Co::lcrimi::bira::raharlaslIl.
3
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si Sin., ve ••••.•ucavlr Alanla,. tC;erlSlnde reklarn. tabela.
bo~alan ve arsa kullanlmlnln yol ac;1IQI gorsel kirllliQi
orladankald.rmay', raklamasma 'Ie llear;tabelakulla·
nlmlnl duzanlameyi va bu i!i1eflyapan gererakva luzel
ki!iilarlakamu kurum va kurulu!ilam'lnuymakzorunda
bulunduklarlesaslarl behrlemeyiama<;lar.
HukuklDayanak:
Madde 2· Bu ybnelmehk,1580saylil BaledlyaKanunu,
2464 sayli, BelodlyeGehrlerlKanunu,2918 say,ilKara·
yollan Tra!lk Kanunu:JOJO saylll Buyuk!i0hirBiiledlYe·
leflnln Yonellmi Hal--klndak,Kanun, 3194 saylil lmar
Kanunu 'Ie Uygulam;'lYonotmel,klfHlnlnBuyiJk~8hlrve
llye Baledlyelenne all g6rev .••e sorumluluklarlbehrle·
yen maddeleriuyaflnca hazlri;lnm'!i1or,
Tanlmlar:'
Raklam Alan va Yarlarl;
Madde 3·Ankara Buyuk!iohirBeled,yesiSlnlr'Ie Muca-
vir Alanlarl I<;erlsindel,can ama<;laroklammalzemes,
kullanliabliecekreklamalan'Ie yer/erl!iunlardlr:
a) Sabit Reklam Asma Panolan (Bill·Boardla,):Ankara
Buyuk~ehirBeledlyesi'nlnbollflodl~'yer va cih;ulerde
kullanlianduzenli, sabil a<;lkhavapanoland,r.
b) Blna DI!i Caphalari: Binalafln yol, meydanva dl~er
ortakkamu kullanlm alanlarlnaa<;llanlum dl!i cepha-
lerdl'. •
c) Blna Sa~l" D.;vari"rL BinalallnpE-"cforesizVf' ,'C;III!?'
SIZduv;'lria'td:r.
d) 8o~AIJ"l Vi! A,salal: In~,I<l1C!I,:'~~.: ',CdlO ',',.)';,JI·
G
e) Onak Kamu Kullanlm Alanlarl: Voila,.. meydanlar.
ye~oIalanlar,yaya 'Ie ta~ltall-uSlge<;itleri,pazaryerle-
r1,aer,kotoparklar'Ie benzerialanlardlr_
f) Olobus Kapah Duraklarl:~ehiri<;iyolcu ta~lmacd'~1
yapanotobuslereail kapahduraklardll.
Tlcarl Tanltlm Tabelalarl:
Maddo 4· AnKara BL;yuk~(,-hlrBeled/yeslSIn:r ..•.~ ','.J"
c:avirAI"n!iJri ,c;ells,r,Ci!Yf.,rai;'lnt.C<l1lnniilc;i,I;.;~'.,.',,'.--'
n,n aej:,UlIlI,l~orell"r:r.1Vf.,ciUYUIUIJIlf11Ic:••,en t<!:;r,." ,,:
"1IC;'lII 1,Jrlll,m"labe:"I;)1Ioi,'!<l",<!OI,srlClIII',r.-;,e:,' ::'.'
;,r.ll;'1iJp.I;'IlaTI;.unlarc.!.
aJ 18'- llcal' lanlll~ lab~,a:a" B" blnan,nyo. -~t·
dan vo a'Oeron;'lk"a-:lu kU:'<!'1I:"nalanlaronaaC;;i;:-:_-
a'~cf.'ptlelf.'rlndeyer aian dLo,~anl,lrI<;,nya C<lb ~i::~_,
bil I~yeflneart ise, bu '!iyefl"lnt3nllrmlnlyapr:••- '-
kullanilan'!ilkSIZveya 1~lkllIrcalilabolaiarC".'
bJ Toplu Tlcafl Tanll1mTaoeJalall:B" brr.ada c~··an
d'~lndabirden<;o~,tlcali am,,~1iI~Yfollnlnbulu'1mas-;)-
linda, pu I~yellelinlnaalaflnr VP l~aret:efl'1'ta:-:-a~
;)maclylCll--uliandant,calllot.>"iaiJlclr.
C) Kalcll,m ve Yol Us:u Tlcall Tan,:,r.1Tabe:a:afl !Ii:C,·
flm ve yol uS;:~flnoeya ca b';la';;lodk,":,,",:',, c """ ,-
f'nde rei ala'1'Ie Ilca:1a'na~:1,~\,::"Ieflr.,"ac .)',' ._
't:';\~IH"\'t: c~)'u~ui•.~·.,. :~·I··f.·~.-.' \'{;',J ~•.
:, !~"f·!.Il.'" C.I
Ii
!-i
I
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e) Sabit AeklamAsma Panolarl,basill malzemeyapl~-
tlrmaksuretiylekuliantiabileceQigibi l!jlk"olarakda kul-
lanllabilir.
d) Sabit ReklamAsma Panolan'nrnOzerindekiticaridu-
yurulannbozulmasl,YIr1llmaslva duyurusuresinindol,
masl neticesindei~leviniyitirmesiya da bo~kalmasl
halindeyuzleri beyazka~J\laortuleeekti,.Bu husus ki-
rael taralindan yerinegelirilr,cek,getirilmedi~ilakdirde
Ankara Buyuk~ehirBelediyesi'nceyapllara",kiracldan
tahsil edilecektir.
b) Sabit Ae\dam Asma Panolar,'nlnali~alanlarl insan-
larm uzanamayaeaQIyukseklikteve en lazla 2X3.5
melre ,en az 1.5x2metreboyutlarlndaolaeaktlr..
a) Sabit Aeklam Asma Ponalarl: Duzenlenmi~ye~il
alanlarlnit;ineve onune;tarihieser Veyapllarln,heykel
ve sanat eserlerinin,kamu kurulu~lannaait binalann,
kul1ur-sanat i~levliyaplla~lnon~-n~'g~lmeyeeekva
bunlan kapatmayaeakbiliimdeyerle~tirilir.Kav~aklara
yerle~tirileeekSabit Aeklam Asma Panolan, goru~[iii'
geninikapatamaz.
Madde 5· Ankara Buyuk!jehirBelediyesi, Buyuk!jehir
Belediyesi Slnlr ve MiieavirAlanlarl i<>erisindey r alan
Sabit Aeklam Asma Panolarl'nln boyutlarlnl. yerlerini
ve kullanlmbit;imlerinia~aQldakiesaslaragorebelirler:
~ ._""_~IIII~~~~~~~~~~~-------------~M~.~d~d~_~_~(~e~O~Y~O~k~~~"~h~ir~e~"~I~ed~i~y~••~M~e~C~JjS~i~n~in~'~6~.' 1 .~1~9~9~2~···'i·········'
SabrI Aeklarn ASrTla Panolara·n,n Uygularn. tanh va 378 saYJh karan i1e.d99i~ik~ekli)
Esaslaro; Sir binanln yol, meydanve diQerortakkamu kullanlm
alanlarlOa a~llantUmdl!i cephelerindeyer alan du.k-
kanlarlOkullanacaklanl!ilkSIZveya '!i,kl,tek ticantanl-
tlmtabelaland:jkkancephealanlarlnln% 15'indentaz-
laSIOIkaplayamaz.
BinanlO tek bir i!iyerineail olmasl halindekullantlacak
1!i1ks1Zveya 1!i1khtek tiearitanllim tabelalan binanln
eephe alanlnln% 1O'undantazlaslnlkaplayamaz.- _. - .- - .... .--- ..
Gerek dukkanlarlnve gereksebir binanlntUmunukul-
lanan i!iyerlerinin1~lkslZveya 1~lkhtek t.iearitabelalarl
hit; bir ~arnaeepheyuzeyindenta~amaz.Asktll olarak
eephe yuzeyinindl~lnataktlamaz.Aneak Sinema. TI-
yalro. Gazino ve benzerieQlenceyerleri Belediye'den
6zel izin almakko~uluylabina cephesindenta!jan '!jlkl,
tabela kullanabilirler.
Yllba~I, bayramgibiozel gunlerve arnelerindediikkan
ve binanln tUmunukullanani!jyerleri.suresi 15 gunii
a~mamakkO!juluylayukandabelirtilen% 15slnlrlarmm
d'~lnda1~lkhveya1~lkslZoZelsuslemelerve tanltlmya-
pabilirler.
Toplu Tlcarl Tan/tlmTabelalan Uygulama Esaslarl:
Madde 7· (Buyuk~ehirBelediye Meclisinin16.11.1992
tarih ve 378saylll kararlile,deQi~ik~ekli)
Birden c;okticari amalihi!jyerininbulunduQubinalarln
yol, meydanve d~er ortak kamukullantmalanlarlna
at;i1antUmdl!j cephelerbinadayer alandukkan dl~m·
»~
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Bu binalardakiticari ama"I, Iwerleri tan,tlmlartnllopiu
ticari tanltlmtabelalanvasrtaslylayaparlar.
Toplu ticaritanltlmtabelalanesas olarakbinagiri~ind&-
ki dl~cephedeyer allrve binadaki i~yerlerininkat slra-
sma gOreduzenlenir.
Bina giri~ininon cephedeOimamaslveya bina giri~inin
bu,uygulamayaolanakvermemesihalinde,binanmon
cephesindeuygun gorOleeekbir yerde on gorUienbo-
yutlana~mamakko~uluyla,1opluticaritanilimtabelalarl
asdabilir.Topluticaritanillmtabelalanuzerinde,her i~-
veria~aQ,dabelirtilmi~renkkodlarrylabelirtilir.
Kat nUmaralart:Zeminpantonemavi,yazilarbeyat,
Resmi Kurumlar : Zemin pantoneklrmlZ(,yazllar be-
yaz. "
SaQllk i~yerleri(Poliklinik, labaratuvar,hekim muaye-
nehaneleriv.s.):Zeminbeyaz,yazl s,iyahve krrmlZI.
DiQerI~yerleri:ZeminpantoneaC;lkmavi,yazllar siyah.
Ankara BUyuk~ehirBelediyesi'ninon goreeeQicadde
ve sokaklardabirden~k ticari amac;hi~yerininbulun-
duQubinalardayer alan i~yerleri,geeeleri sOrekliyak-
mak ko~uluylarenkli1~lkllanltlmelemanlarrkullanabi-
lirler. Ancak konut alanlarrndabulunan 1~lkhtanltlm
elemanlartnlnc;:evreyirahatslzetmesive ~ikayetkonu-
su oimaslhalinde1~lklandlrrlmaslnaizinverilmez.Top-
lu Ticari tabelalartyaplmelemanlartboyullarrbaklmln-
dan Ankara BOyuk~ehirBelediyesi'nin belirleyeceQi
teknik~artnameyeuygunolarakyap"aeaktrr.Bu konu-
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Bins SaQJr Duvsrlannm Reklam Alanl Oiarak
Kullanllma E.saslan;
Madde 8- (BOyOk~ehirBelediye Meclisinin28.02.1992
tarihve 70 saYllr karan He,deQi~ik~ekJi)
Bina saQ" duvarlarlnrbina sahiplerirekJamalanrolarak
dOzenlemek ve kirayavermektesemesttirler.
Reklam alanl olarak kullanrlacaksaQrrduvarlardavy-
... gulanacak reklarn•...reklamsahibininadlOiveamb1e:7li-
ni ta~lyanve plastik sanat yaplt!deQerita~lyanbir Cu-
var resmini ie;erir.Ad ve amblemduvarresmininaneak
% 1S'inikapsayabilir.
Sa~l" duvarlara duvar resmi yapllfan ki~ ya da kuru·
lu~.duvar resmi Dzenne reklamlOlkoymakverine. E:n
yak!n kaJdlrma, Ankara B(jyuk~ehirBelf:diyesi'ninbe-
lirledigi ko~lIar, i<;erisinde·Yap't Kimligi"levhasl YE:!-
le~lirebilir. ..
Bina sahipleri saQIf duvarlannrreklamalamolarakKul-
lanmadtklarr takdirde, Ankara Buyiik~ehirBeledrye-
si'nin ongordO!:'jugorse1kirlilikyaralmayacakbir bic;>'"';"l-
de dOzenlemekle yOkOmlOdOrler.Bu yukOmIOIOkle'::"li
verine getirmezler ise, dOzenleme Ankara BuyOk~&;lr
Belediyesi taraflndan yap",r ve masraflanbina sah'p.e-
rinden tahsil edilir.
Bo~ Alan ve Arsalarln CAphelerlnln Kapatllma ••.a
Reklam Alan! Olarak Kullanllma Esaslan;!
Madde g. ~ehir ic;indegae;ieiye~ilalan olarakdi.JzE:~·
lenmeyen bo~ alan ve arsalarrneephelerinin,ko~u!.a"
,,
I
!
,
I
! I ~
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Madde 14· Yaya all gee;itlerininyan duvarlart,duvar
yuzeyinin % 40'Jndanfazlaslnl kaplamamakko~uluyla
reklam alanl olarak kullanJiabilir.Ta~1tall ga~itlarinin
yan duvarlarl raklamalantolara~kullanJiamaz,
~
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runludur. i tem'er;en az 2.00 metre,en t;:ak 3.00 Planlndaki h~krarl sak.h~alm.akko~uluyra g~ic:i y~~il
a) Pa,avana S 5 I k blok k t bel ar alan olarak duzenlemelenhahnde,paravanaslSlemrylemetreyuksekli(linde0aca ve pre as on. p -
t;all prekasl belon, prekasl belon dikmeli ah~ap.pre- kapalilmalanna gerekyoktur.
kast belon dikmeli 99r99valital kafas. ah~ape;ltahah· Madde 11- Paravana sistamlerininyol. meydanve di-
~ap, demir konstruksryon dikmeli dOz sac;. damir ~er ortak kamu kullanlm alanlartna bakan yuzayleri.
konstruksiyondikmeli trapezoidal sac; tOrierinda ve mulk ya da kullanlm hakkl sahibinin isteQina uygun
a~a~ldakrokilerde gostarilen esaslara uygun olarak olarak raklam alanl olarak kullanllabilir.Bu durumda.
duzenieneeektir. raklam alanl paravanayuzeyinin% 40'101gec;emez.
b) Paravanasislemlari bo~alan va arsa slnlrlarl Ozarin- Ortak Kamu Kullanlm Alanlarmda Reklam Yapma
. de kurulaeakt,r.Vaya yolu va bOig~i('find~is~p~rav;- . Esasl~rJ' .. .... • - _.... . ..
na sistemleriyola do~rubina capha hattlndanan c;ok M dd 12 Y 'I I I I' k ka e - e~1a an ar. pazar yaran va aC;1otopar .
2.5matreuzakllktayer alaeaklJr. ) larln e;evreduvarlannda ve ic;lerinde.bunlartnprojale:
c) Bir bo~alanve arsanJn cephasinin kapatJlmaslic;in rinde gosterilen yarlarin dl~Jnda.Sabit Raklam Asma
yapilanparava~asistamlerindatek eins malzamakul· \ Panolan tesis adilerak,afi~ve pankartasJlarakreklam
lanllacakllr. yapJlamaz.
d) In~'aatfaaliyelleridavam eden bo~alan ve arsalann Madde 13- (Buyuk~ehir Belediye Meelisinin
yol eephelerinekonulaeak paravana sistemlerininuy· 28.02.1992 gun ve 70saylll kararl ile,de~i~ik~akli)
gun bir yerindean az bir aglf vasltanln girebileeegige· Yaya va ta~ltust gec;itlarinin,kbprularinhie;biryuzOve
ni~likleve aymyiikseklikla i<;eridogru ac;J1aeakbir kapi ayaklan reklam alanl olarak kullanJiamaz.Ancak, an·
bulunaeaktlr. la~maliolarak bir ust g~it yaptmve isim koymahakkl
a) Paravana sislamlerinda kullanJian malzemaninza- alda etmi~tieari firmalarlnsadeca ad va i~arallari.kor·
maniabozularakl1irkinla~memasiic;ingare'''i onlemlar kuluk cephe alanJnIn% 1S'inigac;memekko~uluylabu·
bo~alanve arsanln sahibi ya da kullanlmha~klsahibi ralara konabilir.
laraflndanalinacakllr. t
I} Mulksahibiya da kullanlm hakkl sahibiparavanasis-
taminiyapmaklankaC;lnlfsa.duzenlemaAnkara BuyOk·
~ehir Beladiyesi laraflndan yapJlaeak va masraflarl
mulkya da kullanlmhakkl sahibindentahsiledilecektir,
12
»
(]'Ia
Madd. 19- (8uyuk~ehir Balediya Meclisinin
16.11.1992larih va 378 sayill karafl ile,del)i~ik~akli)
Bu yonalmelik,Ankara 8Uyuk~ehir8elediya Ba~kanli·.'
O,'neaEmlak Islimlak ve l~letmelerDairo Ba~kanlll)l,'
14
M-dd. ••S- C>rl_k t<arnuKullanlm Atantarlnda 11••_.
edilmi~elektrik.direkleri reklamalan. olarak kulla.nllabi-
lir. Hang; diroklordo no tOr malzoma kullan,larak va
hangiboyutlardane tOrbir reklamyapilabil9~i, Anka-
ra Buyu~ehir Belediyesi'ncesaplanlr ve itanedilir.
Kaldlrlm v. Yol OslO Tlcarl Tanrtlm Tabelalart Uy-
gulama Esaalafl:
Madd. 16- Kaldlrlmva yol ustOnaticaritanilimtabeiasl
konulamaz.Ancak, yarlan va lx>yutlanAnkara Bliyuk-
i'iahirBalediyeBa~kanIiQI'ncauygungorulmakko~uluy-
la P.T.T., SaQlik Kurumlarlva Turizm Dan1i'i'ma8urola-
nna ait1aOOlalarkaldlllm va yol Ostlerinayerla~lirila'
bilir.
OtobOs Kapali OtJraklanni Reklam Alanl Olarak
Kullanma Eseslafl;
Madde 17- Otobus kapali duraklannlnotobusgeli~yo-
nununlersindakiVan Ktva dl~yuzu, arXaKtva dl~yuzu
va lavan ustlerireklamalanl olarakkullanllabilir.Tavan
uslU raklampanolarlnlnyuksekl~i,durak yuksekl~inin
% 10'unugec;emez.
CIQer HOkOmlar:
Madde 18- 8ina c;alilaflnave 0 binadafaaliyatlabulun-
sun ya da bulunmaslnhKtbir kimse, kurulu~va kurum
laraflOdanbina yuksakl~ini arlllaeak bic;imdereklam
konulamaz.
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Madde 21~ (Buyuk~ehir Beladiye Meclisinin
28.02.1992tarih va 70 sayill karan ile,dal):!iiki'iek1i)
Oaha once Beledlye'mizla yapilml!i sOzle~-nelernBli·
cesinde Yonetmehk hukumlerineaykln uygJlama ic;in·
de bulunanlann haklan Be/ediye'mizleyap :an stizle!j'
melerinsonuna kadar gec;erlidlr.
Madde 22· Bu Yonelmeligi Ankara Buyuk~hir 8eledi·
ye Ba~kan,yurulur.'
Madde 23- Bu Yonalmehk yay,ml larihinoe yururlu~e
girar.
(Bu ytinatmelikAnkara Buyuk~ehirBelediyeMeclisinin
18.02.1991tarih va 102 sayli, kararlyla ka~uledilmi!j
ve 19.02.1991tarihinde ilan panosunda "2' edilerek
yururiul)egirmi~tlr.)
f•••••_ t:II_Tr_-._.-.c.-'"';Ci-.-.~-:Z_blt_- •.••Oct-Or.oQO=--hi"_ty. """0-
dOrlOOO.Hesap ~Ieri Caire Ba;rkanhQI. Fen J~feriDaire
Ba~kanhQ'va ilgili 111<8Bolediya yotkilisiridonol~an bir.
komisyonmarifetiyleyurutOlGr. .
Gelilcl HOkOmler:
Madd. 20- (B(jyOk~ahir Belediya Maclisinin
16.11.1992tarihva 378 saYIII karan ila,d~~ik ~akli)
Ankara 80yuk!jehir Beladiye 88!jkanhQIKomisyonc;a-
h~malanndayardlmci olmak va bu Yonatmeli(linuygu·
lamaslndaortaya C;lkabilacakso:unlarac;:Ozumbulmak
va Balediya'yasunmak amaclyla, AnkaraTearel Oda-
Sl,Ankara Esnaf.va Sanalkadar Odasl, Mirr.arlarOdasl
Ankara ~ubesi, ilgili kurulu~va 8alediye Temsileilerin.
den olu!j~nbir uygulama va dal)erlendirmekuruluku.
rar. Kurul8eladiya Ba!jkanlig,'nlOc;al)r1sluzerinelopla.
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Su Y6nelmel~in uygulanmaslylailgiliolarak Yonelme-
liOin7. maddesindeki•...binanmon cephesinde UY9un
gorlil8Cekbir yerde'ongerlilen boyutlan a~mamakko·
~uluyla..: ve •...Toplu ticari tabelalanyaplm elemanla-
n boyutlan baklmmdan Ankara Bliylik~ehir Belediye·
si'nin belirleyeceOiteknik ~artnameyeuygun olarak
yapilacaktlr..: hliklimlerine gore, Ankara Ticaret Odasl
•AnkaraEsnal Odasl Birli\')i•Ankara Klflkkale Tabibler
Odasl -:Ankara Eczac·i1arDaasl •Di~Tabibleri Odasl -
Seyahal Acenlalarl Birli\')iOdasl • MimarlarOdasl An·
kara $ubesi • Ankara Barosu •Turizm BakanllOI 1~let-
mele;DaireBa~kanli\')1- Ozel DershanelerBirliOi- Ozel
Slirlicli Kurslan BirliOi'ndenolu~an heyel taraflOdan
5.10.1992tarihindehazlrlanlp prolokola ba\')lananka·
rara goreToplu Tlcari Tanltlm tabelalarlOlOa~a\')ldaIfl-
karilanornekleregoreyapilmaslkararla~tIrilml~llr.
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Binil ~il~Wdwilrlil"ndil ~ilnilld~p.ri lil~'Yilnrp.~lmOlilC<lklrr.
Reklam sahibininad, ve amblemiresmin % 15';nigeyemez.
YANL/$ YANLI$
Gall rckl;lml ~inayOksckJi~jniihlal edecek bicimdo olamaz,
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YANLI~
YANLI~
'.(ij'~i 1 '_ --, ~- .~=~------
~~-:::::::::=--=~
b~l\yerineail olsa dahi dl~:ldogru <;lklnl,IIrckl:lm
bbelakullanrlamaz.
YANLI$
Gall reklaml bina yuksekligini ihlal cdecek bi<;imdeolamaz.
; ..
DOGRU
Bina bir lell I~ycnnoailse lOmCl!phenin 'Yo lO·undan f81fasl 'Ok-
Inm:lInn, ol;)r;)kkuilnn,lamaz.
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SECTION 4-4-1 SIGN REGULATIONS
4·4-1 SIG1'LBJ;.Q!JLA lJONS
-1-4-2 Titl~:This Ordinanceshallbe known as the Sign Ordinanceof theCity of Mesa.
4-4-3 Pumose and Application:
(A) The purposeof this Sign Ordinanceregulatingsignsof all typesis to:
1.Preserveandprotectthepublic health.safetyandwelfare\vithinthe City of ~lesa
., Encouragedevelopmentof privatepropertyin harmonywith thedesiredcharacter
of theCity while providingdueregardfor thepublic andprivateinterestsinvolved
3 Promote theeffectivenessof signsby preventingtheiroverconcentration.improper
placementand excessivesize and number
4. Enhancetheflow of traffic andtheconvenience.easeandenjoymentof travel
within the City of Mesa.
5. To protect travelersin theCity of Mesa from injuryor damageas a resultof
distractionor obstructionof vision attributableto faultyconstructionor improper
situationof signs
(B) The intentof the applicationof this Ordinanceis to:
I. Reduce advertisingdistractionswhich maycontributeto traffic accidents.
2. Assure thatpublicbenefitsderivedfrom expendituresof public funds for the
improvementandbeautificationof streetsandother public structuresand spacesshall
be protectedby exercisingreasonablecontrols over thecharacteranddesignof sign
structures.
3. Provide an improvedvisualenvironmentfor the citizensof andvisitors to theCity
of Mesa, Arizona.
(C)This Sign Ordinanceestablishesproceduresfor the enforcement,interpretationand
processingof variances,Use Permits,Special Use Permits,Council Us;:;
~)~~(mit5andappeals,andfor violationsandpenaltiesfor infractionsof the sign
regulations.
(D) It is not the intentionof this Sign Ordinanceto repeaLabrogate,annulor in any\vay
impairor interferewith existingprovisionsof other laws or ordinances.exceptthose
specificallyrepealedby this Ordinance.
(E) All buildings, structuresandusesofland shallbe subjectto theprovisionsof this
Ordinance.
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~--l--l ~onconformingand DiscontinuedSigns
(A) Signs for a Legal NonconfQrmingUse
I ~ew or additionalsignsfor a nonconforminguseshallbepermittedin accordance
with permittedsignagefor thezoningdistrict in v...hich thenonconforminguseis
locatedafterthe effectivedateof thisOrdinance
: .-\nonconformingsign for a nonconformingusewhich is discontinuedfor a peflod
exceedingtwelve (12) months.or is supersededby a conforminguse.shallbe
considereda prohibitedsignand shallbe removedor broughtinto conformanceupon
establishmentof a conforminguse .-\nonconforminguseshallbedeemed
discontinuedwhen suchuseis suspendedas evidencedby thecessationof activilie::;
or conditionswhich constitutethenonconformingstatusof theuse
IB) Signs Re.nd.ered.:\onconforming
I If at thetimeof theadoptionof thisSign Ordinance.or amendmentsthereto.or of
anyextensionresultingfrom annexation.or of anyamendmento the \fesa City
Code. anysignwhich is beingusedin a manneror for a purpose"vhich"'vas
othern;iselavvful.but does not conform to theprovisionsof thisOrdinance.shallbe
deemednonconforming Such signmavcontinueonly in themannerand to thee'\tenr
that it existedat thetimeof suchadoption.amendmentor e'\tension.
: .-\nysign which becomesnonconformingsubsequento theeffecti"edateof this
Ordinance.eitherby reasonof annexationto theCity. or amendmentof this
Ordinance.theZoning Ordinance.or otherprovisionsof the\Iunicipal Code so as to
rendersuchsignnonconforming.shallbe subjectto theprovisionsof this Ordinance
_~.:-'-otwithstandinganyotherprovision of thisChapter,legalnonconformingsigns
thatare locatedon a ~~arc <:-; of propertywhich is severedfrom a largerparcelof
propertyand acquiredby a public entityfor publicuseby condemnation.purchaseor
dedicationmaybe relocatedon theremainingparcelwithout extinguishingthe legal
nonconformingstatusof thatsignprovidedthatthe nonconformingsign
(a) is not increasedin areaor height:
(b) remainsstructurallyunchangedexceptfor reasonablerepairsor alterations.
(c) is placedin the samerelativeposition on theremainingpropertythatit
occupiedprior to the relocation:and
(d) is relocatedin a mannerso as to comply with all applicablesafety
requirements.
.-\fter relocationpursuantto this subsection.the legalnonconformingsign shallbe
subjectto all provisionsof this Ordinancein its new location.
(C) Signs RenderedDiscontinued:
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I The useof any signwhich is locatedon propertv\\-hichbecomesvacantand
unoccupiedtor a periodexceedingt\"elve(12) monthsshallbedeemedto havebeen
discontinued.Any signwhoseusehasbeendiscontinuedis prohibitedandshallbe
removedby theo\vnerof thesignor owner of the premises Sign structuresshallbe
deemeddiscontinuedifleft vacantandunoccupiedtor a periodexceedingtwelve
(12) 1110111hs
.2 Sign structureswhich remainvacant.unoccupieddeoid of anymessage.or
displaya messagepertainingto a time.e\·entor proposethatno longerappliesshall
be deemedto bediscontinued
-' .\ sign \\ hoseusehasbeendiscontinuedis prohibitedandshallbe removedby the
O\Vnerof thesignor owner of the premises
I D I\Jteration or Remo\al of ~onconformingSigns
I ,\ nonconformmgsign structureshallnot bereerected,relocatedor replaced
unlessit is brought into compliance\\ith the requirements0t'thISOrdinance,except
as providedin subsection(B)3 of this Section
.2 Any constructionpermit,-"hichimokes Certificateof Occupanc: requirements
"hall specifyand requirethatan: noncontormingsign located\\ ithin theboundaries
of thede\elopmentsiteauthorizedb: said permitshallbeoroughtinto conformance
\\ ith theprovisionsof thisOrdinance.providedthat if thenonconformingsign is?
t\ pe of signthat is prohibitedunder of thisOrdinance.it shallbe
removed
-' Any noncontormingsignshallberemovedor rebuilt 111 tlJlI conformityto theterms
of this ordinanceif it is damagedor allo\vedto deteriorateto suchan extentthatthe
cost of repairor restorationis 5000 or moreof thecost of reconstructionof such
sIgn
~ Any sign permitfor a '. within theboundariesof a
shallspecifyand requirethatanynonconformingdetachedsign
within the boundariesof saiddevelopmentshallbe modifiedor removedto conform
\,ith theprovisionsof thisOrdinance
5 Detachedsignsexistingwithin thefuture \vidth line as specitiedin
shallnot be subjectto theconditionsspecitledin paragraphsone ( I) throughtour
(-+) abovepro\'idedsuchsignsare in compliancewith all otherapplicablepro\'isions
of this Ordinance
(-\) .-\11 ordinancesor partsof ordinancescontainedwithin Title -+ of the\Iesa City Code
prior to this Sign Ordinanceareherebyrepealed
(B) Should any portion or provision of this Ordinancebe decidedby thecourts to be
unconstitutionalor invalid. suchdecisionshallnot affectthevalidityof theremaining
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portionsof thisOrdinance.
(C) Nothingcontainedinthisordinanceshallaffectrightsanddutiesthatmatured,penalties
thatwereincurred,andproceedingsthatwerebegunbeforeitseffectivedate,
notwithstandingtheprovisionsof subsection(A) of thisSection.
4-4-6 .ViolationsandEnforcement:.
(A) It isherebydeclaredunlawfulforanyperson,firmor corporationto construct,place,
install,alter,change,maintain,useor to permitheconstruction,placement,installation,
alteration,change,maintenance,or useof anysigncontraryto or inviolationof any
provisionsof thisOrdinance,or of anyprovisiondesignatedasaconditionof approval
eitherbythePlanReviewprocessor throughanamendment,Specialor CouncilUse
Permit,variance,SitePlanReview.DesignReviewor appealbyanoffice,board,
commissionor theCitvCouncil,asestablishedbvthisOrdinance.- -
(B) Theinstallation,constructionor displayof anyillegalor prohibitedsignis hereby
declaredunlawfulanda violationof thisOrdinance.
(C) Commencementof anAction:
I. TheSuperintendentof BuildingInspectionsandtheinspectorswithintheMesa
BuildingInspectionsDivision.or suchotherpersonsastheCityManagermay
designate,areauthorizedto commenceanenforcementactionunderthisChapterby
issuinga citationforcivilsanctionsunderthisArticle.Theymayalsoseekthe
issuanceof acomplaintbytheMesaCityProsecutorforcriminalprosecutionof
habitualoffendersasdefinedinthisArticle.
2. NothinginthissectionshallprecludeCityemployeesfromseekingvoluntary
compliancewiththeprovisionsof thisChapter,or fromenforcingthisChapter
throughnoticesof violation,warningsor throughotherinformaldevicesdesignedto
achievecomplianceinthemostefficientandeffectivemannerunderthe
circumstances.
(D) RemediesnotExclusive:
Violationsof thisChapterareinadditionto anyotherviolationestablishedbylaw,andthis
Chaptershallnotbeinterpretedaslimitingthepenalties,actionsorabatementprocedures
whichmaybetakenbytheCityor otherpersonsunderotherlaws,ordinancesor rules.
(E) DefendantsandResponsibleParties:
Anyowneror occupantwhocauses,permits,facilitiates,aidsorabetsanyviolationof this
Chapter,orwhofailsto performanyactordutyrequiredpursuanto thisChapter,is
subjecto theenforcementprovisionsof thisChapter.Theownerandoccupantare
individuallyandjointlyresponsiblefor theviolations,theprescribedcivilor criminal
sanctions,andfor abatingtheviolations.
(F) Civil ViolationsandCitation:
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I A civil action for violationsof thisChapter ll1a~'becommencedby issuanceof a
citation
2 The citationwill be substantiallyin the form establishedby theSuperintendentfor
Building Inspections It shalladvisetheresponsiblepartyof theviolation(s)
committed.eitherb~\vTittendescriptionof theviolationsor by designationof the
City Code Sectionthatv.asviolated The Civil HearingOfticer ma~'permit
amendmentsto thecitationif substantialrightsof theresponsiblepartyare not
therebyprejudiced The citationshalldirect the responsiblepartyto paya tineof 550
within ten( 10)daysafter issuanceof thecitation.or to appearbeforetheCivil
HearingOfticer within ten( 10) daysafter issuanceof thecitation The citationshall
be servedbv deliveringa copy to theresponsibleparty.or b! mailingthecitationto
suchperson Serviceshallbecompleteandeftectiw tive(5)davsafter mailingb\
tirst classL S Postal Servicemail
3 The responsiblepart\ shall.within ten( II})daysof the Issuanceof the citation,
eitherpa\ thetineor appearin personor throughan attorne\ beforetheCid
HearingOfl-icerandadmitor denytheallegationscontainedIn thecitation If the
responsiblepartypaysthetine.eitherin personor by mailingpaymentto the Cit\,
theallegationsin thecitationshallbe deemedadmittedand suchpersonshall be
deemedresponsibletor havingcommittedtheoftense(s) describedin thecitation If
theresponsiblepartyappearsandadmitstheallegations.theCivil HearingOfticer
shallenterjudgmentagainstthe responsiblepartyin theamountof thetine
designatedin paragraph.:2 of this subsection Il'theresponsiblepartyappearsand
deniestheallegationscontainedin thecitation.theCivil HearingOtticer shallset the
mattertor hearing
~ II'a personservedwith a citation fails to paythetineandto appearon or betare
thetimedirectedto appearor at thetimesetfor hearingby theCivil HearingOfficer.
theallegationsin thecomplaintshallbedeemedadmittedandtheCivil Hearing
Officer shallentera tindingof responsibleandajudgmentfor theCity and imposea
ci\il sanction.
5 All proceedingsbeforetheCivil Hearing Oftlcer shallbe intarmaland without a
jury. exceptthattestimonyshallbe gi\'enunderoathor affirmation The technical
rulesof evidencedo not apply.exceptfor statutoryprovisionsrelatingto privileged
communications.If theallegationsin thecitationaredenied.theCity is requiredto
prow \iolations of this Chapterby a preponderanceof theevidence.'\0pre-hearing
discoveryshallbe permittedexceptunderextraordinarycircumstances.as determined
by theCivil HearingOfticer The Civil HearingOfficer is authorizedto makesuch
ordersasmaybe necessaryor appropriateto fairly andefficientlydeterminethetruth
anddecidethe caseat hand.An appealfrom tlnaljudgmentsof theCivil Hearing
Oftlcer maybe takenpursuantto the Rules of Procedurefor SpecialActions of the
.-\rizonaSupremeCourt. volume 17Bof theArizona Revised Statutes.
b Any civil tineor judgmentfor civil sanctionstakenpursuantto this articleshall
constitutea lien againstthe realpropertyof theresponsiblepartythatmaybe
perfectedby recordinga copy of thejudgment\vith the~:laricopaCounty Recorder
Any judgment for civil tinesor penaltiespursuantto this Chaptermaybe collectedas
anyother civil judgment
((j) Civil Penalties
L pon a tindingthata personis responsiblefor a civil violationof thisChapter,theCi\il
HearingOfficer shall imposea civil sanctionof not lessthanonehundreddollars (S 100(0)
nor morethanfive hundreddollars($50000) for eachviolation
(H) Each Day Separate\'iolation
Each da\ in \vhicha violationof thisChaptercontinues.or thefailureto performam act or
dutv requiredby this Chapteror by theCivil HearingOfficer continues.shallconstitutea
~eparatecivil otTense
I II HabitualOtlender
I ,~person\\ ho commitsa violationof this Chapterafterpre\iousl\ ha\ing been
found responsibletor committingthree(3) or moreCI\ii violatlonsof this Chapter
\\ ithin a t\\emy-tour t 2-l) monthperiod--\\hetherby admiSSion,b~pa~memof the
tine,by defaultor byJudgmentafterhearing--shallbeguiltyof a criminal
misdemeanorThe \Iesa Citv Prosecutor is authorizedto tile a criminal misdemeanl,r
complaintin the\lesa City Coun againsthabitualoffenders\vho \iolate this Section
For purposesof calculatingthet\\ent~-tour(2-l) monthperiodunderthis paragraph.
thedatesof thecommissionof theoftensesarethedeterminingfactor
: L"ponconvictionor'a violation of this Section. theCourt ma\ imposea sentenceof
incarcerationnot to e'\ceedsi'\ (6) monthsinjail. or a tinenot to e'\ceedt\\O
thousandfive hundreddollars(52,50000l. exclusiveof penaltyassessments
prescribedby la\\: or both,The Court shallorder a person\\ho hasbeenconvictedof
a violation of this Sectionto paya fineof not lessthantive hundreddollars
(S50000) for eachcount upon which a conviction hasbeenobtained,A judge shall
not grantprobationto or suspendanypan or all of the impositionor executionof
anysentencerequiredby this Subsectionexcepton the conditionthatthe personpa\
themandatoryminimumfinesas pro\'idedin this paragraph
) EveD-"actionor proceedingunderthis Section shallbe commencedand prosecuted
in accordancewith the laws of the Stateof Arizona relatingto criminal
misdemeanorsandtheArizona Rules of Criminal Procedure
,~personwho fails or refusesto providee\'idenceof his or her identityto a duly authorized
agentof theCity upon request.when suchagenthasreasonablecauseto believetheperson
hascommitteda violation of this Chapter.is guilty of a misdemeanor.Evidenceof identity
underthis Section shallconsistof a person'sfull name.residenceaddress.anddateof birth
--f-7 Variances,SpecialLse Permitsand Interp[~l(jJions
(.~)An applicationtor a requesttor var ic:v~e.from theprovisionsof this Ordinanceshall
besubmittedwith theOffice of theZoning Administratorin accordancewith Title I I.
Administrationand ProceduresChapterof theMesa City Code, A variancemayonly be
grantedupon a findingby theZoning Administratoror Board of Adjustmentthat:
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I. There are specialcircumstancesor conditionsapplyingto theland,building.or use
referredto in theapplication;and
2. That suchspecialcircumstancesor conditionsarepreexistingandnot createdby
thepropertyowner or appellant;and
3 The authorizingof thevarianceis necessaryfor thepreservationandenjoymentof
substantialpropertyrights:and
-f The authorizingof thevariance"••ill not bemateriallydetrimentalto persons
residingor working in thevicinityof theproperty.to theneighborhood.or thepublic
weltarein general
(B) Applications for S;:>::~T~;'.J'.::": ':;C:'T<~:requiredby thisOrdinance.shallbe tiledwith
theOffice of theZoning Administratorin accordancewith Title I 1. Administrationand
ProceduresChapterof the~'lesaCity Code :\ SpecialCse Permitmayonly begranted
upona findingby theZoning Administratoror Board of Adjustmentthatthe signcovered
by thepermitandanyrelateduseor buildingwill not be detrimentalto personsresidingor
working in thevicinity. to adjacentproperty.to the neighborhood.or to the public welfare
ingeneral
(C) Requestsfor interpretations of the provisionsof thisOrdinanceshallbe filed with
theOffice of theZoning Administratorin accordance'vvithTitle 1 L Administrationand
ProceduresChapterof theMesa City Code The termsand provisionsof this Ordinance
cannotbe changedthroughan interpretation
BaI1l1~r:.-\temporarysignof fabric,plastic.paper.or other light pliablematerial
Billboard:Sameas Sign, Off-Site.
Building:Any structureusedor intendedfor supportingor shelteringanyuseor occupancy
Emb~Jlishment:Structuralor decorativeelementsof a sign incorporatingrepresentationsof the
significantarchitecturalfeaturesof theassociatedbuilding or development.Embellishmentshall
notincludeletters,numerals,tigures.emblems,logos. colored bandsor otherfeaturesconveying
acommercialdvertisingmessage(seeAppendix. - :.... )
FixedBalloon: Any lighterthanair or gasfilled inflatableobjectattachedby a tetherto a fixed
place
Free~?y:A controlledaccesshighwayas definedin AR.S. 28-602(I). andall rights-of-way
associatedtherewith.
FrontFoot: The maximumlinealdimensionof anexteriorwall, excludingcanopiesand
projections,measuredon a straightline parallelto a fronting street.For purposesof this
definition,all padbuildingsandpad occupancieswithin agroup commercial- office - industrial
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development,locatedon a cornerparcel,aredetinedas havingexteriorwalls frontingon both
streets(seeAppendix,' _.' ,.)
GrouQ_C-Q:IJ)ev_elopm~nt: A commercial,office or industrialdevelopmentwherethereare
locatedseveralseparatebusinessactivitieshavingappurtenantsharedfacilities,suchas driveways,
parkingand pedestrianwalkways,andwhich is designedto providea singleareain which the
publicanobtainvariedproductsandserv'ices.Distinguishingcharacteristicsof a group (-0-1
developmentmay.but neednot. includecommonownershipof therealpropertyupon which the
developmentis located.commonwall construction.andmultipleoccupantuseof a single
structure
InteI}JaUllumination: A sourceof illuminationentirelywithin thesignwhich makesthesign
contentvisibleat night by meansof the light beingtransmittedthrougha translucentmaterial.but
whereinthesourceof the illuminationis not visible
\laintenance: The repairor replacementin kind of individualsigncomponentsincludingpaper.
fabricor plasticcopy panels~electricalwiring andbulbs;or paint. stuccoor otherexterior
linishesThis detinitionshallnot includethereplacementof metalor wood cabinets.structural
faces.upponingstructuralmembers.primaryuprights.postsand poles.or thesign in its entiret~
ParapetWall: The verticalextensionof the exteriorbuilding wall abovetheplate line,
p~[C.f1:A unit of landshown on a subdivisionmap.record of surveymap.parcelmap.or a lot
describedby metesandbounds.\vhichconstitutesa developmentsitewhethercomposedof a
singleunitofland or contiguousunitsundercommonownershipor development
Pla1~I)ne:The point at \vhichanypan of the roof structurefirst touchesor bearsupon an
externalwall
Publi~.0-'l~ss~~_Ch~IJR~:Sameas "Time andTemperatureUnit"
~: Any deviceconveyingeithercommercialor noncommercialmessagesor both commercial
ornoncommercialmessagesfor visualcommunicationthat is usedfor thepurposeof bringingthe
subjectthereofto theattentionof thepublic; but not includinganylawful displayof merchandise
Theterm"sign"shallalso meanandincludeanydisplayof one or moreof thefollowing:
(A) Any letter,numeral.tigure.emblem.picture,outline.character.spectacledelineation.
announcement.trademark.logo; or
(8) Multiple colored bands,stripes.patterns,outlinesor delineationsdisplayedfor the
purposeof commercialidentification;or
(C) Anything specifiedabovein partor in combinationby anymeans\vherebythe sameare
madevisiblefrom beyondtheboundariesof the lot or parcelof propeny on which the same
aredisplayedfor the purposeof attractingattentionoutdoors to makeanythingknown.
fu~Animated: The movementof anylight usedin conjunctionwith a signsuchas blinking.
traveling,flashingor changingdegreeof intensityof anylight movementotherthanburning
continuously.
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Sihrn Area: The areaof a sign is theentireareawithin a singlecontinuousperimetercomposedof
parallelograms,circles,ellipses.trapezoidsandtriangles,or a combinationof two (2) of theabove
orregularportionsthereofper signpanelwhich enclosestheextremelimitsof theadvertising
message.announcement.declaration,demonstration,display, illustration,insignia,surfaceor
spaceof a similarnature,togetherwith anyframeor other material.color. or conditionwhich
fonnsan integralpartof the displayandis usedto differentiatesuchsign from thewall or
backgroundagainstwhich it is placed excludingthenecessarysupportsor uprightson which
suchsign is placed(seeAppendix Figure 3) Wherea sign hastwo (2) faces,theareaof both
faceshallbe includedin determiningtheareaof thesign,exceptthatonly one faceof a double
facedsignshallbeconsideredin determiningthesignarea,providedbothfacesareparalleland
thedistancebetweenfacesdoesnot exceedtwo feet(2').Wherea signhasthree(3) or four H)
facestheareaof thesign shallbe calculatedas 50% of the total areaof all faces.providedthe
interioranglebetweenadjacentfacesis 90 or less
Wherestatuary.eithergenuineor simulated.is usedas a sign.theareaof saidsignshallbe the
three(3) verticalsidesof thesmallestright rectangleenclosingthefigure thataremostvisible
fromthepublic right-of-way
Embellishment.as definedin this Section.does not constitutesignarea.
Si@, .:\tt_ach_ed:Any signwhich is fastened.attached.connectedor supportedin whole or in
partbya building.
Sib'll,Detached: .-\nysign supportedwholly by theground or by a fence.
Sib'll_H~ight: The verticaldistanceto thetop of a sign.excludingembellishment.measuredfrom
thenearestcurb. sidewalkor streetgrade.
Sigt!~Off·SiIe: A sign which directsattentionfor a commercialpurposeto a business.
commodity.a service.entertainmentor product not relatedto the othercommercialusesexisting
onthepremisesupon which thesign is located.Nothing containedin this definitionshallbe
construedto applyto noncommercialmessagesor informationplacedon anysign
Sigl)o.Port(ibJe: A temporarysignhavingno structuralmeansof attachmento securethesign in
place
Sim.Roof: An attachedsignextendingabovethe plateline of a buildingor structure(see
Appendix. )
Sign.S.JD1GJ~r~:The supports,uprights,bracesandframework of a sign.
fugrr, Subdiyision Directional: A temporarysign intendedto conveythelocation of an
approvedsubdivision.
Si@,I~lT!RoJllry: A sign eitherportableor stationaryusedto displayinformationrelatingto a
landuseor eventoflimited durationandspecifiedin Section 18of this Chapter,which is intended
toberemovedupon terminationof saidlanduseor event.
Structure:Anything which is built or constructedor anypieceof work artificiallybuilt up or
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composedof parts,including,but not limitedto. buildings,fences,towers,overheadtransmission
linesandmechanicalequipment
TirneEn<.tI~.!1!P~rC!t\)I~!J]1it:A signor portion of a sign displayingonlycurrenttimeand
temperaturein anelectronic,digitalfashion.
Unifonn Building Code (L.B.C.): The currenteditionof the L'niformBuilding Code adopted
bvtheCitv of Mesa.. -
UsePennit: A discretionar;.·writtenauthorizationissuedthroughtheoffice of the
Superintendentof Building Inspectionsupon a findingthattheproposedactivitypermittedby
suchusepermitis in conformancewith the intentof this Code. Such Cse Permitmaybe limitedto
aspecificperiodof time
L"sePennie Coullcil: A discretionar;.·authorizationissuedby theCity Council upon a tinding.
througha publichearing.thattheproposedactivitypermittedby suchCouncil C se Permit is in
conformancewith the intentof thisCode. theGeneralPlan and/orother specitiedplansor
Councilpolicies:andwill becompatiblewith. andnot detrimentalto. adjacentpropertiesor the
neighborhoodin general SuchCouncil Cse Permitmaybe limitedby specificconditions.
restrictions.termsor timeperiods
UsePennit, Specia..I:A discretionar;.·authorizationissuedby theZoning Administrator/Board
ofAdjustmentonly upon a finding.througha publichearing.thattheproposedactivitypermitted
bvsuchSpecialCse Permit is in conformancewith the intentof this Code. theGeneral Plan
and/orotherspecitiedplansor Council policies:andwill be compatiblewith. and not detrimental
to.adjacentpropertiesor theneighborhoodin generaLandmaybe limitedby specific conditions.
restrictions.termsor timeperiods
V~ian~e:Authorization to departfrom the literalrequirementsof the \lunicipal Code generally
involvingdimensionaland locationalprovisions.but excludinglanduse
Vehicle Sign: A signmounted.paintedor otherwiseplacedon a trailer.truck, automobileor
othervehicleso parkedor placedso thatthesignthereonis visiblefrom a public streetor right-
of-vvayandis so parkedprimarilyfor the purposeof displayingadvertisingsignage.
SECTION 4-4-9 SIGNS PERMITTED BY ZONING
DISTRICT
Thepurposeof this Chapter is to provide for reasonablesignagefor purposesof identificationof
buildings,developmentsandindividualoccupanciesthat is compatiblewith theassociatedland
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useandneighboringdevelopmentsIt is the intentof thisChapterthatattactled and detachet~
signs arepermittedin scalewith the intensityof the landuseandthesizeof thedevelopment
~-4-1lAG, RI-90 afld R 1-43.Distris::ts:
(A) One ( I ) nooilluminatedsignper lot or parcelnot exceedingsix (6) squarefeetin area
or six feet(6') in height
(B) Such signshallconveyonly theuseconductedon the property,and/orthenameand
addressof theoccupant.lesseeor owner of thepremiseson \vhichsuchsign is displayed
~-.~-I: RI-35, RI-l5, RI-9, RI-7 andRI:6 Districts
(.-\) One ( I) nonilluminatedsignper lot or parcelnot exceedingsix (6) squarefeet in area
or six feet(6') in height
(B) Said signshallconveyonly thenameandaddressof the occupant.lesseeor owner of
thepremiseson which suchsign is displayed
~-.f-13 R-2, R-3, R-.f andO-S Districts:
(A) Two (2) signsper parcelor developmentnot exceedinga combinedareaof one ( I )
squarefoot per eachfive (5) linealfeetof streetfrontageof the lot or developmentsite.
Parcelshavingfrontageon morethanone streetshallbe permittedsignagebasedon each
streetfrontage
(8) No sign shallexceedthirty-two (32) squarefeet in areaand.if detached,shallnot
exceedeight feet(8')in height
(C) Developmentsin the O-S District shallbepermittedat leasttwenty-four (24) square
feetof signarea.
~-4-1~ C-I ,S..:2->.i'~J-,-PEP-,-\[.:.L M-2 andPf District~~
(A) AttachedSi~l:l}s
I. Occupancieswith lessthanone hundred(100) front feet:Two (2) signsfor each
occupancynot to exceedtwo (2) squarefeetof total signareafor eachfr,::·(Jlf(.·
of buildingoccupanc:v·.
2. Occupancieswith morethanone hundred(100) front feet:Three (3) signsfor each
occupancynot to exceedtwo (2) squarefeetof total signareafor eachfront foot of
building occupancy
3. Total attachedsignageshallnot exceedone hundredsixty(160) squarefeetper
occupancy.
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4. Attachedsignageshallnot extendhorizontallya distancegreaterthanfifty percent
(50%) of thewidth of thebuildingwall on which it is displayed.exceptfor buildings
containingmultipleoccupancies(seeAppendix. : ': )
5. Each occupancyshallbe permittedat leasttwenty-four(24) squarefeetof
attachedsignage.
6 Occupancieshavingno exteriorwall parallelto a frontingstreetshallbepermitted
signagebasedon two (2) squarefeetof signareafor eachlineal foot of exteriorwall
of the front of suchoccupancy.
7. Occupancieshavingan exteriorbuildingwall parallelto morethanone fronting
streetshallbe permittedsignagebasedon the longerparallelwall. Signageplacedon
theshorterparallelexteriorwall shallnot exceedtwo (.2) squarefeetof areaper front
foot of buildingoccupancyof suchshorterparallel\valL andthisareashallbe
subtractedfrom thetotalallowablesignarea(seeAppendix. )
S .-\ttachedsignageshallbe locatedon the specificoccupancyidentitledthereinand
is not transferablefrom oneoccupancyto another
(8) DetachedSigl1s:
One ( I ) squarefoot of total signareaper linealfoot of streetfrontage.
'")One ( I ) foot of total signheightper eachten( 10)feetof streetfrontage
3 Developments_ including q r"r:,:. i '_~•• ~:., ._>:... ,...~";':) >~w ••• ~ ''': •• displaying more than
one (I) detachedsignper streetfrontageshallbe permittedfifty percent(50%) of
total aggregatesignareaandsignheightspecifiedin ( I ) and(2) above.
..t !'io detachedsignshallexceedeighty(80) squarefeet in areaor twelve feet ( 12')in
height
~-4-15 Ti:'R-I.angJCR-2 Districts:~~..AImendix. '. '1
(A) One ( 1)nonilluminatedsignper lot or parcelnot exceedingt\\lO(2) squarefeet in area.
andshallbe wall mountedor placedunderanarchitecturalprojection,
(B) Such signshallconveyonly the nameandaddressof theoccupant,lesseeor owner of
thepremiseson which thesign is displayed,
(C) Office developmentsin Levell historic structuresshallbe permitteda maximumof six
(6) squarefeetof signarea.
(D) Schools and placesof\vorship shallbe permitteda maximumof twelve (12) squarefeet
of signarea.
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(A) One (I) signper lot or developmentnot exceedinganareaof one( 1)squarefoot per
eachtive(5) lineal feetof streetfrontageof the lot or developmentsite.
(B) No signshallexceedtwenty-four(24) squarefeetin areaand.if detached.shallnot
exceedsix feet(6') in height
~-17 TCB-I, TCB-2 (l.ndTCC Districts (seeAppendix,
(.-\) .-\ttachedSigns
I Occupancies\'.:ithlessthanone hundred( 100)front feet Two (2) signs for each
occupancynot to exceedone-and-a-half(1 5) squarefeetof total signarea for each
front foot of buildingoccupancy
2 Occupancies\vith morethanone hundred( 100) front feet Three (3) signs for each
occupancynot to exceedone-and-a-half( 1.5)squarefeetof total sign areafor each
front foot of buildingoccupancy
.3 Total attachedsignageshallnot exceedone hundredtwenty( 120)squarefeetper
occupancy
-l Attachedsignageshallnot extendhorizontallya distancegreaterthantifty percent
(50°'°)of the width of thebuilding wall on \vhichit is displayed.exceptfor buildings
containingmultipleoccupancies(seeAppendix. )
5 Each occupancyshallbe permittedat leasttwenty-four (2-+)squarefeetof
attachedsignage
6. Attachedsignageshallbe locatedon the specificoccupancyidentifiedthereinand
is not transferablefrom one occupancyto another.
I. One ( 1) squarefoot of total signareaper lineal foot of streetfrontage.
., One (I) foot of total sign heightper eachten(10) feetof streetfrontage.
3. Developments,includinggroup commercial,office. or industrialdevelopments.
displayingmorethanone (1) detachedsignper streetfrontageshallbe permittedfifty
percent(50%) of total aggregatesignareaandsign heightspecifiedin (I) and(2)
above.
4. Signs adjacentto anarterialstreetshallnot exceedforty eight(48) squarefeet in
areaor ten feet( 10')in height.Signs adjacentto a non-arterialstreetshallnot exceed
thirty-tw·o(32) squarefeet in areaor eight feet(8') in height
(C) Colonnade District:
Signs in theColonnade District (seeAppendix, f· :gLll"c :::.)maybe placedon the colonnade
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structureonlyinaccordancewiththeTownCenterCompatibilityDesignStandards.The
areaof anysign(s)placedonthecolonnadeshallbedeductedfromthetotalsignareaand
numberallowedin subsection(A).above.
(D) ComprehensiveSignPlan:
1.Approvalofa ComprehensiveSignPlanasspecifiedin Section -l.-+30of this
Ordinanceis requiredforbuildingswhichexceedtwo(2) storiesinheight.
TEMPORARY SIGNS
RealEstateSigns:
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10 ft.
None
MinimumSetbackFrom Prop.
Lines
6ft.
6 ft.
Max.
Ht.
Max.
Area
6 sq.ft.
12sq.ft.
Lessthan1.0
ac.
Parcel Size
1.0ac.to 10.0
ac.
1.One(1)nonilluminatedsignperstreetfrontagein conformancewiththefollowing
schedule:
SECTION 4·4-18TEMPORARY SIGNS
2. A ComprehensiveSignPlancontainingelementswhichexceedtheareaand
numberof signsspecifiedinthisSectionmaybeapprovedinaccordancewiththe
provisionsof ScCtl011 -+-4-.,0providedsuchsignsdonotexceedthelimitssetforthin
Section 4--t-1-l of thisOrdinance.
(E) DirectionalSigns:
(A) Signspertainingonlytothelease,saleor rentalof thelandorbuildingsuponwhich
suchsignsaredisplayedarepermittedin allzoningdistricts.
PurposeandIntent:
The purposeof thisChapteristo allowtemporarysignagefor specifiedlandusesandeventsof
a limiteduration.It is intendedthattheseprovisionsshallprovidefor increasedflexibilityof the
ordinancebyrecognizingthedistinctionbetweenpermanentandtemporarysignage.
\Iore than I () (I
24 sq tl I()ft
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2 Real estate signs shall be removed within ten ( I0) da~'safter the lease. sale
or rental of the propem or building has been accomplished
3 Portable real estate signs shall not exceed six (6) square feet in area or four
feet (4') in heiuht
(B ) Open house directional signs Intended to direct traftic to a residence for lease,
sale, or rental are permitted in all zoning districts
1 Three I _~ 1 nonillulllmdted signs per each home ,-,rgroup of h('llles In J
::;ubdi\1Slontor sale
.., '\ 0 such sign shall exceed Sl\ (6) square feet in area
) SIgns shall only be displayed \\"hile a salesperson IS on duty at the honle for
saie
4 Signs shall i'l\.)tbe located Jf1 the public nght-or"-wa~ or be placed s\.)as tc'
-.:reatea trattic hazard
) The display of such signs for subdiVision sales IS permitted but not 1Il
addition to weekend subdi\ision directional signs as specitied in
4-4-2: C ontraclOr Signs
(.-\) Signs designating the contractors engaged in the construction or repair of the
dewlopment upon which such signs are displayed are permitted in all zoning
ciistricts
(B) One ( I ) nonilluminated sign per street frontage not exceeding eight (8) square
feet in area and six feet (6') in height
(C I Signs shall not be placed closer than ten feet ( 1 I)') to the public right-of-\\a\
4-4-22 De\'elopment Signs
(-\) Signs pertaining only to the proposed development of the property on ,,\hich
such signs are located are permitted in all zoning districts
(B) Development sites less than one ( I) acre One ( I) nonilluminated sign per street
frontage not exceeding thirty-two (32) square feet in area and eight feet (8') in
height. . .~
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(C) Developmentsitesmorethanone(1)acre:One(1)nonilluminatedsignperstreet
frontagenotexceedingeighty(80)squarefeetinareaandtwelvefeet(12')inheight.
(0)Signsshallbeplacedat'leastenfeet(10')fromanypublicright-of-way,and
shallbepromptlyremoveduponcompletionof thedevelopment.
4-4-23 SubdivisionSigns:
(A) Signspertainingtothesaleoflots, tractsor homeswithinarecordedsubdivision
arepermittedonthesiteof suchsubdivisioninallzoningdistrictsin conformance
withthefollowing:
I. One(I) signperrecordedsubdivisionperperimeterabuttingstreetupto a
maximumof three(3) signspersubdivision.Suchsignsshallnotbe
transferablefromonestreetfrontageto another.
2. A Use Permit shallberequiredfor theplacementof a subdivisionsign.
SuchUsePermitshallbevalidfor two(2)yearsoruntilall lotsin the
subdivisionhavebeensold,whicheveroccursfirst.
3. Signsshallbeplacedatleasttenfeet(10')fromanypublicright-of-wayand
shallbepromptlyremoveduponcompletionof thesaleof thelotsor the
expirationdatespecifiedbytheUsePermit,whicheveris sooner.
4. Signsshallnotexceedforty-eight(48)squarefeetinareaor tenfeet(10')in
height.
(8)Subdivisiondirectionalsigns,locatedbeyondtheboundaryof thesubdivision,are
permittedonlyintheC-l, C-2, C-3, M-l andM-2 zoningdistricts,in conformance
withthefollowing:
1. A maximumof two(2) signsperrecordedsubdivision.
2. Signsshallnotbeplacedwithinthepublicright-of-waynorwithinfifteen
feet(15')fromtheexistingcurbor fromtheedgeof pavementwherenocurb
or sidewalkexists.
3. A UsePermitshallberequiredfor theplacementof asubdivisiondirectional
sign.SuchUsePermitshallbevalidfor two (2)yearsoruntilall lotsin the
subdivisionhavebeensold,whicheveroccursfirst.
4. Signsshallnotexceedforty-eight(48)squarefeetin areaor tenfeet(10')in
height.
(C) Subdivisionweekenddirectionalsignsarepermittedinallzoningdistrictsin
accordancewiththefollowing:
1.A maximumoften (10)signsincludingopenhousedirectionalsignsas
providedin Section4-4-20(8)arepermittedpereachrecordedsubdivision
havinganon-sitesalesofficewithintheCity of Mesa.
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2. Signsshallnotexceedthree(3) squarefeetinareaor fourfeet(4')inheight.
3. Signsshallbesetbackatleastfifteenfeet(15')fromtheexistingcurbor
fromtheedgeof pavementwherenocurbor sidewalkexists.
4. Signsshallnotbeplacedinanylandscapedportionof thepublicright-of-
waylocatedbetweenastreetor sidewalkandapropertylinefence(i.e.
residentiallotbackupto anarterialstreet.SeeAppendix,Figurt:'0),except
whensuchsignsarelocatedwithintheboundariesof therecordedsubdivision
plat.
5. Suchsignsshallbedisplayedonlyduringthehoursbetween2:00p.m.
Fridayand8:00a.m.onthefollowingMonday.
6. A UsePermitshallberequiredfor thedisplayof weekendsubdivision
directionalsigns.SuchUsePermitshallbevalidforone(1)yearor untilall
lotsin thesubdivisionhavebeensold,whicheveroccursfirst.Thedisplayof
weekendsubdivisiondirectionalsignsinviolationof theseprovisionsshall
resultin immediaterevocationof suchUsePermit.
4-4-24 BannersandNon-RigidSigns:
(A) Canvassigns,banners,advertisingflags,pennants,streamers,garlands,whirly-
gigsandsimilardevicesarepermittedonlyfor theinitialopeningof a newbusiness,
newoccupancyor newproprietoror management.
1.A UsePermitshallberequiredfor thedisplayof bannersandnon-rigid
signs.
2. SuchUsePermitsshallbevalidforamaximumperiodof thirty(30)
consecutivedays.
4-4-25 PoliticalandCampaignSigns:
(A) Signspertainingto candidatesforpublicoffice,measuresor issuesonprimary,
generalor specialelectionballotsarepermittedin allzoningdistricts.
(B) In SingleResidenceDistrictsonlotssmallerthanone(1)acre,one(1) signper
streetfrontagefor eachcandidateor measurenotexceedingeight(8) squarefeetin
areaandsixfeet(6')inheight.
(C) In SingleResidenceDistrictsonlotslargerthanone(1)acreandin allother
zoningdistricts,onesignperstreetfrontageperlot or p.aL9.ElI for eachcandidateor
measurenotexceedingthirty-two(32)squarefeetin areaoreightfeet(8')in height.
(D) Signsshallnotbedisplayedearlierthansixty(60)dayspriorto anelectionand
shallberemovedwithinten(10)daysfollowingsaidelection.Signsfor successful
primaryelectioncandidates,eligibleforthegeneralelection,mayremainafterthe
primaryelection.
(E) Signsshallbesetbackatleastfifteenfeet(15')fromtheexistingcurbor fromthe
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(G) Theperson,partyor partiesresponsiblefor thedistributionanddisplayof such
signsshallbeindividuallyandjointlyresponsiblefor theirremoval. '. .
SECTION 4-4-26GENERAL PROVISIONS
4-4-26 GENERAL PROVISIONS
4-4-27 PurposeandIntent:
Thepurposeof thisChapteristo allowforconsiderationof unusualor specialsituationsthatmay
requireadditionalprovisionsandregulations.It is alsotheintentto provideproceduresfor the
administrationf thisOrdinance,to identifyprohibitedsigns,to establishproceduresfor obtaining
permits,andto providefor theremovalof dangerousanddiscontinuedsigns.
4-4-28 ExceptionsandSignsNot RequiringaPermit:
(A)Exceptions:Theprovisionsof thisOrdinanceshallnotapplytothefollowing,andare
therefore xcepted.Note:Electricpermitrequiredfor allexteriorelectricsigns.
1.Flags,pennantsor insigniaof anynation,state,county,cityor otherpoliticalunit,
or anychurchor religiousorganization.
2.Tablets,gravemarkers,headstones,tatuaryor remembrancesof personsor
eventsnoncommercialinnature.
3. Worksof fineartwhennotdisplayedin conjunctionwitha commercialenterprise
whichmayderivedirectcommercialgainfromsuchdisplay.
4. Temporarydecorationsor displayscelebratingtheoccasionof traditionally
acceptedpatriotic,religiousor localholidaysor events.
5.Temporarysignsforeventsof ageneralCitywidecivicor publicbenefit.
6. Signsnotvisiblebeyondtheboundariesof thelot orparceluponwhichtheyare
located,or fromanypublicright-of-way. .
7.Theplacementandmaintenanceof officialtraffic,fireandpolicesigns,signalsand
devicesandmarkingsof theStateof ArizonaandtheCityof Mesaor other
authorizedpublicagency,andthepostingof noticesasrequiredbylaw.
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8.NoniUuminatedirectionalor informationalsignsof anon-commercialpublicor
quasi-publicnature,includingstreet,buildingor suitenumberswhichdonotexceed
six(6)squarefeet.
9. Signsdisplayeduringrecognizedholidaysasidentifica-tionof temporarysales
areasfor treesandsimilarholidayitems.Suchsignsshallbeexceptedonlywhen
displayedwithinthirty(30)daysof therecognizedholiday.
10. Signsdisplayedwithintheinterior,or ontheinsideof thewindows,of abuilding.
11. Messagespainteddirectlyon,or adhesivevinylfilmaffixedto, theexterior
surfaceof existingmineralglasswindows.
12. On-sitedirectionalandsimilarinformationalsignsprovidedsuchsignsare
utilizedonlywhennecessaryfor trafficdirectionalor similarinformationalpurposes
anddonotdisplaycorporatecolors,logosor othercommercialmessages.Suchsigns
shallbewallmountedor, if detached,shallnotexceedaheightof threefeet(3').
(B) PermitsNot Required:Signpermitsarenotrequiredfor thefollowingsignsprovided
thatsuchsignsaresubjecto allotherprovisionsof thisOrdinance.Note:Electricpermit
requiredfor allexteriorelectricsigns.
1. Any signnotexceedingsix(6) squarefeetinareaandnototherwiseprohibitedby
thisOrdinance.
2. Temporarysignsnotexceedingthirty-two(32)squarefeetinareaandspecifically
permittedbythisOrdinance.
3. Standardsignmailltel1a'1~e.
4. RelocationasrequiredbytheCity.
4-4-29 ProhibitedSigns:
(A) The followingsignsandconditionsareprohibitedbythisOrdinance:
1. "A" frameandallotherPQrt~ble,~j~exceptaspermittedin Section20of this
Chapter.
2. Vehicle signs onvehiclesprimarilyor consistentlyparkedfor displayas
advertisingsigns.
3. Theuseof a fixedballoonasa sign.
4. Off-si!e sjgn..~(billboards),exceptaspermittedin Se(:ti9t)~~.f-2).
5. Signsthatareanimatedor audible,or rotateor haveintermittentor flashing
illumination,or emitaudiblesoundor visiblematter;exceptime and
t~mperature~.!Jit~.
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6. Signslocatedwithina publicright-of-wayor att~chedsignswhichprojectmore
thanfifteeninches(15")intoapublicright-of-wayor arelessthaneightfeet(8')
abovegrade,exceptpoliticalsignsplacedin conformancewithSection4-4-25of this
Chapter.
7. Signsdisplayedina locationprohibitedbythisOrdinance.
8. Signsplacedsoasto preventor inhibitfreeingressto oregressfromanydoor,
window,or anyexitwayrequiredbytheUniformBuildingCode,or byFire
DepartmentRegulations.
9. Signsattachedtoanypublicutilitypoleor structure,streetlight,tree,fence,fire
hydrant,bridge,curb,sidewalk,parkbenchorotherlocationonpublicproperty.
10.Signplacedinanylocationwhichbyreasonof theirlocationwill obstructhe
viewof anyauthorizedtrafficsign,signalor othertrafficcontroldevice.Nor may
anysignbyreasonof shape,coloror positioninterferewithor beconfusedwithany
authorizedtrafficsignalor device.Further,nosignshallbeplacedin a locationthat
will obstructvisionof a vehicleoperatorwhileentering,exitingor travelinguponthe
publicright-of-way.
II. Signsthatemployanystereopticonor motionpictureprojectionor havevisible
movingparts,or anyportionof whichmovesor giventheillusionof motion.
12.Discontinuedsignsunder'l,,',." "d' .~_..+_.i of thisChapter.
(A) Schoolsandplacesof worshiplocatedintheAG andSingleResidenceDistrictsare
permittedsignagein accordancewithSection4-4-1 ~of thisChapter,exceptintheTown
CenterAreawheresuchsignageis permittedaccordingto SecI>..)!1 4--1-(:5of thisChapter.
(B) If a signis externallyilluminatedthesourceof illuminationshallnotbevisiblefromany
adjacentresidentialzonedistrict,andshallcomplywithTitle4, Chapter6 of theM~saCity
CQQeandSection4.2.2of theMesaElectricalCode.
(C) Buildingsexceedingthree(3) storiesshallonlybeidentifiedbythebuilding,building
complexor developmentname
(D) No detachedsignshallbelocatedwithinfiftyfeet(50')of anyotherdetachedsignon
thesameparcelor developmentsite.
(E) No signshallbeplacedwithinthefuturewidthlineof a publicstreetasspecifiedin
Title 11,Chapter13of theMes.C:t.Ciw.c.osk( eeAppendix,Figu!'t' :).
(F) Whena signis placedatthestreetintersectionof a comerparcel,andis situatedatan
anglesoasto bevisiblefrombothstreetsorbothfrontages,saidsignshallnotexceedthe
maximumareaallowedfor thelongeststreetfrontage.Theareaof suchsignshallbe
deductedfromthetotalareaandnumberof signspermissibleonsaidcomerparcel.
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(G) A detachedsignmayconsistof morethanonesignpanelprovidedall suchsignpanels
areattachedto onecommonintegratedsign structure.
(H) Detachedsignstructuresmayextendabovetheallowableheightforpurposesof
embellishment, upto amaximumextensionof twentypercent(20%)of thepermitted
heightof thesign(seeAppendix,figur(' I).
(1)Roof signs arepermittedinallCommercialandIndustrialDistrictsprovided:
1.Signsshallnotexceedaheightof thirtypercent(30%)oftheheightof thebuilding
onwhichsaidsignis located.
2. Signsshallbeinstalledinsucha mannerthattherearenovisibleangleiron
supports,guywires,bracesor secondarysupports.Signsshallappearto bean
architecturalor integralpartof saidroof
3. No portionof suchsignshallextendabovethehighestportionof thebuildingor
roofwheresuchsignisattached(seeAppendix,j. :c:',i~ ~).
(1) Statues,eithergenuineor simulated,usedfor commercialidentificationpurposesare
permittedinallMultipleResidence,CommercialandIndustrialDistrictssubjecto approval
of a Special Use Permit. Theareaof saidstatueshallbedeductedfromthetotal
allowablesignarea.
(K) Residentialsubdivisionsmaydisplaypermanententryidentificationsignsasfollows:
1.A maximumof twosuchsubdivisionentriesmaybeidentifiedbyonesignoneach
sideof saidentry,tobewall-mountedonly.
2.Eachsuchsignshallnotexceedtwelve(12)squarefeetinarea,andtheletters
comprisingthesignshallnotexceedaheightof eightinches(8/1).
3. Suchsignsshallconsistoflow maintenancematerialsuchasmetalor ceramictile.
4. Suchsignsshallbelocatedonprivateproperty,notwithinthepublicright-of-way.
(L) TheCityCouncilmayadoptanordinancefor locationswithintheTown CenterArea
establishinga SpecialSignDistrictandprescribingapplicableregulationsthereof
(M) On-sitedirectionalor similarinformationalsignsarepermittedinconjunctionwithany
multipleresidence,commercial,officeor industrialdevelopmentprovidedsuchsigns:
1.Do notexceedthree(3) squarefeetin areaandthreefeet(3')in height;and
2. Are utilizedonlywhennecessaryfor trafficdirectionalor otherinformational
purposes;and
3. Do notdisplaycorporatecolors,logosor othercommercialmessages.
(N) A ComprehensiveSignPlanfor aproposedor existingdevelopmentmaybeapproved
bytheZoningAdministrator/Boardof Adjustmentinconjunctionwiththegrantingof a
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Special Use ~~rmitunderTitle 11,AdministrationandProceduresChapterof theM.~~C!
CityCode.Thepurposeof a ComprehensiveSignPlanisto providefortheestablishment
of signagecriteriathataretailoredtoa specificdevelopmentor location,andwhichmay
varyfromspecificOrdinanceproVisions.Theintentis to providefor flexiblesigncriteria
thatpromotesuperiordesignthrougharchitecturalintegrationof thesite,buildingsand
sIgns.
A ComprehensiveSignPlanshallincludethelocation,size,height,constructionmaterial,
color,typeof illuminationandorientationof all proposedsigns,eitherpermanentor
temporary.
A ComprehensiveSignPlancontainingelementswhichexceedthepermittedheight,area
andnumberof signsspecifiedinthisOrdinancemaybeapprovedbytheZoning
Administrator/Boardof adjustmentonlyuponafindingthat:
1.Thedevelopmentsitecontainsuniqueor unusualphysicalconditions,suchas
topography,proportion,sizeor relationto a publicstreethatwouldlimitor restrict
normalsignvisibility;or
2. Theproposedor existingdevelopmentexhibitsuniquecharacteristicsofland use,
architecturalstyle,sitelocation,physicalscale,historicalinterestor other
distinguishingfeaturesthatrepresenta clearvariationfromconventional
development;or
3.Theproposedsignageincorporatespecialdesignfeaturesuchaslogos,emblems,
muralsor statuariesthatareintegratedwiththebuildingarchitecture.
Theconstructionandplacementof individualsignscontainedintheapproved
ComprehensiveSignPlanshallbesubjecto theissuanceof signpermitsin
accordancewithSection31of thisChapter.
(0) Notwithstandinganyotherprovisionof thisSignOrdinanceto thecontrary,any
noncommercialmessagemaybesubstitutedfor themessageonanycommercialsign
permittedbythisordinance,andanyothernoncommercialmessagemaybesubstitutedfor
anynoncommercialmessageonanysignpermittedbythisordinance.
(P) Specialeventsignsintendedto support,promote,identify,or advertisea licensed
specialeventasauthorizedbySections5-1-2,11-1-6,and11-13-2of theMesa~ityCode
arepermittedinallzoningdistricts,inaccordancewiththefollowing:
1.Suchsignsarelocatedentirelyupontheprivatepropertyauthorizedbythespecial
eventlicenseasspecifiedin Section5-1-2of theMe~~J:;j!yCo_d~.
2. Suchsignsshallnotoccupyanyportionof apublicright-of-way,norbeplacedin
a locationprohibitedin S~~[joD_-+--+-:29(,'\)of thisOrdinance.
3. Suchsignsarenotdisplayedpriorto norafterthedatesof thespecialeventas
specifiedintheSpecialEventlicense.
4. Suchsignsarepermittedin additionto signageotherwisepermittedin Sections-l-
.:t:.~ through4-4-17of thisOrdinance.
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5. SignsotherwiseprohibitedunderSection4-4-2'J( A) 1,2,and3,andS~ctiL)114-~-
:+of thisOrdinancearepe~tted onlywhendisplayedinfull confonnancewiththe
provisionsof thisSection.
(Q) Multiplecoloredbands,stripes,patterns,outlinesor delineationsdisplayedfor the
purposeof commercialidentificationwhichconstitutea signasdefinedin Section4--+-8of
thisOrdinance,andwhichexceedthemaximumpennittedsignageasspecifiedin Sec[j('n J-
4-'-1through4-4-17of thisOrdinanceshallonlybepennitteduponafindingbytheDesign
ReviewBoard,inaccordancewiththeproceduresetforthintheAdministrationand
ProceduresChapterof Tide 11of theMe~aCitv Code,thatsuchsigns:
1.Clearlyserveasanarchitecturalembellishmenttothebuildingor development;
2. Are compatibleandhannoniouswiththeprimarycolor(s),style,andarchitecture
of thebuildingor development;
3.Are integratedintotheprimaryphysicalelementsof thebuildingor development;
4. Are constructedor composedof architectural-gradematerialsuchasceramictile,
metal,glass,or masonry.
4-4-31 SignPennits:.
(A) Exceptasprovidedin :)c~liull:8of thisChapter,it shallbeunlawfulforanypersonto
place,display,alteror relocatea signwithoutfirstobtainingapennitor pennitsfromthe
Superintendentof BuildingInspections.
(B) No personshallconstruct,place,displayor maintainanysignuponanyproperty
withouttheconsentof theowner~owner'sagentor otherauthorizedrepresentative.
(C) TheSuperintendentof BuildingInspectionshallwithholdpennitsfor theuse,
construction,reconstruction,or alterationof anysignstructure,unlessadequate
infonnationis submittedto detenninetheproposedactionis in confonnancewiththe
provisionsof theseSignRegulations.
I. Applicationfora pennitshallbeontheofficialfonnprovidedthereforeand
accompaniedbythefollowinginfonnation:scaledrawings;thesignlegendor
commercialmessage;signlocation;dimensions,constructionspecifications;electrical
componentsandwiring;methodof attachmentanddesignof structuredmembersto
whichattachmentisto bemade;andlocationof thefoundationor postholelocation
in relationto thepropertyline,futurewidthlineandpublicright-of-way.
2. TheSuperintendentof BuildingInspectionshallnotbecompelledto issuea
pennitfor theuse,construction,reconstructionor alterationof anysignstructure,if
suchuse,construction,reconstructionor alterationis foundto beinconflictwiththe
provisionsof thisOrdinance.
(D) EverypennitissuedbytheSuperintendentof BuildingInspectionsundertheprovisions
of thisOrdinanceshallexpirebylimitationandbecomenullandvoid,if thework
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authorizedbysuchpermitis notcommencedwithinonehundredeighty(180)daysfrom
thedateof suchpermit,or if theworkauthorizedbysuchpermitis suspendedor
abandonedfora periodof onehundredtwenty(120)daysor moreatanytimeafterthe
work is commenced.Beforesuch'workcanbecommencedor resumedthereafteranew
permitshallfirstbeobtainedandthefeeshallbeone-half(1/2)theamountrequiredfora
newpermitfor suchwork,providednochangeshavebeenmadeintheoriginalplansand
specificationsfor suchworkandprovidedfurtherthatsuchsuspensionor abandonmenthas
notexceededoneyear.
(E) TheSuperintendentof BuildingInspectionsmay,in writing,suspendor revokea permit
issuedunderprovisionsof thisSectionwheneverthepermitis issuedonthebasisof a
materialomissionormisstatementoffact, or inviolationof thisOrdinanceor theMesaCity
Code.
(F) No permitfora signissuedbytheCity shallbedeemedto constitutepermissionor
authorizationto maintaina publicor privatenuisance,norshallanypermitissuedhereunder
constituteadefenseinanyactiontoabateanuisance.
(G) Signpermitsfornewor additionalsignsshallnotbeissuedfora specificoccupancyif
suchoccupancydisplaysunlawfulornonconformingsignsexceptasprovidedin ")('(1it ':~ . ~-
-l--+iD.l~.A signpermitmaybeissuedfora specificoccupancyprovidedthetermsthereof
specifYmodificationor removalof nonconformingsignsresultinginconformitywiththe
provisionsof thisOrdinance.
(H) Signpermitsfornewor additionaldetachedsignswithina group C-O-I
development shallnotbeissuedif unlawfulor nonconformingdetachedsignsare
displayedwithintheboundariesof theC-O-I developmentexceptasprovidedin S('cti\~r.·i·
--l--~(D)). A permitfora detachedsignmaybeissuedfor a specificoccupancyor for
identificationof thedevelopmentprovidedthetermsthereofspecifYmodificationor
removalof nonconformingdetachedsignsresultinginconformitywiththeprovisionsof
thisOrdinance.
(I) Signsforwhicha permithasbeenissuedshallnotbeconstructed,installed,maintained,
or displayedexceptin completeconformancewithallterms,requirements,andstipulations
specifiedbytheapprovedplansandpermit.
(1)WhentheSuperintendentof BuildingInspectionsrefusesto issueapermitonthe
groundsof violationof thisOrdinanceor theMesaCity Code,appealfromsuchdecision
maybemadeto theZoningAdministratorin accordancewithTitle 11,Administrationand
ProceduresChapterof the~l~_~_(j1Y_Cod~.
(K) BeforeissuinganysignpermitrequiredbythisChapter,theCityshallcollectafeein
accordancewiththefollowingschedule:
Threepercent(3%)of thesignvaluationplusthirtycents($0.30)persquarefoot of
signarea.
(L) Wheneveranysignforwhicha permitis requiredbythisChapterhasbeenplacedor
displayedwithoutfirstobtaininga permit,aspecialinvestigationshallbemadebeforea
permitmaybeissued.An investigationfeeequalto, andin additionto,thepermitfeeshall
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becollected.
(M) All signsinstalledaftertheeffectivedateof thisOrdinanceshallbearaCity of Mesa
signinsignia.SuchsigninsigniashallbefurnishedbytheBuildingInspectionDivisionat
permitissuance,andshallbeaffixedbythesigninstallerontheexteriorsurfaceof thesign
in a locationwheresuchinformationwill bereadilyvisible,legibleandaccessiblefor
inspectionafterinstallation.
(N) All signsforwhichapermitis requiredshallbesubjecto thefollowinginspections,
unlesswaivedbytheSuperintendentof BuildingInspections:
1. Footinginspectionsonalldetachedsigns,includingsituationswheresquare
footageor panelsareaddedto existingdetachedsigns.
2. Electricinspectionsonall signspriorto placement.
3.Finalinspectionwhichshallcoverthesignlocation,structuralmembersand
placementof theinsignia.
(0) Signpermitsmaybeissuedfor individualsignsauthorizedbyanapproved
ComprehensiveSignPlaninaccordancewithSection26of thisChapter,provided:
1. Suchsignsconformto allapplicableconditionsof theSpecialUsePermit;and
2. Suchsignpermitsareappliedfor withinone(1)yearof thedateof approvalof the
SpecialUsePermitorwithinatimeperiodspecifiedbytheZoningAdministratoror
Boardof Adjustment;or
3. Suchsignpermitsareappliedforpriorto anysubsequentamendmentto theSign
Ordinancethatis morerestrictivethanprovisionsexistingwhentheSpecialUse
Permitwasapprovedwheretheproposeddetachedsignsdonotexceedthe
provisionsof suchamendmentintermsof signheight,areaornumber.
Whensignpermitsmaynotbeissueddueto non-compliancewiththetermsspecified
above,a modificationto theComprehensiveSignPlanmayberequestedpursuanto
theproceduresetforthin Section30of thisChapter.
(P) Permitsfor signsto beplacedwithinthefuturewidthlineasspecifiedin Title 11,
Chapter13of theJYles'LCi1y_C-Qde(s eAppendix,Ejullf~.}),shallbeissuedonlyupon
receiptof a SignAgreement,specifyingthatthesignownershallberesponsiblefor thecost
of relocationof suchsignwhenrequiredbythecityin conjunctionwithpublic
improvements.
4-4-32 DesignandConstructionSpecifications:
(A) DesignSpecifications:
1. All signsshallcomplywiththeappropriatedetailedprovisionsof theUniform
BuildingCoderelatingtothedesign,structuralmembersandconnections.Signsshall
alsocomplywiththeapplicableprovisionsof theNationalElectricalCode.
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2.No signshallbesuspendedbychainsor otherdevicesthatwill allowthesignto
swingdueto windaction.Signsshallbeanchoredto preventanylateralmovement
thatwouldcausewearonsupportingmembersor connections.
(B) ConstructionSpecifications:
1.No combustiblematerialsotherthanapprovedplasticsshallbeusedinthe
constructionof electricsigns.
2.Nonstructuraltrimmaybeof wood,metal,approvedplastics,or anycombination
thereof
3. Signsattachedto masonry,concrete,or steelshallbesafelyandsecurelyfastened
theretobymeansof metalanchors,bolts,or approvedexpansionscrewsof sufficient
sizeandanchorageto supportsafelytheloadsapplied.
No anchoror supportof anysignshallbeconnectedto, or supportedby,aparapet
wall,unlesssuchwall is designedin accordancewiththerequirementsfor parapet
wallsspecifiedin Section2313of thecurrenteditionof theUniformBuildingCode.
Thereshallbenovisibleangleironsupports,guywires,bracesor secondary
supports.All signsupportshallbeanintegralpartof thesigndesign.
4.
a.All electricsignsshallconformin designandconstructionto theappropriate
sectionsof Article600of thecurrentNationalElectricalCodeand
modificationsof thisSectionasshowninthecurrenteditionof theArizona
ElectricalCodeandotherrequirementsasmaybedeemednecessarybythe
Superintendentof BuildingInspections.
b. Electricdischargetubing(neon,argon,etc.)notterminatedin anexterior
metalsignracewayshallbeterminatedinreceptaclesdesignedandapproved
for thepurpose.
4-4-33 Removalof Dangerous,Discontinuedor TIlegalSigns:
(A) Removalof Signs:
1.TheSuperintendentof BuildingInspectionsmayremoveor causeto beremoved
anydiscontinued,dangerous,defective,illegal,prohibitedor nonconformingsign
subjecto removalundertheprovisionsof thisOrdinance,or anyothersign
maintainedin violationof theprovisionsof thisOrdinance.
2.Notwithstandingtheabove,in caseof emergency,theSuperintendentof Building
Inspectionsmayinstitutetheimmediateremovalof adangerousor defectivesign
withoutnotice.
3. TheSuperintendentof BuildingInspectionsmaycausetheremovalof
unauthorizedadvertisingsignsfromthepublicright-of-way.Suchsignsmaybe
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impoundedasevidence,or disposedof asabandon~propertyunlessclaimedbythe
ownerwithinthirty(30)days.Suchsignsshallbedeemedanuisanceandsubjecto
removalwithoutnotice.
(B) Disposalof Signs:
Any signremovedbytheSuperintendentof BuildingInspectionspursuantwiththe
provisionsof thisOrdinanceshallbecomethepropertyof theCityandmaybedisposedof
in anymannerdeemedappropriatebytheCity.Costof removalof thesignbytheCityshall
beconsidereda debtowedto theCitybytheownerof thesignandtheownerof the
property,andmayberecoveredinanappropriatecourtactionbytheCityor byassessment
againsthepropertyashereafterprovided.Thecostof abatementor removalshallinclude
anyandall incidentalexpensesincurredbytheCity inconnectionwiththesignabatement
or removal.
4-4-34 SignMaintenance:
It shallbeunlawfulforanypersonto maintainor permittobemaintainedonanypremises
ownedor controlledbysaidpersonanysignwhichis in adangerousor defectiveor
damagedcondition.Any suchsignshallberemovedor repairedbytheownerof thesignor
theownerof thepremises.
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meri:ll strtetnalnMh rigttt-01.I.J3Y,1andsc3pFIg
3ndbuildingsetbackre~s 101'muKiple
residertial,office,commercial3ndindustrialuses
1 •6 lanestreetUIithridrtturnlane2 • 10' priv~epropertylandscapestrip8.buildingsetback
3· 15.5'01landsc<1pingWhirl 65'publicROW
4 ' tlndsc3pinglItilin publicROWtlIpering
5 •10.5'of landscaping.tin 7fi publicROW
6 •15'privatepropertylandscapestrip8.buildingsetb3Ck
7 • 11.5'01landscpaingwithin65'publicROW
• Landscaping on Private Property
_ Landscaping in RCNV
Note: Thesidew3lkas shoul onthis sketch,depictsit locationafter1lJurestreetwidenngto II lane ,plusa rignt-tlaTllaneatthe
intersection012 arterialstreets. In mostcasesthis flJUl'euridening
may notoccur101'manyyears. Todeterminewhatstreetimprovements
willberequired10ra speci1cproject,contactthe lu'esaEngineeringDept.
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Figure8 - Town CenterArea - Section4-4-15,4-4-16and4-4-17
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